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La mortalidad prematura por accidentes de tránsito, según la Organización 
Mundial para la Salud (OMS), en su informe del año 2013 refiere que la mortalidad 
por accidentes de tránsito deja más de un millón de pérdidas humanas al año. 
Para Colombia según el ministerio de salud los accidentes de tránsito son la 
segunda causa de muerte violenta en el país. De igual forma los accidentes de 
tránsito son considerados un problema de salud pública, ya que tiene efectos a 
nivel individual, familiar y social. Los accidentes de tránsito que dan como 
resultado la muerte o algún tipo de discapacidad generan pérdidas económicas, lo 
que influye directamente en la productividad y desarrollo del País.   
 
Este estudio pretende caracterizar y dar a conocer el comportamiento de la 
mortalidad prematura por accidentes de tránsito en Colombia para el periodo 2005 
– 2013, a través del análisis de los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) 
los cuales son una medida utilizada en la demografía y de gran ayuda en salud 
pública, ya que permite monitorear el comportamiento de la muerte prematura y 
refleja el grupo de edades más afectadas según la esperanza de vida al nacer por 
determinado evento. 
 
Adicionalmente, este estudio puede ser un insumo importante para movilizar 
acciones ya sea desde salud pública u otros sectores que permitan aumentar la 
esperanza de vida en la población o mitigar los efectos que el evento produce en 
la sociedad en general. Ya sea con la contribución como dato de interés para los 
tomadores de decisiones, o para el fortalecimiento de la política pública existente, 
y de esta manera, aportar a la generación de cambios culturales que coadyuven a 
la reducción de la violencia vial. 
 
La observación retrospectiva de tasas, e índices de AVPP de la mortalidad por 
accidente de tránsito, estimadas para el periodo mencionado, se complementa con 
el uso de otras herramientas como el análisis socio-espacial, a partir de los datos 
obtenidos de las mortalidades por accidentes de tránsito en el registro de 
estadísticas vitales del DANE y la base de accidentes de tránsito del Ministerio de 
Transporte, en donde se evidenció, entre otros hallazgos,  el continuo crecimiento 
de las tasas crudas en departamentos como el Casanare o el efecto contrario con 
una disminución constante en el departamento del Quindío,  y, tantos otros datos 
de interés comparativo para regiones, las cuales comparten la  normatividad 






Además, el análisis permite evidenciar el incumplimiento de metas de las políticas 
públicas propuesto para el periodo estudiado, algunas aún vigentes para el año 
2017, dado que los datos muestran el aumento en la tendencia de la 
accidentalidad y mortalidad, ya sea por actor en la vía afectado (motociclista y 
peatones), o la edad, entre otra cantidad de datos de interés, que nutren los 
procesos de discusión sobre la problemática en el país. 
 
Finalmente llamar la atención sobre los datos de la muerte prematura que afecta 
principalmente a los jóvenes de 20 a 34 años del sexo masculino y que el actor en 
la vía más afectado durante el periodo evaluado es el peatón, con algunas 
diferencias mayoritariamente en la costa atlántica colombiana, lo que amerita una 

























2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Organización Panamericana de la Salud  (OPS) en el informe de seguridad vial 
2016, refiere que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en la 
población joven de 15 a 29 años de edad, siendo el sexo masculino el más 
afectado llegando la probabilidad a ser tres veces más alta en varones menores 
de 25 años que en mujeres de la misma edad. Esta mortalidad tiene una 
repercusión enorme sobre la salud y el desarrollo, y representa una carga 
económica en todos los países. Se calcula que los traumatismos causados por el 
tránsito generan para los gobiernos costos de aproximadamente 3% del PIB y 
hasta de 5% en los países de ingresos bajos y medios. (1) (3) 
 
Los distintos análisis han mostrado que más del 90% de las muertes causadas por 
accidentes de tránsito se producen en los países de ingresos bajos y medianos en 
particular en las economías emergentes en donde ha habido aumento del parque 
automotor. Incluso en los países de ingresos altos, las personas de los estratos 
pobres tienen más probabilidades de verse involucradas en accidentes de tránsito. 
Las tasas más elevadas se observan en países de África y del Oriente Medio. (1) 
 
En muchos países de ingresos medianos (dentro de los cuales está Colombia), el 
riesgo de sufrir algún traumatismo causado por accidentes de tránsito depende de 
diversos determinantes sociales, como conducir bajo los efectos del alcohol, el 
exceso de velocidad, la circulación del tráfico, así como del desarrollo urbano y de 
infraestructura. Aunque los países de la Región constantemente han incorporado y 
ejecutado diversas intervenciones para reducir este tipo de traumatismos, el ritmo 
del cambio ha sido lento. (2) 
 
En el 2013, unas 154.089 personas murieron en las vías de tránsito de la Región 
de las Américas, lo que representa cerca de un 12% de las defunciones causadas 
por el tránsito a escala mundial. Esta cifra representa un aumento del 3% de las 
muertas debidas al tránsito en la Región comparadas con 149.357 defunciones en 
el 2010. (3) 
 
Para Colombia según Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(INMLCF) en el año 2013 se registraron 48.042 casos atendidos por accidentes de 





fallecidas (12,94%) y las lesiones no fatales ascienden a un total de 41.823 
personas lesionadas (87,06%). (4) 
 
Durante el año 2013 en Colombia y en la región de las Américas se presentó el 
mayor número de muertes durante el periodo estudiado (del año 2005 al año 
2013), este es solo comparable con cifras que no se presentaban desde el 2001 
(6.346 casos). Es así, que para el 2013 las muertes de accidentes de transporte 
se incrementaron en 1,1% con respecto a 2012 y en 13,4% en relación a los casos 
presentados en el 2004. Para el caso de lesionados por accidentes de transporte y 
según lo informado por Instituto Nacional de Medicina Legal el 2013 es el tercer 
registro más alto del periodo analizado por debajo tan solo de los años 2007 y 
2008. (4) 
El Ministerio de Transporte en su informe anual Transporte en Cifras del año 2015 
dio a conocer que durante los años 2003 a 2013 se presentaron en Colombia 
2.091.960 accidentes de tránsito en los cuales hubo 62.884 víctimas fatales. Se ha 
observado una disminución en el número de accidentes, pero un aumento en la 
cifra de víctimas fatales. (8)  Figura 1.  
 
Figura 1. Distribución de los accidentes de tránsito y víctimas fatales Colombia, 2003-2013. 
 
Fuente: Informe transporte en cifras 2015 (Instituto de Medicina Legal, Ministerio de Transporte, ANI 
(suministrado por las interventorías a la ANI) y Aeronáutica Civil). Elaboración propia  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ACCIDENTES 209.904 229.184 209.568 166.739 185.270 185.733 177.801 173.171 183.287 194.221 177.082




















A su vez el Ministerio de Salud y Protección Social reveló que en el año 2014 las 
lesiones causadas por accidentes de transporte, se concentra en el grupo de edad 
20 y 24 años registrando para este grupo una tasa promedio de 125,5 heridos por 
cada 100.000 habitantes. Además por cada mujer lesionada por accidente de 
transporte terrestre en Colombia, hay 2 hombres lesionados por la misma causa 
(9).  
Con relación al sexo los lesionados no fatales, en este mismo informe muestra que 
por cada 6 hombres lesionados no fatales por accidentes de transporte hay 4 
mujeres que describen este mismo tipo de lesión, según edad el 48,70% se 
encontraba dentro de los 15 a 34 años. Con respecto a la escolaridad el 76,58% 
de las víctimas no fatales tenía un nivel de escolaridad básica secundaria 
terminada.   Y finalmente el estado conyugal soltero ocupa el primer lugar tanto en 
las víctimas fatales y las no fatales con porcentajes válidos cercanos a 42% de los 
casos (4) 
A partir de la importancia que tiene este evento, se hace necesario entender a 
nivel departamental y nacional ¿Cuál fue  es el comportamiento de la 
accidentalidad vial y la mortalidad prematura por esta causa en  Colombia y 












Desde 1962, el concepto social de seguridad vial, entendido como la prevención 
de eventos y efectos por accidentes en las vías, así como la dinámica de su 
epidemiología, son objetos de interés global con especial liderazgo de la OMS. 
Ante la pandemia de accidentes en las vías, que acumuló hasta 1997 un estimado 
de 25 millones de muertes, la OMS estableció un departamento de prevención de 
lesiones y violencia para desarrollar, entre otras, una estrategia específica con 
actividades de prevención de los accidentes de tránsito. (2) 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde el año 2004, ha 
congregado a organizaciones internacionales, gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones y entidades del sector privado para coordinar 
respuestas eficaces a las cuestiones relativas a la seguridad vial. Se trata de un 
mecanismo consultivo oficioso cuyos miembros se comprometen con los 
esfuerzos desplegados en materia de seguridad vial y que proporciona a los 
gobiernos y la sociedad civil orientaciones sobre prácticas adecuadas para 
afrontar los principales factores de riesgo en el ámbito de la seguridad vial. (6)  
 
Colombia ha hecho parte activa del Plan Mundial para el Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial 2011-2020 proclamado por la Asamblea general de las Naciones 
Unidas. En el marco de la estrategia antes mencionada, la Corporación Fondo de 
Prevención Vial desde hace algunos años se ha dedicado al análisis de la 
información relevante y disponible para dimensionar y lograr un mejor 
entendimiento de los accidentes registrados en las vías, y, de esta forma, plantear 
acciones para prevenir su ocurrencia. (7) 
 
La Corporación del Fondo de Prevención vial en su anuario estadístico de 
accidentalidad vial del año 2011, informó que el total de accidentes de tránsito 
para ese año fue de 181,510 los cuales dejaron 75.577 heridos y 2.479 víctimas 
fatales, además muestra que la tasa de accidentes por cada 10.000 vehículos fue 
de 240,7, la cual   evidenció una reducción del 33% en el número de accidentes 
por cada 10.000 vehículos en comparación con la reportada en el año 2007 la cual 
fue de 361,9. En general según este informe desde el año 2007 se había 
observado una reducción del 10% anual, al contrario para el año 2010 y 2011 solo 
se observó una reducción del 2%, lo cual esta explicado no como la disminución 








4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el comportamiento de la accidentalidad vial y la mortalidad prematura por 
esta causa a nivel nacional y sus departamentos, en el periodo comprendido entre 




4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Describir el comportamiento de la accidentalidad de tránsito en Colombia y 
sus departamentos para el periodo 2005 a 2013, donde se evidencie la 
afectación por grupos de edad, sexo, tipo de vehículos, entre otros.    
 Caracterizar la mortalidad por accidentes de tránsito en Colombia y sus 
departamentos en el período 2005-2013 donde se evidencie la afectación 
por grupos de edad, sexo, entre otros.    
 Establecer la mortalidad prematura por accidente de tránsito a través del 
indicador de años de vida potencialmente perdidos en Colombia y sus 

















5. MARCO TEÓRICO 
 
Los temas a desarrollar en el marco teórico permiten dar a conocer lo 
concerniente a la mortalidad prematura, luego los conceptos y teorías necesarias 
para reconocer el fenómeno de los accidentes de tránsito. A continuación, la 
concepción a través del tiempo de los accidentes de tránsito, los factores que lo 
componen y las repercusiones que generan. Subsiguientemente se describe una 
de las teorías más utilizadas para comprender la forma en que interactúan dichos 
factores. Posteriormente se describe la normatividad vigente en el país la cual es 
la raíz de todo el despliegue en promoción y prevención de los mismos.  
 
5.1 LA MORTALIDAD PREMATURA 
 
La mortalidad prematura es aquella que ocurre antes de cierta edad 
predeterminada, que corresponde por ejemplo a la esperanza de vida al nacer de 
una nación, la valoración de esta permite identificar qué eventos generan mayor 
impacto en los diferentes grupos poblacionales, especialmente los más jóvenes o 
adultos. Sin embargo, generalmente se utiliza el recuento de las defunciones y las 
tasas calculadas a partir de los datos de las mismas: estas se ven limitadas por las 
mortalidades que ocurren en edades avanzadas donde ocurren la mayoría de las 
defunciones; lo cual permite una lectura equivocada indicando que las causas de 
mortalidad de los grupos de edad avanzados lo son también para toda la 
población incluyendo las edades jóvenes. (5) 
 
Al reconocer el comportamiento y las tendencias de los eventos que impactan en 
la mortalidad en edades jóvenes y adultos económicamente activos permite 
generar estrategias preventivas que mitiguen el impacto de dicho evento en la 
mortalidad de los habitantes. Según lo anterior el indicador más apropiado son los 
AVPP, el cual considera la edad a la cual mueren las personas y no sólo el evento 
mismo. Los AVPP se basan en el supuesto en el que cuando más “prematura” es 
la muerte (más joven se muera), mayor es la pérdida de vida. (5) 
 
Los AVPP son un indicador que considera el número de defunciones y a la vez 
asigna un valor diferente a las muertes que ocurren a diferentes momentos de la 
vida, evidenciando con ello la mortalidad prematura.  Actualmente es considerado 
un indicador útil y manejado mundialmente en el monitoreo de la mortalidad 
prematura y en la identificación de prioridades en salud. Entidades dedicadas a 
estudios demográficos y epidemiológicos como el centro de control de 





Bretaña, publican estimaciones de AVPP los cuales se emplean para medir los 
avances en las metas propuestas en los programas de salud. (10) 
 
Los estudios de mortalidad prematura actualmente se utilizan en el reconocimiento 
del impacto de eventos específicos de mortalidad como lo son las causas externas 
y las enfermedades crónicas no transmisibles, los cuales afectan a nivel mundial 
principalmente la población joven y adulta. Con respecto a lo anteriormente 
descrito Cuba para el año 2006 publicó un estudio sobre la Mortalidad prematura 
por angiopatía diabética periférica en los años 1990, 1995 y 2000; en donde se 
encontró que en el periodo evaluado hubo incremento de la mortalidad y de los 
AVPP en población del sexo mujer menor de 65 años,  lo cual impulsó el 
desarrollo de nuevas estrategias de salud por parte del Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP) para reducir la mortalidad por esta causa. (11)  
 
En el año 2007 México público, un estudio de mortalidad prematura elaborado por 
el instituto mexicano de seguridad social para el periodo 1995-2005; en donde se 
identificó que la diabetes mellitus tipo II es la principal causa de muerte prematura. 
La diabetes representa un evento que produce un elevado número de AVPP para 
países en desarrollo, los cuales seguramente se incrementarán cuando el número 
de diabéticos se duplique al término de los próximos 25 años, debido a la 
transición epidemiológica que atraviesa la población a nivel mundial.  Un objetivo 
de las investigaciones que identifican los eventos que generan la mortalidad 
prematura, son orientar y/o fortalecer el desarrollo de políticas de salud 
específicas, por grupo de edad y por región en el país.  (12) 
 
En España para el año 2004, se realizó un estudio en el que se evaluó Mortalidad 
prematura y años potenciales de vida perdidos relacionados con el consumo de 
alcohol, en donde se mostró una elevada mortalidad prematura por esta causa en 
personas jóvenes fundamentalmente entre varones y por enfermedades agudas. 
Sin embargo, refieren que, si bien el impacto del alcohol en salud pública no se 
refleja únicamente en el estudio de la mortalidad, pues además ocasiona daños 
sociales y laborales; la investigación pone de manifiesto la necesidad de 
intervenciones sobre el acceso y de disminución del consumo de alcohol para 
prevenir la elevada mortalidad prematura por alcohol. (13)  
 
Por lo tanto, los AVPP son una medida útil para evaluar el comportamiento de la 
mortalidad prematura por accidentes de tránsito ya que permite observar el 
comportamiento de la misma en la población joven y adulta económicamente 





permitiendo así generar estrategias de prevención para disminuir el número de 
víctimas fatales a edades tempranas y disminuir las tasas de AVPP en Colombia.   
 
Los AVPP son calculados como la sumatoria de la diferencia entre la edad de la 
muerte y el límite de edad superior, la selección de este límite constituye un punto 
debatible, en el trabajo original de Dempsey en 1947 tomó la esperanza de vida al 
nacimiento como límite, sin embargo, en las épocas actuales se debate entre 65 y 
70 años. (10) (5) 
 
Para las poblaciones con una esperanza de vida mayor, se recomienda escoger 
una edad límite mayor, ya que no se omitirán en el cálculo los grupos de edad o 
causas de muerte de los grupos más ancianos de la población. En contraste para 
las poblaciones con una esperanza de vida más baja, es obviamente 
recomendable utilizar una edad más baja, 65 años, por ejemplo. Es importante 
destacar que el límite superior seleccionado determina de manera implícita la 
definición de mortalidad prematura adoptada. (10) (5) 
 
Otra forma para delimitar el valor del límite superior es el uso de la esperanza de 
vida al nacer, la cual se ajusta al perfil poblacional del país o zona para la cual se 
efectúan los cálculos; sin embargo, escoger como límite superior la esperanza de 
vida al nacer tiene una limitante y es la no comparabilidad con otras poblaciones 
que seguramente tienen esperanzas de vida diferentes. (5)  se encuentra además 
la edad estándar de 70 años las cual permite la comparabilidad con otros estudios 
que hayan usado esta misma.  
 
La edad límite inferior también se puede delimitar, generalmente se utilizan 
edades mayores a 1 año o se realizan ajustes cuando se utilizan las edades 
menores a 1 año, con el fin de evitar la sobreestimación de la mortalidad 
prematura, especialmente cuando se estudian causas violentas o enfermedades 
no transmisibles. (10) 
 
El tamaño de la población en estudio también influye directamente en el cálculo de 
los AVPP, por tal razón se utiliza el índice o tasa de AVPP el cual permite una 
estandarización de los mismo por 1.000 o 100.000 habitantes la cual permite 






5.2 LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 
 
Los accidentes de tránsito con los desenlaces fatales que generan son motivo de 
estudio desde comienzos del siglo XX, debido al fenómeno formado con el 
aumento del parque automotor y a la vez cambios en la demografía como los son 
el crecimiento de la población a nivel mundial los cuales han agudizado el 
problema. 
 
En un principio estos fueron considerados eventos fortuitos o debidos al azar, sin 
embargo, el avance más importante en seguridad vial es el cambio en la forma de 
concebirlos como un evento que ocurre al azar, por un evento que es predecible y 
prevenible; lo anterior permitió incorporar un enfoque científico lo que condujo a 
desarrollar diferentes modelos explicativos para identificar el origen y así 
implementar medidas para reducirlos o evitarlos.  (15)  
 
Entendiendo entonces los accidentes de tránsito generan lesiones fatales y no 
fatales como el resultado final de la transferencia de distintas formas de energía 
(térmica, cinética o mecánica) liberada en el momento del accidente al cuerpo 
humano y debe ser analizado como un evento de múltiples causas en la que 
intervienen múltiples factores por lo tanto no debe considerarse como un hecho 
aislado.  (16) 
 
5.3. TEORÍAS MÁS UTILIZADAS PARA COMPRENDER LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 
Dentro de los factores que generan los accidentes de tránsito se encuentran las 
del entorno o del ambiente dentro de las cuales hay interacciones físicas, sociales, 
económicas y demográficas. Un ejemplo es el desarrollo tecnológico de la 
sociedad representado en la revolución científica-técnica del presente siglo, que 
introduce constantemente nuevos medios tecnológicos en la vida diaria y con 
estos medios nuevos riesgos, es así como el aumento de la urbanización e 
industrialización que desencadenan  vertiginosos cambios en el estilo de vida de la 
población, es así como  se han incrementado las distancias que deben recorrer 
para acudir a las actividades laborales o retornar al domicilio luego de una jornada 
de trabajo extenuante. Otros factores ambientales son el diseño y trazado de la 
calzada, las normas de tránsito y los medios para hacerlas cumplir.  
 
El tipo de vehículo es otro factor en la cual influyen la velocidad, el tipo de ruedas, 





existencia de materiales defectuosos, desgaste o ausencia de mantenimiento. (17) 
Para lo cual la industria ha hecho lo propio a lo largo de los años incorporando 
elementos para mitigar las consecuencias, o el Estado al regular las revisiones 
técnico-mecánicas.   
 
Finalmente se tiene reconocido como un factor más de los accidentes de tránsito 
el comportamiento humano en donde interviene el nivel cultural de la población 
que no acata tácitamente las medidas de prevención y control, dentro de las 
causas humanas se encuentran también las biológicas como la fatiga, el sueño, la 
alimentación inadecuada etc. (16) 
 
Existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que ocurra un 
accidente y guardan relación con los tres elementos o factores nombrados 
anteriormente. Los factores de riesgo actúan en algún momento del proceso que 
lleva al accidente, sobre las lesiones y sobre las consecuencias a mediano y largo 
plazo. (16) 
 
Para comprender este fenómeno el Doctor William Haddon1 en el año 1968 
propuso una matriz que ha sido ampliamente usada, en donde los accidentes de 
tránsito podrían examinarse desde un marco epidemiológico, considerando la 
interacción de los tres factores en el desarrollo de las enfermedades: huésped, 
agente y medio ambiente, denominado la “Triada Epidemiológica” y las tres fases 
temporales las cuales son pre evento, evento, post-evento. (18)  
 
Esta matriz cambio el enfoque de las lesiones ocasionadas por los accidentes de 
tránsito y proporcionó un marco para el desarrollo de las intervenciones en el 
control de las lesiones, demostró que una comprensión apropiada de los factores 
presentes en cada célula de la matriz podría conducir a intervenciones más 
eficaces. 
 
De esta forma Haddon propuso que en la fase de pre-evento se encuentran 
aquellas acciones que se planean para evitar que el accidente  se produzca, la 
fase de evento que contempla los aspectos que deben ser tenidos en cuenta con 
anterioridad para que en el caso de producirse el accidente las consecuencias no 
sean tan severas, son medidas para disminuir los efectos del accidente y en su 
                                            
1
 Médico, ingeniero y líder de salud pública, comenzó con los avances conceptuales involucrados en los 





conjunto son las  medidas de protección aplicadas a la vía-vehículo-persona, la 
fase de pos-evento son aquellas acciones que se planean para evitar que los 
efectos de los accidentes sean mayores y la recuperación más efectiva, medidas 
de asistencia aplicadas a la vía-vehículo-persona.  (19) 
En cuanto a los factores que contribuyen a que ocurra el accidente encontramos 
como anteriormente se mencionó al humano, el agente o vehículo y el medio 
ambiente físico o medioambiente social; cabe aclarar que estos pueden ser 
alterados. El medio ambiente físico es el contexto físico dentro del cual ocurre la 
lesión, y el medio ambiente social incluye el contexto socioeconómico, político y 
cultural envolvente de la lesión. (20) Tabla 1  
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Fuente: tomado de Haddon, con una contextualización propia.  
 
Con la matriz se pueden evaluar los múltiples factores que aumentan o 
disminuyen la probabilidad de que se produzca una lesión, y así se pueden 







Las intervenciones son estrategias de prevención, y estas buscan generar un 
cambio en los conceptos, actitudes y conductas por parte de la sociedad en la cual 
se han identificado una o varias conductas de riesgo. Para que estas estrategias 
den resultados se necesita que sea continua en el tiempo y exista 
retroalimentación de la misma para que de igual manera se generen otras según 
la evidencia obtenida. (21)  
 
 
Las estrategias de prevención pueden ser activas o pasivas, las activas buscan 
modificar la conducta humana mientras que las pasivas son medidas que 
modifican el medio transformándolo en menos nocivo; para lograr los mejores 
resultados en la disminución de los impactos negativos de los accidentes de 
tránsito se deben combinar ambos tipos de estrategias. (16) 
 
Así por ejemplo según estudios realizados al prevenir una lesión se evitan muchos 
costos no sólo económicos sino sociales. En estados unidos existen estudios que 
muestran que un dólar gastado en cascos de bicicleta ahorra 29 dólares; un dólar 
gastado en asientos infantiles de seguridad ahorra 32 dólares luego de haberse 
producido el accidente ya que estas medidas reducen y mitigan las lesiones que 




En respuesta a la problemática de los accidentes de tránsito y sus desenlaces 
fatales el Gobierno de Colombia expidió la Ley 769 de 2002 por  la  cual se expide 
el Código Nacional de Tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones el cual 
“rige en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, 
usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y 
vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las 
vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y 
procedimientos de las autoridades de tránsito.(22) Cuyos principios rectores son: 
la seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, 
plena identificación, libre circulación, educación y descentralización. 
 
Ley en la que se definen las autoridades de tránsito, los registros de información, 
el régimen Nacional de tránsito (escuelas automovilísticas, licencias de 
conducción, licencias automovilísticas, seguros y responsabilidad, placas, registro 
nacional automotor, revisión técnico mecánica) normas de comportamiento 





ambiental, límites de velocidad, señales de tránsito y mecanismos de control) y 
sanciones. 
 
La anterior ley atendiendo al artículo 24 de la Constitución Política, “Todo 
colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular 
libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y 
residenciarse en Colombia. El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de 
llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional, de 
conformidad con la ley estatutaria que se expida para el efecto”. (23)  Siendo 
obligación del estado a través del Ministerio de Transporte planear, ejecutar y 
evaluar las políticas públicas para garantizar este derecho a todos los ciudadanos. 
 
En el transcurso del periodo de estudio 2005 a 2013se reformó la Ley 769 de 2002 
y se dictaron otras disposiciones a través de la Ley 1383 de 2010 la cual dentro de 
sus 28 artículos deroga, limita o amplía la información de algunos artículos de la 
Ley 769 de 2002, dentro de los cuales modifica el ámbito de aplicación y  
principios dispone de la siguiente manera “Las normas del presente Código rigen 
en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, 
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos 
por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías 
privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y 
procedimientos de las autoridades de tránsito”. (24)  
 
Con la Ley 1702 de 2013 se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) la 
cual está adscrita al Ministerio de Transporte, se establece con el objeto de 
planear, articular y gestionar la seguridad vial en el país. Siendo esta la última 
norma en entrar en vigencia para el periodo evaluado en la presente investigación.
  (25)  
 
Es importante destacar en este periodo la Ley 1503 de 2011 la cual promueve la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan 
otras disposiciones, con el fin de incentivar en la población cultura ciudadana para 
disminuir los riesgos de accidentalidad y mortalidad por estas variables. 
 
De igual manera el  país a través de la Ley 1450 de 2011, aprobó el plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 y de este nace a través de la Resolución 1282 de 2012 el 
Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, la cual definió como una prioridad y 
como una política de Estado la Seguridad Vial, entendiéndose por seguridad vial 





riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en 
medios motorizados o no motorizados.  (26)  
 
Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos 
los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño 
de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la 
regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa 
y pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos 
de conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la 
supervisión policial y las sanciones, la ,gestión institucional hasta la atención a las 
víctimas”. (26)  
 
El plan nacional de seguridad vial tiene como meta reducir el número de víctimas 
fatales en un 26% por accidentes de tránsito a nivel nacional para el año 2021, 
junto a este se propone reducir la mortalidad en un 18% del usuario tipo peatón y 
el 27% usuario tipo motocicleta, reducir en un 21% las lesiones por accidentes de 
tránsito y reducir el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito 
imputables a la conducción bajo el influjo del alcohol y el uso de sustancias 
psicoactivas a 0% para el año 2021. (26) El resumen de la normatividad se puede 
























6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente trabajo corresponde a un diseño observacional descriptivo 
retrospectivo poblacional desde el año 2005 al año 2013, a partir de la estimación 
de las tasas crudas y ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos e 
Índice de Años de Vida Potencialmente Perdidos de mortalidad por accidente de 
tránsito, además se realizó un análisis socio-espacial(el cual comprende la 
ubicación del evento priorizado en la coordenadas correspondientes dentro del 
territorio nacional) de las mortalidades por accidentes de tránsito en el Registro de 
Estadísticas Vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE.  
 
6.2 FUENTES DE ESTUDIO 
 
Al inicio del estudio pensando en cómo definir el impacto de la mortalidad por 
accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá para el periodo 2002-2010 se realizó 
una revisión de las posibles fuentes a utilizar, por tal motivo se dispuso a realizar 
la búsqueda en las instituciones públicas que tienen en su función el manejo de la 
información sobre la seguridad vial y demografía del país.  
Por lo cual se realizó la consulta desde la página web del módulo de Microdatos 
del portal del DANE de la base de datos de estadísticas vitales EEVV donde se 
registran todas las defunciones del país y se desagregan con ciertas 
características (sexo, edad, nivel educativo, causa de muerte entre otras). Los 
registros contenidos en esta base de datos permiten realizar un análisis integral, 
según la causa de la mortalidad, se solicitó específicamente el módulo 
defunciones por causas externas-mortalidad por accidente de tránsito CIE 10 V01-
V89 y del V90-V99, anonimizados.  Anexo 2 
Al mismo tiempo se realizó la solicitud al Ministerio de transporte de la base de 
datos de accidentalidad la cual contiene información sociodemográfica y 
características del tipo de vehículo involucrado en el accidente. Los registros 
consignados en esta base permiten generar análisis en los que se identifican los 
tipos de accidentes más comunes, los vehículos mayormente involucrados y los 





ministerio entregó dos bases de datos dispuestas así: la primera con dos cortes de 
información, Base 2005-2006 variables (área, fecha, hora, municipio, clase de 
accidente, hipótesis) Base 2007-2010 variables (área, fecha, hora, municipio, 
clase de accidente, hipótesis, gravedad. La segunda base recopilaba las variables 
de 2005 al año 2013, con la que finamente se realizaron los cálculos Anexo 3 
Posteriormente se procedió a revisar el contenido y la integridad de las mismas. 
Ambas bases contaban con información disponible para el periodo estudiado, en 
cuanto a la cobertura territorial (estadísticas vitales- accidentalidad 
respectivamente) para garantizar la calidad del dato dando así una buena 
confiabilidad, lo cual permite que los datos sean veraces. Cabe aclarar que la 
variable actor en la vía lesionado de la base de EEVV, solo se cuenta diferenciada 
a partir del año 2009.  
 
Se buscó concatenar ambas bases, para complementar la información y así poder 
realizar un análisis más integral del fenómeno estudiado.  Sin embargo fue 
imposible articular las bases de datos por tres razones: la primera no existe una 
variable “llave” que lo permita, segundo las dos bases tienen un propósito distinto, 
limitando el logro de los objetivos del estudio y finalmente la diferencia en el 
número de defunciones que captan ambos registros.  La base de accidentalidad 
capta las defunciones ocurridas en accidentes fatales, mientras que las EEVV 
captan todas las defunciones por accidentes de tránsito. Tabla 2 
Tabla 2. Diferencias y similitudes de la base de accidentalidad del ministerio y EEVV. 
VARIABLE   BASE EEVV  BASE MINISTERIO 
Número de datos  Accidentalidad: No están 
incluidos ya que no es  la 
finalidad de la misma 
Accidentalidad: 419.273 
Defunciones: 56.937 Defunciones: 51.769 
Departamento SI  SI 
Fecha SI SI 
Año SI SI 
Edad SI SI 
Edad por Quinquenio SI SI 
Sexo SI SI 
Rango días muerte NO SI 
Condición victima SI (La información se encuentra 
disponible a partir del año 2009) 
SI (La información se 
encuentra a partir del año 
2005) 
Vehículo NO SI 
Clase accidente NO SI 





Accidente NO SI 
Área de Defunción SI NO 
Sitio de Defunción SI NO 
En estado de embarazo SI NO 
Fuente: construcción propia  
Por tal motivo e intentando dar respuesta a la pregunta de investigación, se 
decidió enfocar el estudio en la mortalidad prematura por accidentes de tránsito, 
sin dejar de lado el análisis de la accidentalidad, se solicitó a la vez un corte de 
información más actualizado 2005-2013 que permitiría generar análisis más 
acertados de la situación de la mortalidad por accidentes de tránsito en Colombia.   
 
Además, para realizar los cálculos se utilizó: 
 Proyecciones poblacionales DANE: Para el cálculo de las tasas crudas se 
utilizaron los datos de las proyecciones de población DANE 2005-2020 
nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de 
edad y edades simples. Disponibles en la página web del DANE.  
 
 Población OMS: Para el ajuste directo de tasas se utilizó la población de 
referencia de la OMS, que es una estructura poblacional que suma 100.000 
habitantes distribuidos por quinquenios de edad y es ampliamente utilizada 
en la literatura científica. Se utilizó esta población ya que es la que se ajusta 
más a la estructura poblacional de Colombia, ya que la población estándar 
de la OMS tiene una mayor proporción de la población entre grupos de 
edad más jóvenes, mientras que otras poblaciones como por ejemplo la 
europea tiene una composición propia de un país en desarrollo, con un 
porcentaje mayor en grupos de edad mayor.  
 
6.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Los datos de frecuencias absolutas y relativas, tasas crudas, ajustadas y los AVPP 
y el Índice de AVPP se procesaron mediante el programa EXCEL 2013 del 
paquete Windows Office. Los resultados obtenidos se dieron a conocer por medio 
de tablas y gráficos.  
 
El análisis espacial se realizó mediante el programa ARGIS 2012 y se presentó en 
salidas cartográficas con distribución de datos por intervalos de igualdad 








6.4.1 Variables de Inclusión y Exclusión: 
Se realizó la identificación de las variables de inclusión las cuales se referencian 
en el anexo 4, se excluyeron las otras causas básicas de muerte diferentes a las 
contenidas en los códigos V01 a V99, así como los decesos ocurridos en la etapa 
fetal. Anexo 4 
Debido a que se cuenta con bases anonimizadas no es necesario la exclusión de 
datos de identificación y ubicación. 
 
6.5 PROCEDIMIENTOS  
 
El análisis del comportamiento de la mortalidad prematura por accidentes de 
tránsito en Colombia entre los años 2005 a 2013, se realizó de las siguientes 
maneras: 
6.5.1 Tasas cruda de mortalidad por accidente de tránsito: Para este cálculo se tuvo en 
cuenta como numerador la cifra de defunciones según base estadísticas vitales 
DANE, y como denominador la población estimada y proyectada de la población 
DANE por departamento. Se calculó la tasa cruda general nacional y la 
departamental.  
 
6.5.2 Tasas específicas: Para este cálculo se tuvo en cuenta como numerador la cifra 
de defunciones según base estadísticas vitales DANE por quinquenio y/o sexo, y 
como denominador la población estimada y proyectada de la población DANE por 
departamento específica por quinquenio y/o sexo. 
 
6.5.3 Tasas ajustadas de mortalidad por accidente de tránsito: Para realizar la 
comparación de tasas entre los departamentos de Colombia se utilizó la 
metodología de estandarización de tasas por método directo usando como 
población estándar la de la OMS. El cual calcula la tasa que se esperaría 
encontrar en las poblaciones bajo estudio si todas tuvieran la misma composición 
por grupo etario, según la variable cuyo efecto se espera ajustar o controlar. Se 
utiliza la estructura de una población llamada “estándar”, cuyos estratos 
corresponden al factor que se quiere controlar y a la cual se aplica las tasas 
específicas por esos mismos estratos de las poblaciones estudiadas. De esta 
forma se obtiene el número de casos “esperado” en cada estrato si la composición 






6.5.4 Años de Vida Potencialmente Perdidos: Los AVPP son una medida de la 
mortalidad prematura que cuantifica el volumen de años que se han dejado de 
vivir por muertes ocurridas antes de una determinada edad. Los AVPP se calculan 
definiendo un límite potencial o superior de vida. Sobre esta base se estiman los 
años perdidos como la diferencia entre el límite potencial o superior de la vida 
menos la edad de muerte de cada defunción.  (27) 
Para la estimación de los AVPP agrupados es necesario realizar la sumatoria de 
las defunciones por cada grupo de edad y multiplicar el resultado por los años que 
restan desde la edad central del grupo etario hasta la edad límite considerada, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: (5) (27) 
AVPP=∑ L ¨[(L-i)xdi] 
i=l 
Donde: 
l: edad límite inferior establecida 
L: la edad límite superior establecida 
i: la edad de la muerte 
di: el número de defunciones a la edad i 
 
El límite inferior establecido fue menor de 1 año, ya que se quiso realizar la 
valoración en todos los grupos de edad. El límite superior de edad que se tomó fue 
de 70 años tanto para hombres, como para mujeres ya que es la edad estándar 
mayormente utilizada en los estudios de mortalidad prematura (5), además de lo 
anterior la Esperanza de vida para Colombia durante el periodo evaluado osciló 
entre 72 y 73 años para ambos sexos; razón que le da fuerza al límite superior 








Tabla 3. Límite superior y punto medio del intervalo utilizado para el cálculo de los AVPP. 
EDAD          Límite 
superior  
Punto medio del 
intervalo (PMI)  
70 PMI  
MENOR 1 70 1,0 69,0 
1-4 AÑOS   3,0 67,0 
5-9 AÑOS   7,5 62,5 
10-14 AÑOS   12,5 57,5 
15-19 AÑOS   17,5 52,5 
20-24 AÑOS   22,5 47,5 
25-29 AÑOS   27,5 42,5 
30-34 AÑOS   32,5 37,5 
35-39 AÑOS   37,5 32,5 
40-44 AÑOS   42,5 27,5 
45-49 AÑOS   47,5 22,5 
50-54 AÑOS   52,5 17,5 
55-59 AÑOS   57,5 12,5 
60-64 AÑOS   62,5 7,5 
65-69 AÑOS   67,5 2,5 
Fuente: Elaboración propia  
 
6.5.4.1 Índice de Años de Vida Potencialmente Perdidos: El índice de AVPP, es una 
medida que tiene en cuenta el tamaño de la población.  La determinación del 
Índice de los AVPP (IAVPP) se efectúo de la siguiente manera: 
 
IAVPP = (AVPP/ N) × 1000 




6.5.4.2 Edad media de la muerte prematura: Es una medida que permite resumir en un 
sólo número la distribución por edades de la mortalidad prematura. Se obtiene de 
la sumatoria de todas las defunciones prematuras dividido por la sumatoria de las 
defunciones por el intervalo medio del quinquenio.  
Edad media de las muertes prematuras=∑ (D)/∑ (D *I) 
Donde:  
D: Defunciones  









A continuación, se exponen los resultados obtenidos a través de los análisis 
realizados, primero se caracterizarán los accidentes de tránsito en el periodo de 
tiempo de 2005 a 2013.  
Luego se describe el comportamiento de la mortalidad por accidentes de tránsito, 
específica por sexo y grupos quinquenales para así continuar con la mortalidad 
prematura por accidentes de tránsito en Colombia en el periodo de tiempo de 2005 
a 2013 la cual comprende los AVPP, el índice de AVPP y la edad media de la 
muerte prematura.  
7.1 ACCIDENTALIDAD 
 
En Colombia según datos registrados por el sistema de información del Ministerio 
de Transporte entre los años 2005 a 2013 se registraron 419.273 accidentes de 
tránsito, se observa que durante los años 2007 y 2008 se presentó un aumento de 
la accidentalidad, para los años siguientes hay una disminución, sin embargo, la 
tendencia es al aumento. Figura 2. A nivel departamental, Antioquia ocupa el 
primer lugar con el 14,6% (n= 61287) accidentes de tránsito, seguido por los 
departamentos de Valle del Cauca con el 12,4% (n= 51821), Bogotá D.C. con el 
8,5% (n= 35559) y Cundinamarca con el 8,3% (n= 34964); por otro lado, se resalta 
la baja frecuencia de accidentalidad de tránsito en los departamentos de Vaupés 
con 0,01% (n= 35) y Guainía con 0,05% (n= 207). Tabla 3 
Figura 2. Distribución del número de accidentes de tránsito, Colombia 2005-2013 
 
Fuente: Base de Datos Ministerio de Transporte de Colombia, Fecha de actualización Julio de 2016, Fecha de 
Consulta septiembre de 2016 
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Tabla 4. Distribución de los accidentes de tránsito por departamento, Colombia 2005 a 2013 
 
DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL Gráfico
Antioquia 6866 7867 7154 7472 5864 5898 6762 6551 6853 61287
Val le del  Cauca 6492 5938 6533 6732 5414 5476 5277 5120 4839 51821
Bogota  D.C. 4492 4174 3782 3388 3347 3699 3468 3973 5236 35559
Cundinamarca 3234 2825 4972 4152 3559 4482 4270 3784 3686 34964
Santander 2483 2827 3014 4105 3706 3538 3811 3861 3886 31231
Tol ima 1941 1666 2521 2275 2596 2413 2263 2237 2462 20374
Atlantico 2080 2235 2037 1992 1650 1530 1624 1642 2084 16874
Risara lda 1294 1481 1693 1850 1667 1653 1751 1636 1875 14900
Hui la 1192 1313 1885 1883 1466 1453 1475 1335 1542 13544
Caldas 1194 1424 1639 1680 1356 1461 1568 1519 1563 13404
Boyaca 1419 1517 1641 1778 1475 1378 1417 1301 1335 13261
Meta 1021 1027 1407 1730 1439 1410 1588 1444 1402 12468
Norte de 
Santander 1421 1351 1642 1368 1330 1358 1292 1151 1277 12190
Quindio 811 879 1164 1814 1736 1251 1326 1517 1242 11740
Bol ivar 1013 1146 1124 1180 1079 1043 1120 992 1092 9789
Nariño 1032 919 1030 1511 913 811 1040 1080 1034 9370
Cauca 984 983 1081 1093 888 981 976 940 856 8782
Cesar 499 687 907 875 913 1093 1185 1077 1197 8433
Cordoba 739 706 732 639 567 537 774 963 958 6615
Magdalena 595 628 841 862 904 718 681 606 708 6543
Casanare 267 375 535 474 821 599 761 815 993 5640
Arauca 301 367 952 624 635 596 557 600 421 5053
Sucre 472 517 438 490 411 359 423 317 406 3833
La Guaji ra 244 189 233 271 312 308 249 280 312 2398
San Andres  y 
Providencia 293 263 283 218 164 190 212 177 153 1953
Caqueta 207 255 302 225 203 156 152 186 170 1856
Choco 155 200 273 230 156 126 151 138 155 1584
Putumayo 48 74 161 212 194 212 191 185 169 1446
Amazonas 186 187 161 182 87 113 97 52 34 1099
Guaviare 87 59 85 86 28 109 26 41 26 547
Vichada 17 56 44 48 45 49 74 33 37 403
Guainia 0 77 52 58 18 0 1 1 0 207
Sin Informacion 6 15 2 9 7 7 10 9 5 70
Vaupes 1 1 5 20 3 5 0 0 0 35
Nacional 43086 44228 50325 51526 44953 45012 46572 45563 48008 419273
 
Fuente: Base de Datos Ministerio de Transporte de Colombia, Fecha de actualización Julio de 2016, Fecha de 







La tasa de accidentalidad durante el periodo evaluado, se observa una tendencia 
a la baja, presentándose una disminución de más del 50%, en el período 2005 - 
2013 sin embargo no es por el descenso en accidentes de tránsito, sino por el 
aumento del parque automotor. Tabla 4 
 
Tabla 5. Tasa de accidentalidad, Colombia 2005-2013 
Año Total, vehículos Total, Accidentes Tasa de Accidentalidad 
2005 318090 43086 1354,52 
2006 528332 44228 837,13 
2007 657841 50325 765,00 
2008 772595 51526 666,92 
2009 575495 44953 781,12 
2010 510545 45012 881,65 
2011 745329 46572 624,85 
2012 871984 45563 522,52 
2013 874862 48008 548,75 
Fuente: Vehículos: Ministerio de Transporte informe de gestión 2015 (Registro Único Nacional de Tránsito – 




Entre los años 2005 a 2013 se registraron según la base de datos del ministerio de 
transporte 51.769 muertes debido a los accidentes de tránsito. Por otro lado, la 
condición de lesión por accidente de tránsito ocupa la mayor proporción en cada 
uno de los años estando por encima del 85%.Cabe resaltar que para los 
departamentos de La Guajira, Putumayo y Cesar esta proporción se invierte 
estando por debajo del 70% los lesionados por este tipo de accidentes y 
aumentando la mortalidad como consecuencia de este.  
 
 
La tasa de letalidad  por accidente de tránsito, presenta ligeros aumentos a partir 
del año 2009 siendo el año 2012 el pico más alto del periodo con 133.7 muertos 
por cada 1000 accidentes de tránsito y disminuyendo para el año 2013. A nivel 
departamental la tasa más alta se presenta en el departamento de la Guajira 
donde por cada 1000 accidentes de tránsito mueren 367.4 personas por esta 
causa, seguido de Vaupés con 257.1 muertes por cada 1000 accidentes de 
tránsito, por otro lado el Departamento del Guainía presenta las tasas de letalidad 








Tabla 6. Tasa de Letalidad por accidentes de tránsito, Departamentos de Colombia, 2005-2013 
DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL Gráfico
La  Guaji ra 352,46 380,95 313,30 313,65 298,08 399,35 409,64 500,00 342,95 367,39
Vaupes 1000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 257,14
Putumayo 312,50 256,76 80,75 193,40 154,64 183,96 251,31 351,35 325,44 224,76
Cesar 268,54 171,76 191,84 226,29 242,06 232,39 201,69 222,84 177,94 212,38
Sucre 135,59 147,00 143,84 175,51 216,55 250,70 245,86 283,91 302,96 204,80
Magdalena 163,03 235,67 180,74 146,17 137,17 181,06 183,55 244,22 225,99 184,93
Cordoba 138,02 167,14 163,93 187,79 186,95 182,50 167,96 161,99 157,62 166,44
Cauca 168,70 154,63 136,91 135,41 135,14 185,52 173,16 182,98 191,59 161,81
Nariño 177,33 161,04 157,28 103,24 175,25 187,42 143,27 163,89 182,79 157,52
Caqueta 101,45 188,24 82,78 80,00 128,08 134,62 223,68 220,43 235,29 147,63
Norte de 
Santander 91,48 124,35 109,01 167,40 181,95 156,85 142,41 165,94 162,88 143,07
Meta 145,94 147,03 130,77 115,03 170,95 155,32 124,06 144,74 151,93 141,72
Bogota  D.C. 125,56 122,42 145,69 158,50 157,75 144,63 163,21 143,47 101,99 137,69
Val le del  Cauca 121,07 136,41 132,25 122,40 156,82 141,89 136,82 137,89 155,82 136,86
Bol ivar 142,15 131,76 130,78 115,25 125,12 122,72 132,14 161,29 159,34 135,15
Casanare 161,05 144,00 100,93 122,36 104,75 126,88 140,60 166,87 143,00 134,04
Vichada 117,65 53,57 295,45 187,50 155,56 102,04 40,54 181,82 135,14 131,51
Antioquia 120,74 115,55 112,80 103,05 139,32 134,96 127,33 135,40 139,21 124,50
Hui la 133,39 110,43 76,39 86,56 114,60 141,09 127,46 155,81 142,67 118,13
Cundinamarca 148,42 153,98 93,12 100,92 126,44 101,29 107,73 132,66 122,90 117,72
Boyaca 135,31 118,00 101,77 122,61 109,15 117,56 104,45 120,68 132,58 117,71
Choco 90,32 95,00 54,95 39,13 250,00 111,11 139,07 144,93 180,65 113,01
Atlantico 86,54 97,54 105,06 99,40 113,33 92,16 91,75 105,36 95,01 98,26
Santander 102,30 95,51 91,57 89,65 89,04 81,40 88,43 84,18 85,18 88,98
Tol ima 143,23 106,84 65,05 74,73 70,49 82,06 91,03 100,58 82,05 88,54
Arauca 59,80 68,12 74,58 68,91 69,29 88,93 129,26 93,33 149,64 88,07
Guaviare 91,95 118,64 58,82 93,02 250,00 36,70 0,00 73,17 115,38 82,27
Risara lda 106,65 76,98 85,65 62,70 80,98 71,39 63,96 81,30 85,33 78,59
Caldas 79,56 92,70 68,33 60,12 72,27 80,08 71,43 77,68 72,30 74,46
San Andres  y 
Providencia 61,43 49,43 63,60 59,63 67,07 105,26 66,04 101,69 84,97 70,66
Quindio 71,52 81,91 71,31 46,86 53,57 56,75 42,23 61,96 46,70 57,07
Amazonas 10,75 10,70 31,06 21,98 34,48 61,95 30,93 19,23 29,41 25,48
Guainia 0,00 12,99 0,00 0,00 55,56 0,00 1000,00 1000,00 0,00 19,32
Nacional  125,63 123,81 111,57 109,75 128,89 126,54 123,96 134,67 129,37 123,47  
Fuente: Base de Datos Ministerio de Transporte de Colombia, Fecha de actualización Julio de 2016, Fecha de 





Los accidentes de tránsito se presentan con mayor frecuencia en el sexo hombre 
con una relación de hombre/mujer de aproximadamente 2 hombres lesionados por 
cada mujer. Del total de accidentes de tránsito presentados en el 75.72% se 
presentaron personas lesionadas mientras que el 24.28% de los accidentes 
tuvieron víctimas fatales.  El grupo de edad mayormente afectado es entre los 20 a 
34 años en donde ocurre el 37.25% de los accidentes, el quinquenio más afectado 
es el de 20 a 24 años, el cual aporta el 13,81% (n=54782) del total de los 
accidentes. Tabla 6 
 
Tabla 7. Distribución de los lesionados y víctimas fatales en los accidentes de tránsito por grupo 
quinquenal, Colombia 2005-2013. 
GRUPO 
QUINQUENAL  
LESIONADOS VÍCTIMAS FATALES Total general 
N % N % N % 
(00 - 04) 7073 1,92 855 1,65 7928 1,89 
(05 - 09) 12833 3,49 899 1,74 13732 3,28 
(10 - 14) 14284 3,89 1120 2,16 15404 3,67 
(15 - 19) 30899 8,41 3756 7,26 34655 8,27 
(20 - 24) 51516 14,02 6376 12,32 57892 13,81 
(25 - 29) 48680 13,25 6102 11,79 54782 13,07 
(30 - 34) 38657 10,52 4820 9,31 43477 10,37 
(35 - 39) 31699 8,63 3949 7,63 35648 8,50 
(40 - 44) 27897 7,59 3596 6,95 31493 7,51 
(45 - 49) 22813 6,21 3271 6,32 26084 6,22 
(50 - 54) 18491 5,03 2864 5,53 21355 5,09 
(55 - 59) 13864 3,77 2524 4,88 16388 3,91 
(60 - 64) 9960 2,71 2135 4,12 12095 2,88 
(65 - 69) 7534 2,05 1934 3,74 9468 2,26 
(70 - 74) 5875 1,60 1929 3,73 7804 1,86 
(75 - 79) 3914 1,07 1665 3,22 5579 1,33 
(80 Y MÁS) 2988 0,81 2081 4,02 5069 1,21 
Sin información 18527 5,04 1893 3,66 20420 4,87 
Total general 367504 75.72% 51769 24.28% 419273 100,00 
Fuente: Base de Datos Ministerio de Transporte de Colombia, Fecha de actualización Julio de 2016, Fecha de 
Consulta septiembre de 2016 
 
En cada uno de los departamentos de Colombia más del 40% de los accidentes 
de tránsito son de la clase de choque con otro vehículo, seguido de atropello y en 
menor frecuencia choque con objeto fijo o en movimiento, es de resaltar que en 
los departamentos de Casanare la mayor frecuencia se encuentra la ausencia de 
dato de la clase de choque con 40,9% (n= 2305), Cundinamarca con el 37,9% (n= 
13246), Guainía con el 97,1% (n= 201), Guaviare con el 35,3% (n= 193) y por 





año 2007 ya que antes de este año la mayor proporción es el choque con otro 
vehículo.  
La motocicleta o motocarro es el tipo de vehículo que con mayor frecuencia se 
encuentra involucrado en los accidentes de tránsito sobrepasando el 30%, a nivel 
nacional en el periodo de 2005 a 2013 el 42% (n= 176081)  y en menor frecuencia 
es la bicicleta, bus o buseta y automóviles incluidos el taxi. Por otro lado los 
departamentos con la mayor proporción de sin dato son Bogotá con el 33% (n= 
11728), Boyacá con el 35,5% (n= 4707), Cundinamarca con cerca de la mitad de 
la información con el 49,5% (n= 17295), nuevamente Guainía presenta una 
proporción elevada con el 97,6% (n= 202), Guaviare con el 49% (n= 268) y 
Vaupés con el 68,6% (n= 24). 
 
El 26,9% (n=112808) del objeto de colisión son los automóviles, seguido del 
19,6% (n= 820269 la motocicleta o motocarro y la ausencia de información, en el 
departamento de Córdoba con el 16,2% (n= 1070) uno de los objetos colisión con 
mayor proporción es camioneta o campero, así como Nariño con el 9,5% (n= 887), 
Putumayo con el 10,8% (n= 156), Risaralda con el 10,7% (n= 1596), Sucre con el 
11,8% (n= 451) y Vichada con el 11,9% (n= 48), por otro lado se observa 
nuevamente que el departamento del Guainia con el 97,1% (n= 201) no cuenta 
con información. 
 
Como es de esperarse el tipo de víctima con mayor frecuencia registrada es el 
motociclista con el 31,2% (n= 130820) lo que guarda relación con los datos 
anteriormente observados, en segundo lugar se observa el peatón con el 24,3% 
(n= 101896) y con el 13,2% (n= 55546) pasajero o acompañante y acompañante 







7.2 MORTALIDAD  
 
Durante el periodo de tiempo entre el año 2005 y 2013 se presentaron 56.937 
defunciones causadas por accidente de tránsito en Colombia, la tasa más alta se 
presentó durante el año 2007 ( 15,29 por 100.000 habitantes) la cual correspondió 
a 6.718 mortalidades; seguido se encuentra la tasa del año 2006 (14,80 por 
100.000 habitantes) que corresponde a 6.425 mortalidades, finalmente el año 
2008 tiene la tercera tasa más alta 14,74 por 100.000 habitantes siendo 
representada esta por 6.553 mortalidades. Figura 3 
 
Figura 3. Número de fallecimientos y tasa  de mortalidad por accidente de tránsito, Colombia 
2005-2013 
 
Fuente: Numerador Base de Datos DANE, Modulo de Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de 
actualización septiembre de 2016, denominador: DANE estimaciones de población 1985-2005, proyecciones 
de población 2005-2020, nacional. Departamental y municipal por sexo y edades simples 0 26 años. Tasa por 
100.000 habitantes 
 
Con respecto a la distribución de las tasas  de  mortalidad por accidente de 
tránsito, se observa que los departamentos de Casanare, Meta y Cesar han 
mantenido tasas por encima de 20 por 100.000 habitantes en el periodo evaluado; 
el departamento del Huila, mantiene durante los años 2005 a 2010 esta tendencia, 
mientras que en los años 2011 y 2012 la tasa estuvo por debajo (20 por 100.000 
habitantes)  y en el año 2013 volvió a aumentar (23,5 por 100.000 habitantes) 
siendo la más alta para este departamento en el periodo evaluado. Los 
departamentos con las tasas más bajas de la nación son Guaviare, Guainía y 
Vaupés. Bogotá manejo tasas de mortalidad por accidente de tránsito entre 8,1 y 
9,6 durante el periodo evaluado. Tabla 7 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mortalidades 6148 6425 6718 6553 6613 6071 5760 6199 6450




























Fuente: Numerador Base de Datos DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de Microdatos, fecha de 
consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, denominador: DANE estimaciones de 
población 1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional. Departamental y municipal por sexo y 







DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GRAFICO
1 CASANARE 16,3 21,2 22,4 23,9 30,4 31 29,5 37 35,5
2 META 23 22 27,8 27,3 32,7 26,4 24,5 26 27,1
3 CESAR 19,3 16,8 22,3 22,3 28,3 27,2 25,2 24 23,8
4 HUILA 20,8 22,5 21,3 21,8 21,3 22,7 16,3 19,9 23,5
5 SAN ANDRES 32,6 18,3 22,3 13,9 15,1 28,6 14,9 22,8 17,3
6 TOLIMA 22,6 19,7 19,4 21,2 20,1 18,3 18,5 20,6 18,9
7 VALLE DEL CAUCA 20,7 21 22,2 20,2 21 18,8 16,6 16,9 17,1
8 ARAUCA 12,5 14,9 20,6 17 21,7 21,8 26,7 18,5 20,3
9 NORTE SANTANDER 13,1 16 17 18,9 19,7 15,5 14,1 15,6 17
10 CUNDINAMARCA 19,7 20,1 20,3 15,4 15,6 15,3 11,8 13,5 14,2
11 SANTANDER 14,1 14,6 17,3 20,5 18,2 13,9 14,3 15,9 16,5
12 QUINDIO 15,3 21,2 17,8 16,9 17,7 13,6 11,6 17,6 12,9
13 ANTIOQUIA 17,4 18,8 17,2 16,4 15,8 14,1 13,7 14,1 13,8
14 BOYACA 15,8 14,2 15,5 19,1 16 14,9 13,7 15,6 14,5
15 RISARALDA 16,4 13,6 17,1 13,7 15,2 14,5 14,4 14,7 17,3
16 CALDAS 12,8 16 14,5 13,8 11,9 11,9 11,7 12,8 13,8
17 CAUCA 13,6 12,5 14,7 14,6 11,8 14,4 10,7 12,5 12,1
18 NARIÑO 10,6 12,6 13,1 12,4 14,1 14 12,7 10,3 14,2
19 LA GUAJIRA 12 11,9 9,8 10,7 9,9 13,7 11,5 12,2 13,1
20 CORDOBA 11,9 11,2 14,4 13,7 10,4 9,5 10,4 11,6 10,4
21 SUCRE 9,2 11,2 9,4 11,8 12,7 9,9 11 11,6 16,3
22 VICHADA 1,8 5,2 15,3 21,5 14,5 11 13,8 7,5 10,2
23 MAGDALENA 9,5 12,8 15 11 9,9 10,5 9,8 11,4 10,8
24 PUTUMAYO 10 9,3 6,6 13,5 12,7 8 6,4 15,3 13,4
25 CAQUETA 5,7 10,1 11,6 11,5 10,4 9,6 11,7 10,4 11,6
26 ATLANTICO 9,2 12,7 10,6 8,6 9,5 5,1 5,7 8,3 9,2
27 BOGOTA 9,8 8,6 9,3 8,8 8,5 8,2 8,4 8,3 8,1
28 BOLIVAR 8,4 8,2 7,4 7,6 7,5 6,3 7 6,4 7,4
29 AMAZONAS 8,9 11,7 10,1 4,3 2,8 6,9 5,5 1,4 2,7
30 CHOCO 4 5,5 5,2 4,9 10,4 4,6 5,6 4,1 6,5
31 GUAVIARE 3,1 6,2 8,1 7 6,9 5,8 1,9 2,8 5,6
32 GUAINIA 2,8 8,4 0 0 0 2,6 12,8 0 2,5
33 VAUPES 0 7,5 0 0 0 7,2 4,8 0 2,3





De acuerdo al comportamiento de las tasas de mortalidad por accidente de 
tránsito por departamento, Antioquia se ubica en la posición número 13, mientras 
que el Valle del Cauca en la posición número 7. Sin embargo, la distribución por 
frecuencias absolutas en la nación mostró que el departamento de Antioquia 
aporta el 14,82% (n=8440) del total de las mortalidades causadas por accidente 
de tránsito, seguido por el departamento de Valle del Cauca el cual aporta el 
13,27% (n=7556) y en tercer lugar se encuentra Bogotá con el 9,94% (n=5662) de 
las mortalidades.   
 
En cuanto a la distribución por sexo de la mortalidad por accidente de tránsito se 
observó que el 80,27% (n=45.703) correspondió al sexo hombre, mientras que el 
19,71 (n=11.224) al sexo mujer. La tasa nacional especifica de mortalidad para el  
sexo hombre durante los años evaluados, siempre estuvo por encima de 20 por 
100.000 hombres, presentando así la tasa más baja en el año 2011( 20,44 por 
100.000 hombres) y la más alta en el año 2007 la cual fue de 24,92 por 100.000 
hombres, al realizar el análisis para el sexo mujer se observa una gran diferencia 
ya que la tasa se mantuvo menor a 6,1 por 100.000 mujeres; la tasa más baja se 
presentó en el año 2011 (4,77 por 100.000 mujeres) y al contrario la más elevada 
fue de  6,08 por 100.000 mujeres en el año 2006.  
 
La tasa específica por sexo en los departamentos mostró el mismo 
comportamiento nacional, sin embargo, el departamento de Casanare paso de una 
tasa específica para el sexo hombre en el año 2005 de 23,21 por 100.000 
hombres a una tasa de 58,93 por 100.000 hombres en el año 2013, tendencia 
similar tuvieron los departamentos de cesar y meta los cuales en el año 2005 
tenían una tasa de 31,25 y 36,64 por 100.000 hombres respectivamente a una 
tasa de 40,09 y 42,96 por 100.000 hombres en el año 2013.  Figura 4 
 
La relación hombre/mujer está relacionada en que por cada cuatro (4) hombres 
muere una mujer. Es de resaltar que el 1,21% (n=136) de las mujeres se 












Figura 4. Comparativo de la Tasa de mortalidad ajustada general y por sexo por accidentes de tránsito, 
departamentos de Colombia 2005, 2013. 
Fuente: Numerador Base de Datos DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de Microdatos, fecha de 
consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, denominador: DANE estimaciones de 
población 1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional. Departamental y municipal por sexo y 
edades simples 0 26 años. Tasa por 100.000 habitantes 
 
Con respecto al grupo quinquenal de edad se observó que el grupo de 20 a 24 
años es el que aporta el mayor número de mortalidades 12,5% (n=7162), seguido 
se encuentra el quinquenio de 25 a 29 años con el 12,0 % (n= 6842), en  tercer 
lugar el quinquenio que más aporta mortalidades es el de 30 a 34 años con el 
9,5% (n=5412) de las muertes. Los menores de un año aportan el 0,28% del total 







Figura 5. Distribución de las muertes por accidente de tránsito según grupo quinquenal, Colombia 
2005-2013 
 
Fuente: Base de Datos DANE Estadísticas Vitales, Modulo de Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, 
fecha de actualización septiembre de 2016. 
 
Este comportamiento es homogéneo en cada uno de los años de estudio y la 
mayoría de los departamentos de Colombia; las particularidades se dan en el 
departamento que tuvieron entre 9 y 11 mortalidades durante el periodo evaluado, 
como lo son el departamento de Guainía en donde la mayoría de las mortalidades 
ocurre en el quinquenio de 15 a 19 años 27,27% (n=3), y para el departamento de 
Vaupés en donde el quinquenio más afectado fue el de 50 a 54 años 22,25% 
(n=2). El departamento de San Andrés guarda la misma distribución que la nación, 
sin embargo, en el quinquenio de 20 a 24 años el aporte es del 25,9%, 2 veces 
más que el porcentaje que aporta el quinquenio a las mortalidades totales en el 
periodo evaluado en la nación.  
 
El análisis de mortalidad por tasas específicas según quinquenio indica que los 
















requiere un manejo preventivo y normativo que atienda las necesidades propias 
de esta población. Tabla 8. 
Tabla 9. Tasa específica de mortalidad por accidente de tránsito por quinquenio, Colombia 
2005- 2013 
QUINQUENIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
MENOR DE 1 AÑO 1,99 2,70 2,94 2,35 2,57 1,86 1,51 1,62 1,73 
1 a 4 AÑOS 4,07 3,87 3,05 3,15 3,36 2,31 2,28 2,28 2,10 
5 a 9 AÑOS 3,63 4,01 3,42 3,22 2,46 2,48 2,31 2,13 2,13 
10 a 14 AÑOS 4,12 4,02 3,56 3,13 3,48 2,85 3,23 3,10 2,93 
15 a 19 AÑOS 10,34 10,87 11,99 12,05 11,33 9,72 10,08 12,16 12,17 
20 a 24 AÑOS 19,94 19,92 21,40 21,45 20,32 19,12 17,44 19,93 20,49 
25 a 29 AÑOS 19,47 22,01 25,02 23,56 24,13 19,80 18,95 19,35 19,48 
30 a 34 AÑOS 19,03 19,77 19,75 19,49 19,46 19,32 17,54 16,21 18,63 
35 a 39 AÑOS 17,75 19,77 18,07 17,61 17,60 16,60 14,55 14,73 15,16 
40 a 44 AÑOS 17,11 17,07 18,14 16,97 15,90 16,09 13,75 14,40 15,17 
45 a 49 AÑOS 17,20 17,80 16,47 17,18 17,46 15,34 13,98 14,09 13,35 
50 a 54 AÑOS 19,49 18,19 20,08 16,85 17,25 14,60 14,32 14,06 13,88 
55 a 59 AÑOS 18,65 19,93 19,83 19,73 19,32 16,85 14,97 17,57 16,28 
60 a64 AÑOS 25,16 22,56 22,90 19,60 18,64 17,99 14,66 16,63 18,94 
65 a69 AÑOS 23,63 24,01 28,88 23,93 23,44 20,32 19,64 21,59 22,86 
70 a 74 AÑOS 31,38 27,25 29,49 29,09 28,21 25,42 27,57 30,30 29,01 
75 a 79 AÑOS 35,55 39,35 41,13 41,11 38,91 32,30 31,52 34,63 33,76 
80 Y MAS  43,51 43,87 43,43 39,11 48,65 44,13 42,63 43,90 47,22 
Fuente: Base de Datos DANE Estadísticas Vitales, Modulo de Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, 
fecha de actualización septiembre de 2016 tasa por 100.000 habitantes 
 
Según el actor de la vía afectado los registros se encuentran disponibles desde el 
año 2009 hasta el año 2013, durante este periodo de tiempo se encontró que el 
peatón ocupa el primer lugar con el 39,67% (n=12334). Seguido del Motociclista 
con un 30,56% (n=9502). Es importante resaltar el incremento paulatino que viene 







Tabla 10. Distribución de actor en la vía lesionado por accidente de tránsito, Colombia 2009-
2013 
 
ACTOR EN LA VÍA 




Peatón lesionado  5527 1718 1583 1730 1776 12334 39,67 
 
Motociclista lesionado 485 2086 2087 2288 2556 9502 30,56 
 
Ocupante de tren-tranvía-otro 335 1294 1202 1376 1408 5615 18,06 
 
Ciclista lesionado 93 327 306 306 290 1322 4,25 
 
Ocupante de automóvil 66 208 177 183 132 766 2,46 
Ocupante de vehículo transporte pesado 39 160 175 142 123 639 2,06 
 
Ocupante de camioneta-furgoneta 28 119 92 77 89 405 1,30 
 
Ocupante de autobús 21 78 82 43 40 264 0,85 
 
Accidente embarcación-aeronave 18 77 52 50 30 227 0,73 
 
Ocupante de vehículo de tres ruedas 1 4 4 4 6 19 0,06 
 
Total general 6613 6071 5760 6199 6450 31093 100 
Fuente: Base de Datos DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de Microdatos, fecha de consulta junio de 
2016, fecha de actualización septiembre de 2016.  
En cuanto al comportamiento entre el actor en la vía lesionado y la edad se 
observó que para el peatón lesionado el grupo de edad más afectado es el de 20 a 
29 años, para los motociclistas lesionados el grupo de edad más afectado va 
desde los 15 a los 34 años; mientras que para los ciclistas lesionados los grupos 



































































































































































































































n % n % N % N % n % n % n % n % n % n % 
MENOR DE 1 AÑO 1 0,44 0 0,00 12 0,13 2 0,76 2 0,26 6 1,48 26 0,46 0 0,00 4 0,63 27 0,22 
1 A 4 AÑOS 6 2,64 5 0,38 28 0,29 5 1,89 8 1,04 4 0,99 63 1,12 0 0,00 10 1,56 293 2,38 
5 A 9 AÑOS 5 2,20 26 1,97 38 0,40 9 3,41 20 2,61 8 1,98 79 1,41 0 0,00 16 2,50 294 2,38 
10 A14 AÑOS 10 4,41 72 5,45 117 1,23 18 6,82 23 3,00 12 2,96 118 2,10 0 0,00 17 2,66 298 2,42 
15 A19 AÑOS 14 6,17 129 9,76 1074 11,30 25 9,47 40 5,22 26 6,42 425 7,57 2 10,53 47 7,36 653 5,29 
20 A 24 AÑOS 19 8,37 96 7,26 1982 20,86 15 5,68 78 10,18 37 9,14 698 12,43 5 26,32 56 8,76 1011 8,20 
25 A 29 AÑOS 34 14,98 53 4,01 1737 18,28 20 7,58 90 11,75 37 9,14 691 12,31 2 10,53 72 11,27 1005 8,15 
30 A 34 AÑOS 24 10,57 70 5,30 1281 13,48 23 8,71 97 12,66 26 6,42 594 10,58 1 5,26 60 9,39 847 6,87 
35 A 39 AÑOS 28 12,33 67 5,07 913 9,61 21 7,95 61 7,96 38 9,38 451 8,03 1 5,26 63 9,86 696 5,64 
40 A 44 AÑOS 16 7,05 87 6,58 737 7,76 27 10,23 69 9,01 40 9,88 432 7,69 1 5,26 65 10,17 721 5,85 
45 A 49 AÑOS 24 10,57 104 7,87 554 5,83 19 7,20 61 7,96 36 8,89 412 7,34 2 10,53 65 10,17 781 6,33 
50 A 54 AÑOS 13 5,73 114 8,62 348 3,66 17 6,44 56 7,31 34 8,40 335 5,97 0 0,00 46 7,20 790 6,41 
55 A 59 AÑOS 14 6,17 112 8,47 279 2,94 16 6,06 47 6,14 29 7,16 307 5,47 1 5,26 34 5,32 767 6,22 
60 A 64 AÑOS 3 1,32 94 7,11 161 1,69 10 3,79 26 3,39 23 5,68 244 4,35 3 15,79 32 5,01 683 5,54 
65 A 69 AÑOS 5 2,20 117 8,85 97 1,02 9 3,41 27 3,52 14 3,46 204 3,63 0 0,00 24 3,76 687 5,57 
70 A 74 AÑOS 8 3,52 88 6,66 64 0,67 7 2,65 14 1,83 13 3,21 173 3,08 1 5,26 12 1,88 799 6,48 
75 A 79 AÑOS 0 0,00 51 3,86 25 0,26 13 4,92 16 2,09 7 1,73 151 2,69 0 0,00 8 1,25 774 6,28 
80 A 84 AÑOS 0 0,00 20 1,51 17 0,18 5 1,89 14 1,83 9 2,22 97 1,73 0 0,00 2 0,31 676 5,48 
85 Y MAS AÑOS 2 0,88 10 0,76 16 0,17 2 0,76 10 1,31 5 1,23 71 1,26 0 0,00 2 0,31 429 3,48 
SIN DATO 1 0,44 7 0,53 22 0,23 1 0,38 7 0,91 1 0,25 44 0,78 0 0,00 4 0,63 103 0,84 
Total general 227 0.7 1322 4.2 9502 30.5 264 0.8 766 2.4 405 1.3 5615 18.0 19 0.06 639 2.0 12334 39.6 
  
 
Con respecto al comportamiento por departamentos y el actor de la vía afectado 
se observa San Andrés y Providencia, Córdoba, Huila, Arauca, Casanare, Cauca, 
Cesar, Amazonas, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Valle manejan el porcentaje 
invertido ya que el motociclista aporta más mortalidades dentro del total de las 
ocurridas en el ente territorial. Tabla 11 
Tabla 12. Distribución por Porcentaje de la mortalidad por accidente de Tránsito y actor en la vía 
afectado, Colombia 2009-2013 
 
Fuente: Base de Datos DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de Microdatos, fecha de consulta junio de 
2016, fecha de actualización septiembre de 2016. Las barras rojas contenidas dentro de las celdas están 






















































































































































































































































AMAZONAS 28,57% 14,29% 35,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,43% 0,00% 0,00%
ANTIOQUIA 46,11% 0,64% 30,03% 3,19% 0,66% 1,62% 0,46% 15,69% 0,07% 1,55%
ARAUCA 34,43% 0,37% 41,39% 4,03% 0,00% 2,93% 3,30% 12,82% 0,00% 0,73%
ATLANTICO 38,58% 0,90% 33,07% 2,25% 0,79% 1,57% 1,01% 19,24% 0,11% 2,47%
BOGOTA 56,23% 0,29% 20,12% 5,83% 1,00% 1,48% 0,61% 13,55% 0,00% 0,90%
BOLIVAR 29,62% 2,17% 30,78% 1,01% 1,73% 2,02% 2,60% 26,30% 0,00% 3,76%
BOYACA 42,51% 0,00% 21,10% 4,85% 1,16% 3,48% 1,05% 23,10% 0,00% 2,74%
CALDAS 45,48% 0,00% 25,62% 3,94% 0,33% 3,28% 3,28% 14,45% 0,16% 3,45%
CAQUETA 32,38% 0,41% 26,64% 0,41% 0,00% 0,82% 0,00% 38,93% 0,00% 0,41%
CASANARE 28,91% 2,95% 43,09% 2,39% 0,37% 2,03% 1,66% 16,39% 0,18% 2,03%
CAUCA 27,56% 0,61% 37,07% 4,27% 1,34% 2,07% 3,66% 18,29% 0,00% 5,12%
CESAR 29,20% 0,08% 33,17% 3,74% 1,19% 7,08% 3,18% 18,85% 0,16% 3,34%
CHOCO 46,71% 1,97% 9,87% 0,66% 0,66% 0,66% 0,00% 36,84% 0,00% 2,63%
CORDOBA 36,04% 0,59% 42,52% 3,89% 0,35% 1,41% 0,82% 13,66% 0,00% 0,71%
CUNDINAMARCA 42,26% 0,40% 22,26% 5,48% 1,19% 2,71% 0,56% 22,26% 0,00% 2,88%
GUAINIA 0,00% 57,14% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00%
GUAVIARE 41,67% 8,33% 29,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,83% 0,00% 0,00%
HUILA 33,36% 0,09% 44,42% 2,81% 0,97% 1,84% 1,58% 13,26% 0,26% 1,40%
LA GUAJIRA 29,69% 0,00% 19,14% 0,39% 0,39% 4,10% 2,15% 43,36% 0,00% 0,78%
MAGDALENA 34,80% 0,47% 27,72% 2,05% 1,10% 2,99% 0,63% 25,98% 0,00% 4,25%
META 34,27% 1,57% 35,58% 3,87% 0,16% 2,06% 1,40% 19,60% 0,00% 1,48%
NARIÑO 35,18% 2,22% 32,59% 3,14% 2,22% 4,62% 2,68% 15,05% 0,18% 2,12%
NORTE DE SANTANDER45,89% 1,12% 24,77% 1,21% 0,28% 1,59% 0,84% 22,43% 0,00% 1,87%
PUTUMAYO 16,85% 4,35% 42,39% 2,72% 2,17% 0,54% 1,63% 26,09% 0,00% 3,26%
QUINDIO 55,67% 0,00% 24,38% 5,67% 0,49% 2,71% 1,23% 6,40% 0,25% 3,20%
RISARALDA 52,33% 0,00% 30,47% 4,80% 0,42% 1,83% 1,13% 7,76% 0,14% 1,13%
SAN ANDRES 21,92% 4,11% 57,53% 0,00% 0,00% 1,37% 2,74% 9,59% 0,00% 2,74%
SANTANDER 42,29% 0,88% 33,67% 2,89% 0,44% 1,76% 1,57% 14,22% 0,06% 2,20%
SUCRE 31,35% 0,40% 37,30% 1,19% 1,39% 2,38% 0,60% 22,42% 0,20% 2,78%
TOLIMA 38,13% 0,97% 29,18% 4,70% 1,49% 2,76% 1,49% 18,21% 0,00% 3,06%
VALLE 30,86% 0,32% 34,66% 8,65% 0,67% 3,10% 1,20% 18,94% 0,05% 1,55%
VAUPES 0,00% 16,67% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00%
VICHADA 29,73% 18,92% 27,03% 5,41% 0,00% 0,00% 5,41% 13,51% 0,00% 0,00%





Según el área de defunción el 74,45% (n=42387) ocurrió en la cabecera municipal, 
seguido de la rural con el 20,96% (n=11934). Por lugar de defunción se observó 
que el 47,14 (n=26857) ocurrió en vía pública, seguido por el hospital con el 
46,18% (n=26292).  Este comportamiento es homogéneo en todos los 
departamentos del país. Tabla 12 
 






LUGAR DE DEFUNCIÓN  
TOTAL 




VÍA PUBLICA  
n % n % n % n % N % N % n % N % 





CENTRO 60 2,66 51 2,26 74 3,28 26 1,15 151 6,68 42 1,86 1855 82,12 2259 3,97 







4 1,12 0 0 0 0 3 0,84 17 4,76 30 8,40 303 84,87 357 0,63 





Fuente: Base de Datos DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de Microdatos, fecha de consulta junio de 
2016, fecha de actualización septiembre de 2016.  
 
El ajuste de tasas por método directo indicó que los departamentos de Casanare, 
Meta, Cesar y Huila permanecen con las tasas más altas a nivel nacional, 
resultado similar al obtenido en las tasas brutas. El departamento de Casanare 
aumenta las tasas durante los años 2006 a 2012 tres puntos por encima de la 
tasa. El departamento del Cesar tiene cambios  relevantes en los años 2007 
pasando de una tasa  de 23,7 a 27,2 por 100.000 habitantes, en el año 2009 pasa 
de 28,3 a 31,7 por 100.000 habitantes y en el año 2010 pasa de 25,2 a 28,7 por 
100.000 habitantes. El departamento de Arauca cambió de la posición 8 al número 
5, los cambios más relevantes se observan en el año 2007 donde pasa de 20,6 a 
24,8 por 100.000 habitantes.  
El departamento de Vichada pasa de la posición 22 a la 17 y muestra cambios 
entre los años 2007 a 2010 aumentando tres unidades por encima de la tasa.  El 
departamento de Amazonas tendría cambios en los años 2006 pasando de una 
tasa de 11,7 a 17,8 por 100.000 habitantes y en el año 2010 de 6,9 a 13,3 por 
100.000 habitantes. Finalmente, el departamento de Guainía mostró cambio en el 















DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GRAFICO 
1 CASANARE 18,4 24,6 25,3 27,1 33,9 34,7 32,8 40,9 37,4
2 META 25,1 24 29,8 29,2 34,9 28,9 25,7 27,8 28,5
3 CESAR 22,1 19,6 27,2 24,9 31,7 29,2 28,7 25,7 26,2
4 HUILA 22,5 25,2 23,4 23,7 23,2 23,9 17,3 20,7 24,8
5 ARAUCA 16,3 17,6 24,8 18,2 25,4 24 30,8 20,1 24,2
6 SAN ANDRES 32,6 17,5 24,7 16,3 14,5 29,2 14,3 21,4 18,8
7 TOLIMA 24 20,8 20,3 22,7 21,3 19,2 19,3 21 19,1
8 VALLE DEL CAUCA 21,5 21,5 22,8 20,5 21,2 18,9 16,4 16,7 16,8
9 NORTE SANTANDER 14,7 17,1 18 19,9 20,9 16,6 15 16,4 17,9
10 CUNDINAMARCA 21,1 21,4 21,6 16,1 16,3 15,7 12,2 13,7 14,4
11 SANTANDER 14,7 15,2 17,8 21,1 18,5 14 14,1 15,8 16,2
12 QUINDIO 16 21,9 18,1 16,9 18,1 13,4 11,3 17,5 12,5
13 BOYACA 16,7 15 16,2 19,7 16,3 15,5 14 15,8 14,7
14 ANTIOQUIA 18 19,4 17,9 16,7 15,8 14,1 13,6 14,1 13,8
15 RISARALDA 17,1 14,1 17,6 14 15,5 14,6 14,4 14,6 16,9
16 CAUCA 14,6 13,4 15,5 15,5 12,5 15 11,5 12,9 12,7
17 VICHADA 2,3 7,4 19,3 25,4 17,8 14,6 11,6 10 11,6
18 NARIÑO 11,4 13,2 13,8 12,9 15,1 15 13,1 10,6 14,4
19 LA GUAJIRA 14,9 13,5 11,2 11,9 10,8 14,8 13,3 13,4 15,2
20 CALDAS 13,2 16,5 14,6 13,6 11,7 11,5 11,5 12,5 13,3
21 CORDOBA 14 12,9 16,2 15,5 11,9 10,6 11,6 13 11,3
22 SUCRE 10,1 12,4 10,6 13,3 14 10,7 11,7 12,5 18,5
23 MAGDALENA 10,4 14,2 17,4 12,5 11,2 11,7 10,9 12,8 11,5
24 PUTUMAYO 11,7 10,7 7,7 16 15,4 9,3 6,5 16,7 15,6
25 CAQUETA 6,9 12,4 12,5 12,9 11,9 11,3 13,1 11,3 12,6
26 ATLANTICO 9,9 13,3 11,5 8,8 10 5,3 5,8 8,4 9,3
27 BOGOTA 10,5 9 9,7 9,2 8,8 8,4 8,6 8,4 8,1
28 AMAZONAS 8,3 17,8 12,4 4,2 3,5 13,3 7,1 1 5,3
29 BOLIVAR 9 9,1 8,1 8,1 7,8 6,7 7,3 6,4 7,5
30 CHOCO 5,7 6,3 5,9 5,1 11 5,6 7,8 5 8,1
31 GUAVIARE 4,7 7,9 11,8 7,4 7,6 7,8 2,3 3,4 7,3
32 GUAINIA 3,4 17,7 0 0 0 3,4 10,4 0 1,9
33 VAUPES 0 9 0 0 0 8,5 6,9 0 3,9
NACIONAL 15,4 15,7 16,2 15,5 15,3 13,8 12,9 13,6 13,9
Fuente: Numerador Base de Datos DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de Microdatos, fecha de 
consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, denominador: DANE estimaciones de 
población 1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional. Departamental y municipal por sexo y 






7.3 MORTALIDAD PREMATURA  
 
Para la definición de la mortalidad prematura, el cálculo de los años de vida 
potencialmente perdidos (AVPP) por accidentes de tránsito para el periodo 2005 -
2013 fue de  1.744.753 años, el año que más aporta es el  2007 con 208.166 
AVPP, seguido del año 2008 con 204.276 AVPP, en tercer lugar, se encuentra el 
año 2009 con 202.568 AVPP, en contraste el año 2011 tuvo el menor registro de 
AVPP con 174.776. Tabla 14.Con respecto a la distribución a nivel nacional por 
sexo de AVPP se observó durante el periodo evaluado que el sexo hombre aportó 
más de 70% de la pérdida de años por muerte prematura, llegando hasta un 
82,08% de pérdida de años por muerte prematura en el año 2012. Figura 6 
 
Tabla 15. Distribución de los AVPP por accidentes de tránsito en Colombia, 2005-2013. 
AÑO AVPP MUJERES AVPP HOMBRES TOTAL 
2005 39.741 151.034 190.775 
2006 42.544 158.849 201.393 
2007 41.084 167.082 208.166 
2008 38.870 165.406 204.276 
2009 39.270 163.298 202.568 
2010 35.014 148.923 183.937 
2011 33.402 141.374 174.776 
2012 33.388 152.902 186.290 
2013 35.628 156.947 192.574 
TOTAL  338.940 1.405.813 1.744.753 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de 
Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 
1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional.  
Figura 6. Distribución por porcentaje de los AVPP por accidentes de tránsito según sexo en Colombia, 
2005-2013. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de 
Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 
1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional.  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AVPP MUJERES 20,83 21,12 19,74 19,03 19,39 19,04 19,11 17,92 18,50
































Se observó también que, en cada quinquenio según los AVPP, existe una sobre 
mortalidad masculina en todos los intervalos analizados, acentuándose entre los 
20-34 años lo que puede llegar a ser 7 veces más que en las mujeres. Este 
comportamiento es homogéneo a través del periodo evaluado. Tabla 15  
 





2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 
<1 1,13 1,09 0,92 2,33 1,00 1,00 1,60 0,75 0,67 
1 a 4 1,49 1,03 1,21 1,04 2,48 1,19 1,52 1,79 1,25 
5 a 9 2,31 1,90 1,60 2,28 2,57 1,68 1,61 1,53 1,53 
10 a 14 1,64 2,93 2,48 2,11 2,30 1,74 1,63 2,75 1,82 
15 a 19 3,00 2,77 2,98 3,50 4,21 3,45 3,58 4,35 3,38 
20 a 24 4,47 5,19 5,75 5,37 4,36 5,09 5,89 6,69 6,86 
25 a 29 6,80 5,48 6,11 7,44 5,32 7,42 4,91 6,18 5,89 
30 a 34 5,48 5,44 6,41 6,65 4,78 6,17 6,20 5,08 6,88 
35 a 39 5,49 3,96 4,94 4,39 5,05 4,93 6,82 4,68 4,55 
40 a 44 4,99 4,17 4,52 4,76 4,07 4,13 4,83 4,50 5,43 
45 a 49 4,60 6,20 4,68 4,02 4,91 4,92 4,57 4,12 4,88 
50 a 54 3,88 4,65 4,38 3,96 4,21 6,59 5,94 7,05 4,60 
55 a 59 3,20 4,42 4,00 4,09 3,88 3,94 3,22 3,87 3,58 
60 a 64 3,13 2,97 3,62 3,77 3,94 3,38 3,80 3,52 3,14 
65 a 69 2,91 2,43 3,07 3,02 3,25 2,61 3,37 3,03 3,79 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de 
Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 
1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional. 
 
Según la distribución por edad y sexo, para el periodo 2005 -2013 los AVPP se 
concentran entre los quinquenios de 15 a los 44 años. Registrándose la mayor 
pérdida entre los 20 a 24 años con 340.100 AVPP, seguido del grupo de edad de 



































































































































<1 552 621 759 828 897 828 414 966 759 759 552 552 345 552 552 414 621 414 11.385 
1 a 4 3.819 5.695 4.422 4.556 3.149 3.819 3.551 3.685 2.211 5.494 2.412 2.881 2.077 3.149 1.876 3.350 2.144 2.680 60.970 
5 a 9 3.063 7.063 3.813 7.250 3.625 5.813 2.688 6.125 1.875 4.813 2.500 4.188 2.375 3.813 2.250 3.438 2.250 3.438 70.375 
10 a 14 4.025 6.613 2.645 7.763 2.645 6.555 2.588 5.463 2.703 6.210 2.645 4.600 3.105 5.060 2.070 5.693 2.588 4.715 77.683 
15 a 19 5.670 17.010 6.405 17.745 6.773 20.213 6.090 21.315 4.988 21.000 5.040 17.378 5.093 18.218 5.250 22.838 6.405 21.630 229.058 
20 a 24 6.460 28.880 5.795 30.068 5.795 33.298 6.270 33.678 7.173 31.303 6.033 30.733 4.940 29.118 5.130 34.343 5.225 35.863 340.100 
25 a 29 3.570 24.268 4.930 27.030 5.185 31.663 4.165 30.983 5.780 30.728 3.613 26.818 5.015 24.608 4.293 26.520 4.590 27.030 290.785 
30 a 34 3.300 18.075 3.488 18.975 3.075 19.725 3.000 19.950 4.050 19.350 3.300 20.363 3.038 18.825 3.375 17.138 3.038 20.888 202.950 
35 a 39 2.665 14.625 3.868 15.308 2.925 14.463 3.120 13.683 2.763 13.943 2.665 13.130 1.788 12.188 2.535 11.863 2.730 12.415 146.673 
40 a 44 2.200 10.973 2.585 10.780 2.613 11.798 2.365 11.248 2.530 10.285 2.530 10.450 1.898 9.158 2.090 9.405 1.870 10.148 114.923 
45 a 49 1.620 7.448 1.350 8.370 1.643 7.695 2.003 8.055 1.778 8.730 1.598 7.853 1.575 7.200 1.755 7.223 1.463 7.133 84.488 
50 a 54 1.313 5.093 1.103 5.128 1.330 5.828 1.260 4.988 1.278 5.373 770 5.075 858 5.093 753 5.303 1.103 5.075 56.718 
55 a 59 825 2.638 713 3.150 800 3.200 813 3.325 863 3.350 775 3.050 838 2.700 888 3.438 913 3.263 35.538 
60 a 64 518 1.620 503 1.493 458 1.658 398 1.500 383 1.508 435 1.470 338 1.283 420 1.478 548 1.718 17.723 
65 a 69 143 415 168 408 173 530 148 445 140 455 148 385 123 413 153 463 143 540 5.388 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de 
actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional. 
  
 
El Índice de AVPP por 1000 habitantes durante el periodo evaluado, indicó que el 
quinquenio de 20 a 24 años es el que tiene el mayor Índice de AVPP  9,49 por 
1000 habitantes, figura 7. Así mismo se observa el número total de muertes 
distribuidas por quinquenio en donde se observa que de los 20 a 24 años es 
donde más muertes se registran. Este comportamiento es homogéneo la mayoría 
de los años de estudio sin embargo existe una particularidad durante los años 
2007 y 2009 en donde el quinquenio de 25 a 29 años tuvo índices mayores 10,63 
y 10,26 por 1000 habitantes. Tabla 17 
 
Figura 7. Distribución de índice de AVPP y número de fallecimientos por accidentes de tránsito en 
Colombia 2005-2013. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de 
Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 
1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional.  
 
El análisis del índice de AVPP por sexo y grupo quinquenal indicó que los 
hombres tiene índices más elevados de AVPP que las mujeres, observando que 
en el quinquenio de 20 a 24 años puede llegar a ser a hasta 15 veces mayor. Los 
índices de AVPP más elevados por quinquenio y en hombre se observa en el 
intervalo de 20 a 29 años, los cuales oscilan entre 18,65 por 1000 hombres en el 
año 2007 a 18,01 por 1000 hombres de 25 a 29 años en el año 2008. En contraste 
el sexo mujer durante el periodo evaluado para el mismo quinquenio tiene índices 



































































































Tabla 18. Distribución del índice de AVPP por quinquenios en Colombia 2005-2013 
Grupo de edad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GRAFICO
<1 1,37 1,86 2,03 1,62 1,78 1,29 1,04 1,12 1,19
1 a 4 2,73 2,59 2,02 2,11 2,25 1,55 1,53 1,53 1,41
5 a 9 2,27 2,49 2,14 2,01 1,54 1,55 1,44 1,33 1,33
10 a 14 2,37 2,31 2,05 1,80 2,00 1,64 1,86 1,78 1,69
15 a 19 5,43 5,71 6,30 6,33 5,95 5,10 5,29 6,38 6,39
20 a 24 9,47 9,46 10,14 10,19 9,65 9,08 8,29 9,47 9,73
25 a 29 8,28 9,35 10,63 10,01 10,26 8,42 8,05 8,22 8,28
30 a 34 7,14 7,41 7,41 7,31 7,30 7,24 6,58 6,08 6,98
35 a 39 5,77 6,42 5,87 5,72 5,72 5,40 4,73 4,79 4,93
40 a 44 4,71 4,69 4,99 4,67 4,37 4,43 3,78 3,96 4,17
45 a 49 3,87 3,99 3,71 3,87 3,93 3,45 3,14 3,17 3,00
50 a 54 3,41 3,18 3,51 2,95 3,02 2,55 2,51 2,46 2,43
55 a 59 2,33 2,49 2,48 2,47 2,41 2,11 1,87 2,20 2,04
60 a 64 1,89 1,69 1,72 1,47 1,40 1,35 1,10 1,24 1,42
65 a 69 0,59 0,60 0,72 0,60 0,59 0,51 0,49 0,54 0,57
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de 
Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 
1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional. *Índice por 1000 habitantes. 
 
 
El análisis por departamento indicó que Antioquia es el departamento con más 
AVPP registrando así en el año 2006 el mayor número de AVPP 34.834,5 seguido 
se encuentra el departamento del Valle del Cauca el cual registra el mayor número 
de AVPP en el año 2007 con 27.846,5. En tercer lugar se encuentra Bogotá, 
seguido se encuentran los departamentos de Cundinamarca, Santander y Tolima. 




Figura 8. Distribución del Índice de AVPP por accidentes de tránsito según grupo quinquenal de edad y sexo, Colombia 2005 al 2013. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de 
actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional.  *Índice por 1000 habitantes 
  
 
El departamento de Casanare registra un aumento de los años de vida perdidos a 
partir del año 2006 en el cual se presentaron 2757 AVPP, llegando al año 2013 a 
5231,5 AVPP, un comportamiento similar se registra en el departamento del Meta 
a diferencia que se presenta entre los años 2003 a 2009 siendo este último año el 
que registra el mayor número de AVPP con 11907 y posterior a este año 
desciende ligeramente. Los departamentos que menos AVPP tienen son 
Amazonas, Guainía y Vaupés. Tabla 18 
La figura 9 muestra el comportamiento acumulado durante el periodo evaluado de 
los AVPP por departamento y los grupos quinquenales de 20 a 34 años los cuales 
aportan más del 50% de los mismos.  
 






DEPARTAMENTO AVPP 2005 AVPP 2006 AVPP 2007 AVPP 2008 AVPP 2009 AVPP 2010 AVPP 2011 AVPP 2012 AVPP 2013 GRAFICO
1 ANTIOQUIA 31742 34835 31038 29672 29935 26788 26500 27833 25819
2 VALLE DEL CAUCA 24868 26593 27847 25823 25682 23023 20133 19791 21158
3 BOGOTÁ 20174 18049 19435 17756 18226 16708 17473 17807 16431
4 CUNDINAMARCA 13652 14870 14157 11781 12667 11948 8922 11011 11262
5 SANTANDER 8968 9039 11379 12539 11511 8654 9091 10184 10258
6 TOLIMA 9341 7920 8008 8594 8062 7246 8161 8370 7882
7 HUILA 6771 7161 7269 7778 7278 8673 6058 7454 8571
8 CESAR 5900 5234 6244 7324 9078 8812 7781 7816 8082
9 META 6145 5703 7789 7289 9285 6997 7010 7264 8026
10 NORTE DE SANTANDER 4881 6770 6871 8134 8192 6010 5778 6071 6902
11 NARIÑO 5323 6486 6793 6517 6702 6477 6547 5475 8122
12 BOYACA 6375 5574 6207 7911 5854 6115 5119 6015 5429
13 ATLANTICO 6203 8302 6952 5620 6150 3482 4103 5601 6383
14 CAUCA 5791 5438 6371 6244 4944 6344 4488 5390 5182
15 CORDOBA 5092 5039 6880 6581 4607 4459 4737 5405 5591
16 BOLIVAR 5415 4939 4775 4794 4628 3677 4686 3836 4326
17 MAGDALENA 3565 4760 5426 4461 3863 4428 3860 3977 4513
18 RISARALDA 4183 3220 4314 3502 3719 3595 3364 3487 4107
19 CALDAS 3245 4383 4172 3652 3219 3341 3460 3252 3420
20 LA GUAJIRA 2430 3073 2631 3027 2802 3409 3152 3426 4016
21 CASANARE 1666 2127 2277 2529 3159 3331 3333 4064 4084
22 SUCRE 2209 2672 2140 2995 3176 2368 2892 3015 4327
23 QUINDIO 2142 3564 2652 2770 2216 1483 1208 2657 1538
24 ARAUCA 965 1247 1736 1713 1924 2080 2448 1869 1779
25 CAQUETA 778 1300 1853 1795 1560 1342 1819 1657 1950
26 PUTUMAYO 1189 1098 760 1474 1342 892 750 1888 1425
27 CHOCO 473 932 949 836 1670 685 660 775 1055
28 SAN ANDRES 847 478 563 250 448 838 333 643 330
29 VICHADA 0 103 368 518 333 229 425 130 325
30 GUAVIARE 93 190 235 277 268 183 65 102 205
31 AMAZONAS 290 230 243 128 75 180 135 48 35
32 GUAINIA 33 40 0 0 0 38 253 0 48
33 VAUPES 0 118 0 0 0 113 40 0 0
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de 
Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 





El índice de AVPP por departamentos indicó que el departamento del Casanare 
durante el periodo evaluado tuvo el mayor Índice de AVPP por 1000 habitantes en 
el año 2012 con 12,27 AVPP por 1000 habitantes, seguido del departamento del 
Meta el cual registró la tasa más alta en el año 2009 11,3 AVPP por 1000 
habitantes; en tercer lugar, se encuentra el departamento del Cesar el cual registró 
el índice más alto en el año 2009 9,8 AVPP por 1000 habitantes. Situación similar 
que refleja que estos tres departamentos cuentan con las tasas más altas de 
mortalidad por accidente de tránsito Los índices más bajos se registraron en los 
departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés. Tabla 19 
 
El índice de AVPP según grupo quinquenal y departamento se observa la misma 
tendencia nacional, en donde los quinquenios más afectados son el de 20 a 24 














































CASANARE 5,8 7,2 7,6 8,3 10,1 10,5 10,3 12,4 12,2
META 8,1 7,9 9,8 9,0 11,3 8,3 8,2 8,3 9,0
CESAR 6,7 5,9 6,9 8,0 9,8 9,4 8,2 8,2 8,3
SAN ANDRES 12,3 6,9 8,1 3,6 6,4 11,8 4,7 8,9 4,6
ARAUCA 4,3 5,4 7,5 7,3 8,1 8,7 10,1 7,6 7,2
HUILA 7,0 7,3 7,3 7,7 7,1 8,4 5,8 7,0 7,9
TOLIMA 7,2 6,1 6,2 6,6 6,2 5,5 6,2 6,4 6,0
VALLE DEL CAUCA 6,3 6,6 6,9 6,3 6,2 5,5 4,8 4,7 4,9
NORTE DE SANTANDER 4,1 5,6 5,7 6,6 6,6 4,8 4,6 4,8 5,4
SANTANDER 4,8 4,8 6,0  6,1 4,5 4,7 5,3 5,3
CUNDINAMARCA 6,3 6,7 6,3 5,2 5,5 5,1 3,7 4,5 4,6
ANTIOQUIA 5,8 6,3 5,6 5,2 5,2 4,6 4,5 4,7 4,3
BOYACA 5,4 4,7 5,2 6,7 4,9 5,1 4,3 5,1 4,6
CAUCA 4,8 4,4 5,2 5,0 4,0 5,0 3,5 4,2 4,0
VICHADA 0 1,8 6,4 8,8 5,5 3,7 6,7 2,0 4,9
QUINDIO 4,2 7,0 5,2 5,4 4,3 2,9 2,3 5,1 2,9
RISARALDA 4,9 3,7 5,0 4,0 4,3 4,1 3,8 3,9 4,6
NARIÑO 3,6 4,3 4,5 4,3 4,3 4,1 4,1 3,4 5,0
LA GUAJIRA 3,7 4,5 3,7 4,1 3,7 4,3 3,8 4,1 4,6
CALDAS 3,5 4,8 4,5 4,0 3,5 3,6 3,7 3,5 3,7
PUTUMAYO 3,9 3,6 2,5 4,8 4,3 2,8 2,3 5,8 4,4
MAGDALENA 3,2 4,2 4,8 3,9 3,4 3,8 3,3 3,4 3,8
SUCRE 3,0 3,6 2,8 3,9 4,1 3,1 3,7 3,8 5,4
CAQUETA 1,9 3,2 4,4 4,2 3,6 3,1 4,1 3,7 4,3
CORDOBA 3,6 3,5 4,7 4,5 3,1 2,9 3,1 3,5 3,5
ATLANTICO 3,0 3,9 3,3 2,6 2,8 1,6 1,8 2,5 2,8
BOGOTÁ 3,1 2,7 2,9 2,6 2,6 2,4 2,4 2,5 2,2
BOLIVAR 3,0 2,7 2,6 2,6 2,5 1,9 2,4 2,0 2,2
AMAZONAS 4,3 3,4 3,5 1,8 1,1 2,5 1,9 0,7 0,5
CHOCO 1,1 2,1 2,1 1,8 3,7 1,5 1,4 1,6 2,2
GUAVIARE 1,0 2,0 2,4 2,8 2,7 1,8 0,6 1,0 1,9
GUAINIA 0,9 1,1 0,0 0,0 0,0 1,0 6,6 0,0 1,2
VAUPES 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,0 0,0 0,0  
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de 
Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 





Figura 9. Distribución del acumulado de los AVPP por departamento y grupo quinquenal de los 20 a 







En cuanto a la edad media de la mortalidad prematura para Colombia durante el 
periodo de tiempo de estudio osciló para el sexo hombre entre 35,36 años y 35,93 
años, mientras que para el sexo mujer entre 33,90 a 35, 58 años. Figura 10 
 
Figura 10. Edad media de la muerte prematura por accidentes de tránsito según sexo, Colombia 2005-
2013. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de 
Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 
1985-2005, proyecciones de población 2005-2020, nacional.  
 
Con respecto a la edad media de la muerte prematura por departamento, se 
observa en la mayoría de estos oscila entre 30 años y 37 años, sin embargo, hay 
departamentos como Amazonas, Guainía y Guaviare en que la edad media oscila 
entre 19,5 y 52,5 años.  Tabla 20 
Estos resultados podrían atribuirse al número de población que se concentra en 






2005 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SEXO FEMENINO 33,90 33,45 34,18 34,44 34,81 34,77 34,16 35,58 35,28




































Tabla 21. Distribución de la edad media de la muerte prematura por departamento de Colombia, 2005 a 
2013. 
DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GRÁFICO
AMAZONAS 21,7 41,3 35,4 27,5 32,5 25,1 36,3 22,5 52,5
ANTIOQUIA 34,3 34,5 35,4 35,8 35,1 34,8 34,6 34,5 34,9
ARAUCA 31,4 32,2 32,3 28,2 33,0 28,4 31,2 27,5 32,9
ATLANTICO 35,2 35,6 37,1 36,5 38,0 36,8 36,1 37,8 37,3
BOGOTÁ 35,5 35,8 35,7 37,4 35,4 37,9 36,5 36,8 38,6
BOLIVAR 32,4 34,7 33,8 32,8 34,7 38,0 33,4 36,1 36,2
BOYACA 34,6 35,4 34,3 33,2 36,4 34,7 36,3 34,2 36,5
CALDAS 38,5 36,3 34,0 37,7 35,0 36,3 34,0 39,6 38,9
CAQUETA 33,0 35,8 29,7 31,0 31,0 34,7 28,7 33,2 29,4
CASANARE 33,0 36,2 36,0 34,9 34,1 36,0 33,0 35,3 32,9
CAUCA 33,4 32,8 33,2 32,8 34,2 33,1 36,0 33,6 35,2
CESAR 32,9 33,9 38,3 32,4 32,5 33,6 35,0 33,8 33,1
CHOCO 38,5 25,6 26,9 20,8 31,2 35,8 40,0 31,3 34,9
CORDOBA 37,2 36,9 35,3 34,8 38,7 36,0 35,9 36,4 35,9
CUNDINAMARCA 37,0 35,7 37,5 35,0 34,0 35,9 37,3 34,9 35,9
GUAINIA 37,5 50,0 * * * 32,5 19,5 * 22,5
GUAVIARE 39,2 38,3 30,8 30,4 31,8 33,5 37,5 36,0 35,9
HUILA 33,0 35,1 33,8 33,1 34,0 32,0 32,4 32,4 34,6
LA GUAJIRA 36,3 32,1 31,9 30,7 31,6 33,3 32,9 33,9 33,8
MAGDALENA 33,6 34,7 36,5 33,4 33,9 33,4 34,9 37,9 33,9
META 33,6 34,4 32,6 35,9 33,3 35,7 34,8 34,9 34,8
NARIÑO 32,5 31,6 32,5 32,5 35,3 36,8 33,6 32,2 31,3
NORTE DE SANTANDER 36,8 32,0 34,6 32,3 32,9 34,2 33,9 34,7 35,8
PUTUMAYO 30,4 32,2 32,0 34,9 33,7 34,3 28,3 31,5 34,4
QUINDIO 39,8 34,7 36,4 36,2 40,1 44,0 44,3 36,4 42,0
RISARALDA 37,6 37,1 38,7 36,0 37,9 36,7 38,9 36,8 40,0
SAN ANDRES 33,2 33,3 32,5 38,8 29,3 25,9 39,8 32,2 37,0
SANTANDER 33,5 34,4 33,8 35,9 35,1 35,2 35,3 35,6 35,0
SUCRE 33,2 33,4 37,6 35,2 35,8 35,7 35,2 36,5 34,5
TOLIMA 36,2 36,6 36,5 35,8 37,2 37,2 34,4 36,0 36,3
VALLE DEL CAUCA 36,6 36,2 36,5 36,5 37,6 37,6 37,7 38,6 37,7
VAUPES * 30,8 * * * 32,5 50,0 * *
VICHADA 37,5 35,8 29,2 30,2 33,1 37,3 16,9 37,5 29,4
Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el DANE Estadísticas Vitales EEVV, Modulo de 
Microdatos, fecha de consulta junio de 2016, fecha de actualización septiembre de 2016, DANE estimaciones de población 







Los resultados obtenidos dentro del análisis realizado anteriormente, no sólo nos 
permiten entender el comportamiento de la accidentalidad y la mortalidad, 
eventualmente ayuda a ver, cómo va el país en el camino de alcanzar las metas 
propuestas al 2021. En el Plan Nacional de Seguridad Vial, se planteó, por 
ejemplo, reducir el número de víctimas fatales en un 26% por accidentes de 
tránsito a nivel nacional, y se evidenció en el comportamiento una tendencia al 
aumento en la mortalidad de peatones y motociclistas, existe de igual manera una 
predisposición al aumento mortalidad para los actores ciclistas quienes han ido 
paulatinamente aportando al indicador de manera silenciosa, afectando diferentes 
grupos poblacionales, sobrepasando lo esperado por la normatividad nacional.   
  
La evolución de la mortalidad por accidentes de tránsito va a continuar en 
aumento y desplazará a los homicidios como primera causa de mortalidad por 
causa externa, dado el descenso que los homicidios han venido presentando en 
forma continua en el país. Adicionalmente, Colombia trazó un plan para reducir 
estos índices de violencia con un avance considerable al pactar diálogos de paz 
con grupos armados al margen de la ley, entre otras acciones tendientes a 
disminuir la resolución de conflictos por medio de la violencia, que seguramente 
impactará positivamente estas causas, y dejará en evidencia la magnitud de la 
mortalidad por accidentes de tránsito, una mortalidad esencialmente prevenible y 
evitable con las medidas de política pública sobre seguridad vial. 
 
La mortalidad prematura por accidentes de tránsito, impacta negativamente la vida 
de la población entre 20 y 34 años, y especialmente de hombres, con una pérdida 
de años para el 2010 de 192.975.5 años que representan el19% del total de los 
AVPP en el país (28).   
 
Se debe sopesar la inversión en la cultura de la prevención versus las pérdidas 
monetarias y sociales que se generan por la falta de la misma. Dado que éste y 
otros estudios como el de León Vanegas y colaboradores han demostrado que las 
mortalidades prematuras obedecen a la deficiencia o falta de estrategias de 
prevención y a su vez del tratamiento del problema. 
 
Es así que para este estudio tanto como en el realizado por González Beltrán L. 
Se observa que los departamentos más afectados en AVPP fueron Antioquia, 
Valle del Cauca y Bogotá, variando en posición el segundo y tercer puesto, para 





estudio los departamentos fueron Amazonas, Guainía y Vaupés y en la 
investigación de González Beltrán L. fue Vichada, Amazonas, Guaviare, es 
pertinente aclarar que para este último estudio el periodo evaluado fue 2005 a 
2008. (29) 
 
La distribución por año quinquenal índico que el grupo más afectado tanto por 
AVPP como por el IAVPP se encuentra en las edades de 20 a 24 años, sin 
embargo, más del 50% de los AVPP por accidente de tránsito se concentra desde 
los 15 hasta los 34 años, según estudios de la OMS la mayor pérdida podría ir 
hasta los 44 años, mostrando una situación mucho más compleja para el país.  
 
En cuanto a los departamentos que pierden mayor número de años de vida con 
respecto a su población (IAVPP) el estudio de González Beltrán L. mostró que el 
departamento de San Andrés es el más afectado, seguido por el Casanare y Meta; 
sin embargo, ésta investigación indicó que en primer lugar se encuentra el 
departamento de Casanare, seguido del Meta y el Cesar.  (29) De acuerdo a lo 
anterior la vía en el departamento de Casanare que genera más víctimas fatales, 
según un informe del instituto nacional de vías para el 2011 fue la vía la Cabuya 
Saravena, en donde se informa que las causas más frecuentes, fueron la 
imprudencia del conductor y la falta de elementos de protección personal.  
 
 
Por otro lado, el Cesar es considerado el departamento de la costa caribe con 
mayor índice de accidentalidad, siendo el tramo que más deja víctimas la Y de 
Ciénaga (Magdalena) y San Alberto (Cesar), donde 55 personas murieron entre 
junio del 2012 y el mismo mes del 2014,  (30), en general las vías del cesar que 
comunican con otros departamentos tienen tramos agrietados y problemas en el 
diseño de las carreteras, sumado a lo anterior existe imprudencia y exceso de 
velocidad por parte del conductor. (31) Otra vía reconocida en el Cesar por el 
número de víctimas fatales en los accidentes de tránsito es la vía Bosconia 
Valledupar en donde la principal causa de accidentalidad es la imprudencia de los 
conductores que abusan de la velocidad. (30) 
 
 
En atención a lo anterior, es necesario aumentar las vías y mejorar la 
infraestructura, ya que esto ayuda a disminuir la probabilidad de accidentalidad, 
según estudios realizados en España por Villalbi J y colaboradores quienes 
demuestran que las autopistas debido a su tamaño evitan el riesgo de colisión, es 
necesario entender que esta problemática se debe a la falta de gestión 
gubernamental y de veeduría de la sociedad civil hacia las obras de intervención 






La implementación de las políticas públicas, teniendo en cuenta que la 
normatividad actual define las responsabilidades entre entidades del orden 
nacional, departamental y local en el tema de movilidad, no han sido del todo 
exitosas. Dado que es frecuente que las instituciones involucradas en el tema de 
la seguridad vial muestren deficiencias en la coordinación y escasez de recursos 
técnicos para resolver estas situaciones. (19) lo que mantiene al aumento de la 
mortalidad prematura.   
 
 
Según esta investigación durante los años 2009 a 2013 los actores en la vía 
lesionados que aportan el 70% del total de las mortalidades por accidente de 
tránsito son el peatón y motociclista considerados por la OPS como usuarios 
vulnerables. Al igual el informe de la OPS seguridad vial en las Américas en el año 
2013 los ciclistas, motociclistas y peatones, representaron 3%, 20% y 22%, 
respectivamente del total de muertes causadas por el tránsito, mientras que para 
Colombia en ese mismo año fue el 4,0%, 39,6% y 27,5% respectivamente; lo que 




Además, la región de las Américas registró un aumento de 5% de las defunciones 
de motociclistas entre el 2010 y el 2013 pasando del 15 al 20%. Este 
comportamiento pudiera atribuirse a la motorización de los países a nivel mundial 
lo que obedece en parte al desarrollo económico registrado en muchos países. La 
tasa regional de propiedad de vehículos, que es de 502,5 por 1.000 habitantes, 
indica un aumento de la motorización respecto del 2010 (460,08 por 1.000 
habitantes). (3) Situación que coincide con los datos nacionales tanto en aumento 
de la motorización como el aumento de la accidentalidad, lo que ha incidido 
directamente con la mortalidad prematura.  
 
 
Colombia para el 2013 cuenta con una tasa de tres puntos inferiores al promedio 
de la tasa registrada por la región de las Américas (16,1), sin embargo, es de 
resaltar que es la segunda vez después de 2002 que Colombia cierra con una cifra 
superior a 13, presentando el mismo fenómeno en el año 2012. Lo anterior 
evidencia un retroceso en la lucha contra la inseguridad vial en el periodo 
evaluado, dado que el mejor registro colombiano se presentó en el 2004 –10 años 
atrás– con un indicador de 12,1 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que es 
coherente con los hallazgos de la presente investigación.   
 
Los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y la ciudad de Bogotá en el 





causa de los accidentes de tránsito, entre los años 2005 y 2013, siendo estos 
departamentos los que presentan el mayor número de desenlaces fatales; estos 
resultados  favorecen al cumplimiento de la meta del plan  nacional de seguridad 
vial el cual propone que para el año 2021 en las ciudades de Bogotá, Medellín y 
Cali se cuente con tasas menores a 5.5 muertes por cada 100.000 habitantes. (26) 
mostrando éxito en las implementaciones en las políticas públicas tanto locales 
como nacionales en estas tres ciudades.  
 
Aunque los accidentes de tránsito y las tasas de desenlaces fatales han 
presentado disminuciones entre los años 2005 a 2010, en el último trienio del 
análisis se evidenció un ascenso leve, este mismo comportamiento fue descrito 
por la OPS/OMS en su último informe de seguridad vial en las Américas;  datos 
por los cuales se sugiere adaptar experiencias exitosas en mejorar  los cuatros 
factores principales de la seguridad vial,  como los son el factor humano, la 
infraestructura, los ajustes necesarios a la normatividad vigente y la seguridad del 
vehículo, para lo que se debería  tener en cuenta las recomendaciones de los 
análisis hechos a cada uno de los 21 países observados desde el banco 
interamericano de desarrollo. (26) (33) 
 
La publicación del BID sobre las experiencias de éxito en seguridad vial en 
América Latina y el Caribe muestra que los mejores resultados se lograron en 
países que han actuado sobre la infraestructura y la capacidad organizacional 
para trabajar de manera coordinada, modificando malas prácticas y estableciendo 
acciones preventivas basadas en la experiencia, la investigación y los avances 
científicos y tecnológicos.(33) en estos términos es claro que el país debe 
reconocer sus avances y falencias en esta materia para poder replantear sus 
políticas públicas en seguridad vial.    
 
Para finalizar, “la seguridad vial debe ser concebida como un sistema social que 
se caracteriza de manera holística, el cual comprende una variedad de actividades 
o procesos en los que participan diferentes actores que interactúan entre sí en 
ambientes físicos, mediante la utilización de medios de transporte motorizados o 
no motorizados. Es necesario que este sistema social tenga una dinámica libre de 
conflictos y contradicciones, puesto que su finalidad es la prevalencia de la vida de 









La utilización de fuentes de información de dos sectores diferentes como las bases 
de datos sobre accidentes de tránsito y las estadísticas vitales, evidenció la 
necesidad de un trabajo articulado que permita concatenar las bases de datos 
para hacer y potenciar un mejor uso de las fuentes de información. 
 
La elevada mortalidad prematura por los accidentes de tránsito en Colombia 
coloca el tema nuevamente en la agenda nacional como prioridad, dado que 
afecta principalmente el grupo de 20 a 34 años, lo que incide en la productividad, 
afectando varias esferas de la vida nacional. Es de resaltar como el peatón 
hombre y los motociclistas hombres son mayoritariamente vulnerables a una 
muerte temprana, dato  que mantienen similitud con los que se pueden observar 
en las otras muertes por causa de lesión externa. 
 
Los resultados del análisis permiten poner en duda el cumplimiento de las metas 
propuestas en las distintas políticas públicas del país para la movilidad y el 
tránsito, y la falta de apropiación ciudadana de las medidas de protección 
definidas en los diferentes marcos normativos, ya que la información evidencia, el 
aumento en la mortalidad de ciclistas y motociclistas principalmente, y  la elevada 
tasa de mortalidad en los mayores de 60 años, asentando la necesidad de la 
adaptación o creación de nuevas políticas a la luz de los hallazgos.  
 
Históricamente los departamentos de Casanare, Meta y Cesar han mantenido 
tasas y el IAVPP por encima del promedio nacional, al mismo tiempo durante el 
periodo evaluado el departamento de Casanare duplicó la tasa de mortalidad 
presentada en el 2005 con respecto a la del año 2013, este mismo 
comportamiento se evidenció al realizar el ajuste de la tasa por mortalidad por 
accidentes de tránsito, poniendo de manifiesto la necesidad de políticas públicas 
focalizadas en ciertas regiones del país.  
 
Esta investigación evidencia la necesidad de fortalecer la apropiación ciudadana 
de la política pública de seguridad vial que permita tomas medidas de autocuidado 
y responsabilidad social frente a la mortalidad prematura y evitable por accidentes 






También se debe realizar el mejoramiento de las vías y la infraestructura, 
generando autopistas que permitan un mejor desenvolvimiento de los automóviles, 
es bien conocido que estas permiten una mejor circulación debido a que no hay 
paso peatonal, por lo que las mortalidades disminuirán a través de la adecuada 
implementación, lo que se debe acompañar de cruces eficientes que no afecten la 
movilidad, pero sí mantengan seguro al peatón (puentes peatonales). 
 
En Colombia las políticas públicas de seguridad vial están elaboradas bajo 
directrices internacionales, las metas están propuestas según el aumento en la 
tendencia de la accidentalidad y mortalidad, y no a los grupos prioritarios y 
vulnerables de la población como los adultos y mayores y los ciclistas.  La 
información recopilada en esta investigación pone en evidencia el replanteamiento 


















Revisión y reformulación de la política pública de seguridad vial, que permita la 
participación efectiva de diferentes actores y sectores en todas las etapas de la 
construcción de la política pública 
 
Según lo descrito sería importante tener en cuenta para el cumplimiento de las 
metas propuestas,  la educación vial, la cual es entendida como la adquisición de 
hábitos que le permiten al ciudadano acomodar su comportamiento a normas y 
principios del tránsito y la seguridad peatonal.(19) Se debe tener en cuenta 
priorizar la educación a la población objetivo sobre la nueva estrategia, pero debe 
hacerse de una forma asertiva, entusiasta y atractiva, que seduzca a las personas 
para que participen de ella activamente. (21) 
 
Los resultados de esta investigación genera la necesidad de implementar políticas 
públicas tanto nacionales como departamentales que se adapten a las 
necesidades propias de cada territorio y se desarrollen estrategias comunicativas 
especiales que motiven en esta población la cultura ciudadana, el uso prudente de 
la velocidad, el uso correcto del casco y además focalizar las acciones por parte 
de la policía de tránsito y transporte tanto en peatones como conductores, además 
de empezar a evaluar las respectivas acciones sobre los ciclistas.   
 
Con respecto a las normas legales, cabe aclarar, que su sola existencia no es 
suficiente, sino que es necesario hacerlas cumplir a cabalidad o de lo contrario su 
efecto será mínimo y no generará el cambio deseado. Adicionalmente realizar una 
revisión exhaustiva de experiencias exitosas en otros países a fin de reformular o 
adaptar las propias. 
 
 
Para cumplir este fin es necesario evaluar las campañas educativas y evaluar  su 
impacto en la población objeto; así como también que las estrategias de 
comunicación estén elaboradas y dirigidas a la población mayormente afectada en 
los accidentes de tránsito, es decir, estén dirigidas a la población económicamente 
activa que sea peatón y que su medio de transporte sea un vehículo de dos 
ruedas.  
 
Las estrategias comunicativas deben impactar positivamente en los AVPP en la 
población joven, la cual aporta un desarrollo económico en términos de 
productividad social tanto al País como a sus entornos familiares y sociales. Las 
estrategias comunicativas y educativas podrían implementarse desde la educación 





ciudadana, civismo y seguridad vial, que permita paulatinamente cambios en 
conductas de riesgo en la población objeto.  
 
La accidentalidad y la mortalidad por accidentes de tránsito en la personas 
mayores de 60 años es un realidad evidenciada por las altas tasas registradas en 
este análisis, por lo que se sugiere implementar una serie de acciones preventivas 
tanto educativas como de infraestructura, a manera de vías amigables para el 
adulto mayor, lo que implica  facilidad de acceso para los cruces viales, ya sea por 
medio de puentes peatonales adaptados para tal fin,  el uso de semáforos 
especiales, la garantía de acompañante permanente y entornos amigables.         
 
Para poder obtener un análisis más profundo se requiere de información de 
calidad, por lo que se sugiere un acuerdo intersectorial con el uso de variables 
llave para el cruce de base de datos, que permitan una lectura amplia y coherente 
entre la accidentalidad y la mortalidad. 
 
A partir de estos resultados surgen otras preguntas de investigación cómo: ¿Cuál 
es el impacto de la política de la seguridad vial en Colombia?, ¿Cuál es la 
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Anexo 1. Descripción de la normatividad referente a la seguridad vial. 
 
 
LEY NUMERO FECHA DESCRIPCION
Ley 15 30/04/1959
por la cual se da el mandato al estado para intervenir en la industria del transporte, se decreta el auxilio, se 
crea el fondo del transporte urbano y se dictan otras disposiciones
Ley 79 23/12/1988 Por el cual se actualiza la legislación cooperativa
Ley 1 10/01/1991 Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones
Ley 6 30/06/1992 Por la cual se expiden normas en materia tributaria
Ley 80 28/10/1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Ley 105 30/12/1993
Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos 
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 
otras disposiciones
Ley 222 20/12/1995
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos 
concursales y se dictan otras disposiciones
Ley 336 20/12/1996 Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte
Ley 489 29/12/1998
por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del articulo 189 de la constitucion politica y se dictan otras disposiciones
Ley 550 30/12/1999
Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración 
de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de 
las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley
Ley
640 05/01/2001 por la cual se modifican normas relativas a la conciliacion
Ley 658 14/06/2001
por la cual se regula la actividad maritima y fluvial de practicaje como servicio publico en las areas 
maritimas y fluviales de jurisdiccion de la autoridad maritima nacional 
Ley 768 31/07/2002
por la cual se adopta el regimen politico, administrativo y fiscal de los distritos portuarios e industrial de 
barranquilla, turistico y cultural de cartagena de indias y turistico cultural e historico de santa marta
Ley 769 06/08/2002 por la cual se expide el codigo nacional de transito terrestre y se dictan otras disposiciones
Ley 788 27/12/2002 Por la cual se expiden normas en materia tributaria
Ley 856 23/12/2003 por la cual se modifica el articulo 7 de la ley 1a de 1991
Ley 1066 29/07/2006 Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública
Ley 1150 16/07/2007
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
Ley 1310 26/06/2009
mediante la cual se unifican normas sobre agentes de transito y transporte y grupos de control vial de las 
entidades territoriales 
Ley 1383 16/03/2010 por la cua se reforma la ley 769 de 2002- codigo nacional de transito, y se dictan otras disposiciones
Ley 1395 12/07/2010 Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial
Ley 1397 14/07/2010 por medio dela cula se modifica la ley 769 de 2002
Ley 1450 16/06/2011 por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014
Ley 1437 12/08/2011 por la cual se expide el codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo
Ley 1563 12/07/2012
por medio de la cual se expide el estatuto de arbitraje nacional e internacional y se dictan otras 
disposiciones
Ley 1564 12/07/2012 por medio de la cual se expide el codigo general del proceso y se dictan otras disposiciones
Ley 1702 27/12/2013 Por la cual se adopta la planificacion, articulacion y gestion de la seguridad vial del pais





Anexo 2. Descripción de las variables incluidas en la base de datos de mortalidad por accidente de 
























CARACTER 2  Departamento 
donde ocurrió la 
defunción 
Código de departamento, según 
la División Político- 
Administrativa del DANE. 
1.1 COD_MUNI
C 
CARACTER 3  Municipio donde 
ocurrió la 
defunción 
Código de municipio, según la 
División Político- Administrativa 
del DANE. 
2 A_DEFUN CARACTER 1  Área donde 
ocurrió la 
defunción 
1 = Cabecera municipal                                                            
2 = Centro poblado (Inspección, 
corregimiento o caserío)                                                                    
3 = Rural disperso                                                                   
9 = Sin información 
2.1 COD_INSP CARACTER 3  Centro poblado 





Código de Centro Poblado, 
según la División Político- 
Administrativa del DANE. 
3 SIT_DEFU
N 
CARACTER 1  Sitio donde 
ocurrió la 
defunción 
1 = Hospital/clínica                                                                  
2 = Centro/puesto de salud                                                       
3 = Casa/domicilio                                                                   
4 = Lugar de trabajo                                                                 
5 = Vía pública                                                                        
6 = Otro                                                                                  
9 = Sin información. 
3.1 OTRSITIOD
E 
CARACTER 60  Otro sitio, ¿cuál? Nombre del sitio 






Código que identifica la 
Institución de Salud 





Listado de las Instituciones 




CARACTER 1  Tipo de 
defunción 
1 = Defunción Fetal                                                                  
2 = Defunción No Fetal. 
6 FECHA_DE
F 




7 HORA CARACTER 2  Hora en que 
ocurrió la 
defunción 
00 A 23 = Hora                                                                                     
98 = Sin establecer                                                                
99 = Sin información 
7.1 MINUTOS CARACTER 2  Minutos en que 
ocurrió la 
defunción 
00 A 59 = Minutos                                                                                 
98 = Sin establecer                                                                





8 SEXO CARACTER 1  Sexo del 
fallecido 
1 = Masculino                                                                         
2 = Femenino                                                                          
3 = Indeterminado 
9 FECHA_NA
C 




10 EST_CIVIL CARACTER 1  Estado conyugal 
del fallecido 
1 = No estaba casado(a) y 
llevaba dos o más años viviendo 
con su pareja                                                                                 
2 = No estaba casado(a) y 
llevaba menos de dos años 
viviendo con su pareja                                                                          
3 = Estaba separado(a), 
divorciado(a)                                        
4 = Estaba viudo(a)                                                                  
5 = Estaba soltero(a)                                                               
6 = Estaba casado(a)                                                               
9 = Sin información 
11 EDAD CARACTER 4  Edad del 
fallecido 
0000 = de cero minutos, 0001 = 
de un minuto, ..., 0059 = de 59 
minutos, 0099 = menor de una 
hora, sin información de 
minutos, 1001 = de una hora, ..., 
1023 = de 23 horas, 1099 = 
menor de un día y sin 
información de horas, 2001 = de 
un día, 2002 = de dos días, ..., 
2029 = de 29 días, 2099 = 
menor de un mes y sin 
información de días, 3001 = de 
un mes, 3002 = de dos meses, 
...,3011 = de 11 meses, 3099 = 
menor de un año y sin 
información de meses, 4001 = 
de un año, 4002 = de dos años, 
..., 4098 = de 98 años, 4099 = 
de 99 años, 4100 = de 100 
años, 4101 = de 101 años, 
......4120 = de 120 años,  4999 = 
mayor de un año y edad 
desconocida, 4000 = Mujer en 
edad fértil, sin información de 








Nivel educativo del fallecido                                                  
1 = Preescolar                                                                         
2 = Básica primaria                                                                  
3 = Básica secundaria                                                               
4 = Media académica o clásica                                                 
5 = Media técnica                                                                    
6 = Normalista                                                                         
7 = Técnica profesional                                                            
8 = Tecnológica                                                                       
9 = Profesional                                                                       
10 = Especialización                                                               
11 = Maestría                                                                        
12 = Doctorado                                                                                      
13 = Ninguno                                  





NUMERICO 2  Ultimo año o 
grado aprobado 
por el fallecido 
Último año o grado aprobado del 
nivel educativo del fallecido                                               







CARACTER 1  La ocupación 
pudo ser causa o 
estar asociada 
con la defunción 
1 = Si                                                                                                                                     









1.1 = Accidente de tránsito                                                         









Ultima ocupación del fallecido 
14 IDPERTET CARACTER 1  De acuerdo con 
la cultura, pueblo 
o rasgos físicos, 
el fallecido era o 
se reconocía 
como 
1 = Indígena                                                                            
2 = ROM (Gitano)                                                                     
3 = Raizal del archipiélago de 
San Andrés y Providencia                                                                  
4 = Palanquero de San Basilio                                                  
5 = Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o 
afrodescendiente                                                        





CARACTER 60  ¿A cuál pueblo 
indígena 
pertenecía? 
Nombre del pueblo indígena  




residía en un 
país diferente a 
Colombia (para 
muerte fetal o de 
menor de un año 
el de la madre) 
Listado de códigos de países                                                                              
105 = Brasil                                                                         
169 = Costa Rica                                                                  









muerte fetal o de 
menor de un año 
el de la madre) 
Código departamento, según la 
División Político- Administrativa 
del DANE, 01 = sin información 
de departamento, 75 = con 









muerte fetal o de 
menor de un año 
el de la madre) 
Código de municipio, según la 
División Político- Administrativa 
del DANE.                                                                                
999 = Sin información.                                                                                  
Para residentes en el extranjero 
el mismo código del país  




muerte fetal o de 
menor de un año 
la el de la madre) 
1 = Cabecera municipal                                                            
2 = Centro poblado (inspección, 
corregimiento o caserío)                                                                    
3 = Rural disperso                                                                   





CARACTER 35  Barrio donde 
residía el 
fallecido 











Bogotá = Códigos del 01 al 20                                                                                             
Cali = Códigos de 4 dígitos            
Medellín = Códigos de 6 dígitos                                                          
Envigado = Códigos de 6 
dígitos                                                                            
Manizales  = Códigos de 6 
dígitos                                                                 
Pereira = Códigos de 5 ó 6 
dígitos                                                                               
99 - 999999 = Sin información   
16.
3 
CODIGO CARACTER 3  Centro poblado 





Código Centro poblado, según 
la División Político- 





CARACTER 35  Rural Disperso Nombre de la vereda 
17 SEG_SOCI
AL 




fetal, o de menor 
de un año el de 
la madre) 
1 = Contributivo                                                                       
2 = Subsidiado                                                                         
3 = Excepción                                                                         
4 = Especial                                                                            




CARACTER 1  Entidad 
Administradora 
en Salud, a la 
que pertenecía el 
fallecido (para 
muerte fetal, o de 
menor de un año 
la entidad 
administradora a 
la que pertenecía 
la madre) 
1 = Entidad promotora de salud                                                          
2 = Entidad promotora de salud - 
Subsidiado                                                          
3 = Entidad adaptada de salud                                                           
4 = Entidad especial de salud                                                              
5 = Entidad exceptuada de 
salud                                              





CARACTER 120  Nombre de la 
Administradora  
Nombre de la entidad 
administradora en salud a la que 
pertenecía el fallecido 
19 PMAN_MU
ER 
CARACTER 1  Probable manera 
de muerte 
1 = Natural                                                                               
2 = Violenta                                                                            
3 = En estudio 
20 CONS_EXP CARACTER 1  Certificado de 
defunción 
expedido por 
1 = Médico tratante                                                                  
2 = Médico no tratante                                                             
3 = Médico legista                                                                   
4 = Personal de salud 
autorizado                                              
5 = Funcionario del registro civil 
21 MU_PART
O 
CARACTER 1  La muerte fetal o 
del menor de un 
año ocurrió con 
relación al parto 
1 = Antes                                                                                
2 = Durante                                                                             
3 = Después                                                                           
4 = Ignorado                                                                            
9 = Sin información 
22 T_PARTO CARACTER 1  Tipo de parto - el 
feto o el menor 
de un año 
fallecido nació 
por parto 
1 = Espontáneo                                                                       
2 = Cesárea                                                                            
3 = Instrumentado                                                                    
4 = Ignorado                                                                            
9 = Sin información. 
23 TIPO_EMB CARACTER 1  Multiplicidad - el 
feto o el menor 
de un año 
fallecido nació de 
un embarazo 
1 = Simple                                                                              
2 = Doble                                                                                
3 = Triple                                                                                
4 = Cuádruple o más                                                                
5 = Ignorado                                                                            





24 SEMANAS CARACTER 2  Número de 
semanas tiempo 
de gestación 
Semanas de 00 a 43                                                                
98 = Ignorado                                                                                               
99= sin información 
25 T_GES CARACTER 1  Tiempo de 
gestación en 
semanas 
1 = Menor de 22 semanas                                                        
2 = 22 - 27 semanas                                                                  
3 = 28 - 37 semanas                                                                
4 = 38 - 41 semanas                                                                
5 = 42 o más semanas                                                            
6 = Ignorado                                                                                                                   
9 = Sin información 
26 PESO_NAC NUMERICO 4  Peso al nacer del 
feto o del menor 
de un año 
Hasta 5000 = Peso en gramos                                                                          
9999 = Sin información 
27 EDAD_MA
DRE 
NUMERICO 2  Edad de la 
madre del feto o 
del menor de un 
año fallecido 
Números de años cumplidos                                                   
99 = Sin información. 
28 N_HIJOSV NUMERICO 2  Número de hijos 




Número de hijos nacidos vivos                                                 
99 = Sin información. 
29 N_HIJOSM NUMERICO 2  Número de hijos 
nacidos muertos 
de la madre 
(incluyendo el 
presente) 
Número de hijos nacidos 
muertos                                                                 
99 = Sin información 
30 EST_CIVM CARACTER 1  Estado conyugal 
de la madre 
1 = No está casada y lleva dos o 
más años viviendo con su pareja                                                                                     
2 = No está casada y lleva 
menos de dos años viviendo con 
su pareja                                                                                     
3 = Está separada, divorciada                                                   
4 = Está viuda                                                                         
5 = Está soltera                                                                       
6 = Está casada                                                                      
9 = Sin información 
31 NIV_EDUM CARACTER 2  Último año de 
estudios que 
aprobó de la 
madre 
Nivel educativo de la madre                                                  
1 = Preescolar                                                                         
2 = Básica primaria                                                                  
3 = Básica secundaria                                                             
4 = Media académica o clásica                                                 
5 = Media técnica                                                                    
6 = Normalista                                                                         
7 = Técnica profesional                                                             
8 = Tecnológica                                                                        
9 = Profesional                                                                      
10 = Especialización                                                              
11 = Maestría                                                                        
12 = Doctorado                                                                                         
13 = Ninguno                         99 





NUMERICO 2  Ultimo año o 
grado aprobado 
de la madre 
Último año o grado aprobado del 
nivel educativo de la madre                                               
99 = Sin información 
32 EMB_FAL CARACTER 1  ¿Estaba 
embarazada 
cuando falleció? 
1 = Si                                                                                     
2 = No                                                                                    
9 = Sin información 
33 EMB_SEM CARACTER 1  ¿Estuvo 
embarazada en 
las últimas 6 
semanas? 
1 = Si                                                                                     
2 = No                                                                                    
9 = sin información 
34 EMB_MES CARACTER 1  ¿Estuvo 
embarazada en 
los últimos 12 
1 = Si                                                                                     
2 = No                                                                                    








CARACTER 1  Probable manera 
de muerte 
(violenta) 
1 = Suicidio                                                                             
2 = Homicidio                                                                          
3 = Accidente de tránsito                                                         
4 = Otro accidente                                                                   
5 = En estudio                                                                         
9 = Sin información 
36 COMOCUH
EC 
CARACTER 120  Como ocurrió el 
hecho 
Descripción de cómo ocurrió el 
hecho 
37 CODOCUR CARACTER 2  Departamento de 
ocurrencia del 
hecho cuando es 
muerte violencia  
Código de departamento, según 
la División Político- 





CARACTER 3  Municipio de 
ocurrencia del 
hecho cuando es 
muerte violencia  
Código de municipio, según la 






CARACTER 120  Dirección de 
ocurrencia del 
hecho cuando es 












Bogotá = Códigos del 01 al 20                                                                                             
Cali = Códigos de 4 dígitos                                                               
Medellín = Códigos de 6 dígitos                                                          
Envigado = Códigos de 6 
dígitos                                                                            
Manizales  = Códigos de 6 
dígitos                                                                 
Pereira = Códigos de 5 ó 6 
dígitos                                                                               
99 - 999999 = Sin información   
38 C_MUERTE CARACTER 1  Como determino 
la causa de 
muerte - A 
Como determino la causa o las 
causas de muerte                      





CARACTER 1  Como determino 
la causa de 
muerte - B 
Como determino la causa o las 
causas de muerte                      





CARACTER 1  Como determino 
la causa de 
muerte - C 
Como determino la causa o las 
causas de muerte                      





CARACTER 1  Como determino 
la causa de 
muerte -D 
Como determino la causa o las 
causas de muerte                      
1 = Interrogatorio a familiares o 





CARACTER 1  Como determino 
la causa de 
muerte -E 
Como determino la causa o las 
causas de muerte                      
1 = Sin información                
39 ASIS_MED  CARACTER 1  ¿Recibió 
asistencia 
médica durante 
el proceso que lo 
llevo a la 
muerte? 
1 = Sí                                                                                     
2 = No                                                                                    
3 = Ignorado                                                                            
9 = Sin información 
40 N_DIR1 CARACTER 120  Causa Directa:            
Causa de 
defunción 
informada en el 
renglón a) 







T_DIR1 CARACTER 2  Causa Directa:            
Tiempo entre la 
causa informada 
en el renglón a) y 
la información en 
el renglón b) 




M_DIR1 CARACTER 1  Causa Directa:           
Unidad de 
Medida 
Unidad de medida                                                                    
1 = Minuto(s)                                                                           
2 = Hora(s)                                                                              
3 = Día(s)                                                                                
4 = Semana(s)                                                                         
5 = Mes(es)                                                                             
6 = Año(s) 
40.
3 
C_DIR1  CARACTER 4  Causa Directa:             
Código de la 
causa de 
defunción 
informada en el 
renglón a) 
Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
40.
4 
C_DIR12  CARACTER 4  Código de la 
segunda causa 
de defunción 
informada en el 
renglón a) 
Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
40.
5 
N_ANT1 CARACTER 120  Causas 
Antecedentes1:      
Causa de 
defunción 
informada en el 
renglón b) 
Texto de la causa informada 
40.
6 
T_ANT1 CARACTER 2  Causas 
Antecedentes1:            
Tiempo entre la 
causa informada 
en el renglón b) y 
la información en 
el renglón c) 




M_ANT1 CARACTER 1  Causas 
Antecedentes1:         
Unidad de 
Medida 
Unidad de medida                                                                    
1 = Minuto(s)                                                                           
2 = Hora(s)                                                                              
3 = Día(s)                                                                                
4 = Semana(s)                                                                         
5 = Mes(es)                                                                             
6 = Año(s) 
40.
8 
C_ANT1 CARACTER 4  Causas 
Antecedentes1:         
Código de la 
causa de 
defunción 
informada en el 
renglón b) 
Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
40.
9 
C_ANT12 CARACTER 4  Código de la 
segunda causa 
de defunción 
informada en el 
renglón b) 
Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
40.
10 
N_ANT2 CARACTER 120  Causas 
Antecedentes2:      
Causa de 
defunción 
informada en el 
renglón c) 







T_ANT2 CARACTER 2  Causas 
Antecedentes2:            
Tiempo entre la 
causa informada 
en el renglón c) y 
la información en 
el renglón d) 




M_ANT2 CARACTER 1  Causas 
Antecedentes2:         
Unidad de 
Medida 
Unidad de medida                                                                    
1 = Minuto(s)                                                                           
2 = Hora(s)                                                                              
3 = Día(s)                                                                                
4 = Semana(s)                                                                         
5 = Mes(es)                                                                             
6 = Año(s) 
40.
13 
C_ANT2 CARACTER 4  Causas 
Antecedentes2:         
Código de la 
causa de 
defunción 
informada en el 
renglón c) 
Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
40.
14 
C_ANT22 CARACTER 4  Código de la 
segunda causa 
de defunción 
informada en el 
renglón c) 
Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
40.
15 
N_ANT3 CARACTER 120  Causas 
Antecedentes3:      
Causa de 
defunción 
informada en el 
renglón d) 
Texto de la causa informada 
40.
16 
T_ANT3 CARACTER 2  Causas 
Antecedentes3:            
Tiempo entre la 
causa informada 
en el renglón d) y 
la información en 








M_ANT3 CARACTER 1  Causas 
Antecedentes3:         
Unidad de 
Medida 
Unidad de medida                                                                    
1 = Minuto(s)                                                                           
2 = Hora(s)                                                                              
3 = Día(s)                                                                                
4 = Semana(s)                                                                         
5 = Mes(es)                                                                             
6 = Año(s) 
40.
18 
C_ANT3 CARACTER 4  Causas 
Antecedentes3:         
Código de la 
causa de 
defunción 
informada en el 
renglón d) 
Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
40.
19 
C_ANT32 CARACTER 4  Código de la 
segunda causa 
de defunción 
informada en el 
renglón d) 
Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
40.
20 
N_PAT1 CARACTER 120  Otros estados 
Patológicos 
importantes 







T_PAT1 CARACTER 2  Tiempo entre la 
causa informada 
en Otros estados 
Patológico 
importantes y la 
información en el 
renglón d) 
Cantidad de tiempo para cada 
unidad de medida 
40.
22 
M_PAT1 CARACTER 1  Unidad de 




Unidad de medida                                                                    
1 = Minuto(s)                                                                           
2 = Hora(s)                                                                              
3 = Día(s)                                                                                
4 = Semana(s)                                                                         
5 = Mes(es)                                                                             
6 = Año(s) 
40.
23 
C_PAT1 CARACTER 4  Otros estados 
patológicos 
importantes 
Código de la 
causa de 
defunción 
informada en II 
Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
40.
24 






Texto de la causa informada 
40.
25 







Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
40.
26 
N_BAS1 CARACTER 254  Causa Básica de 
la defunción 
Descripción de la causa básica 
40.
27 
C_BAS1 CARACTER 4  Código de la 
causa Básica de 
la defunción 
Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 






Texto de la causa de la probable 
de la muerte 
40.
1 







Código, según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CIE - 10 
- CAUSA_66
6 
CARACTER 3  Causa agrupada 
con base en la 





FECHA 8  Fecha de 
expedición del 
certificado 







CARACTER 3  Causa agrupada 




- GRU_ED1 CARACTER 2  Agrupación de 
edades, según la 
edad del fallecido 
00 = Menor de una hora = edad 
(0000 - 0059 minutos)                              
Edad 0099 = Sin información en 
minutos                                                                
01 = Menor de un día = edad 
(1001 - 1023 horas)                                        
Edad 1099 = Sin información en 
horas 
02 = De 1 a 6 días = edad (2001 
- 2006 días)                                                                       
03 = De 7 a 27 días = edad 
(2007 - 2027 días)                                  
Edad 2099 = Sin información en 
días                                                            
04 = De 28 a 29 días = edad 
(2028 - 2029 días)   
05 = De 1 a 5 meses = edad 
(3001 - 3005 meses)                                                                                                            
06 = De 6 a 11 meses = edad 
(3006 - 3011)                                        
Edad 3099 = Sin información en 
meses 
07 = De 1 año = edad (4001)  
08 = De 2 a 4 años = edad 
(4002 - 4004) 
09 = De 5 a 9 años = edad 
(4005 - 4009) 
10 = De 10 a 14 años = edad 
(4010 - 4014) 
11 = De 15 a 19 años = edad 
(4015 - 4019) 
12 = De 20 a 24 años = edad 
(4020 - 4024)  
13 = De 25 a 29 años = edad 
(4025 - 4029) 
14 = De 30 a 34 años = edad 
(4030 - 4034) 
15 = De 35 a 39 años = edad 
(4035 - 4039) 
16 = De 40 a 44 años = edad 
(4040 - 4044) 
17 = De 45 a 49 años = edad 
(4045 - 4049) 
18 = De 50 a 54 años = edad 
(4050 - 4054) 
19 = De 55 a 59 años = edad 
(4055 - 4059) 
20 = De 60 a 64 años = edad 
(4060 - 4064) 
21 = De 65 a 69 años = edad 
(4065 - 4069) 
22 = De 70 a 74 años = edad 
(4070 - 4074) 
23 = De 75 a 79 años = edad 
(4075 - 4079) 
24 = De 80 a 84 años = edad 
(4080 - 4084) 
25 = De 85 a 89 años = edad 





26 = De 90 a 94 años = edad 
(4090 - 4094) 
27 = De 95 a 99 años = edad 
(4095 - 4099) 
28 = De 100años y más= edad 
(4100 ...) 
29 = Edad desconocida = edad 
(4000, 4999 y 9999) 
- GRU_ED2 CARACTE
R 
2  Grupo de edad 01 = Menor de 1 año 
02 = De 1 a 4 años 
03 = De 5 a 14 años 
04 = De 15 a 44 años 
05 = De 45 a 64 años 
06 = De 65 y más años 
07 = Edad desconocida 







Anexo 3. Descripción de la base de datos accidentalidad ministerio de trasporte.  
CAMPO NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN VALOR 
1 DEPTO_HECHO CARACTER Departamento donde 
ocurrió la defunción 
Código de departamento, según la División 
Político- Administrativa del DANE. 
2 FECHA_HECHO FECHA Fecha en que ocurrió 
el accidente 
AAAA/MM/DD 
3 AÑO_HECHO CARACTER Año en el que ocurrió 




4 G_EDAD CARACTER Grupo de edad 
especifico en el que 
ocurren el accidente 
de tránsito, discrimina 
entre las edades de 
15 a 24 años 
00 - 04 Años, 05 - 09 Años, 10 - 14 Años, 15 - 
17 Años, 18 - 19 Años, 20 - 24 Años, 25 - 29 
Años, 30 - 34 Años, 35 - 39 Años, 40 - 44 
Años, 45 -49 Años, 50 - 54 Años, 55 - 59 Años, 
60 - 64 Años, 65 - 69 Años, 70 - 74 Años, 75 - 
79 Años, 80 Años y Más 
5 QUINQUENIOS_E
DAD 
CARACTER Grupo de edad por 
quinquenio en el que 
ocurre el accidente de 
tránsito. 
00 - 04 Años, 05 - 09 , años, 10 - 14 Años, 15 - 
19 Años, 20 - 24 Años, 25 - 29 Años, 30 - 34 
Años, 35 - 39 Años, 40 - 44 Años, 45 - 49 
Años, 50 - 54 Años, 55 - 59 Años, 60 - 64 
Años, 65 - 69 Años, 70 - 74 Años,  
75 - 79 Años, 80 Años y Más 




CARACTER si el accidentado 
fallece en que tiempo 
ocurre:  
* Antes de los 30 días 
a partir del día en el 
que ocurrió el 
accidente de tránsito 
* Después de los 30 
días a partir del día en 
el que ocurrió el 
accidente de tránsito 
A 30 DIAS 
MAYOR A 30 DÍAS 
8 CONDICION_VICT
IMA 




3. Acompañante Motocicleta 




8. Sin información 
9 VEHICULO CARACTER Tipo de vehículo 
involucrado en el 
accidente de tránsito 
Ambulancia, Automóvil (Incluye Taxis), 
Bicicleta 
Bus/Buseta, Camión/Camión furgón, 
Camioneta/Campero 
Maquinaria/Tractor, Microbús, 
Motocicleta/Motocarro, Vehículo de tracción 
animal/Semoviente 
Vehículo de transporte masivo de pasajeros, 
Vehículos articulados (Tracto camión, Tracto 
mula, remolques, Semirremolque) 
Volqueta, No aplica, Otro 





CAMPO NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN VALOR 
10 CLASE_ACCIDEN
TE 
CARACTER Que genero el 
accidente 
1. Atropello 
2. Caída de ocupante 
3. Caída de vehículo a precipicio 
4. Choque con objeto fijo o en movimiento 
5. Choque con otro vehículo 
6. Volcamiento 
7.Otros - Tránsito 





CARACTER si el accidente fue por 
colisión, que vehículo 
se ve involucrado 
Ambulancia 
Automóvil (Incluye Taxi) 
Bicicleta, Bus/Buseta 
Camión/Camión Furgón, Camioneta/Campero, 
Maquinaria/Tractor, Microbús 
Motocicleta/Motocarro,  
Objeto fijo sin especificar, Peatón 
Semoviente, Sin dato, Sin información, Tren, 
Vehículo de tracción animal, Vehículos 
articulados, Vehículos articulados (Tracto 
camión, Tracto mula, Remolques, 
Semirremolque), Vehículos articulados de 
transporte masivo de pasajeros, Volqueta 
No aplica 
12 ACIDENTE CARACTER Desenlace final de la 












Anexo 4. Definición y clasificación de las variables de inclusión según naturaleza y escala de 
medición. 
NOMBRE DE LA 
VARIABLE 
DESCRIPCIÓN DE LA 
VARIABLE 
NATURALEZA  ESCALA DE 
MEDICIÓN  
CLASIFICACION 
Departamento Lugar del país donde se 
presentó el evento o 
fallecimiento, es decir la 
mortalidad se cuenta 




Nominal  91 Amazonas, 05 Antioquia, 81 
Arauca, 88 San Andrés, 08 Atlántico, 
11 Bogotá, 13 Bolívar, 15 Boyacá, 17 
Caldas,18 Caquetá, 85 Casanare, 19 
Cauca, 20 Cesar, 27 Choco, 25 
Cundinamarca, 23 Córdoba, 94 
Guainía, 95 Guaviare, 41 Huila, 44 
Guajira, 47 Magdalena, 50 Meta, 52 
Nariño, 54 Norte de Santander, 86 
Putumayo, 63 Quindío, 66 Risaralda, 
68 Santander, 70 Sucre, 73 Tolima, 76 












Espacio donde se 
presentó el evento fatal 
Cualitativa 
politómica  
Nominal  1. Casa, 2. Centro asistencial, 3. 
Hospital, 4. Lugar de trabajo, 5. Vía 
pública, 6. Otro, 7. Sin información 
Año Corresponde al periodo 
de 365 días en el que 
ocurrieron las 
defunciones por 
accidentes de tránsito.  
Cualitativa 
politómica  
Nominal  2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 
Mes Define el mes en que se 
presentó a la defunción 
Cualitativa 
politómica  
Nominal  Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre 
Sexo Hace referencia a las 
características físicas y 
de reproducción.  
Cualitativa 
dicotómica  
Nominal  Hombre, Mujer 
Grupos de Edad 
-Quinquenal 
Hace referencia al grupo 
de edad de la persona 
que fallece.  
Cuantitativa 
discreta  
Intervalo Menores de un 1 año, De 1 a 4 años, 
De 5 a 9 años, De 10 a 14 años, De 
15-19 años, De 20 a 24 años, De 25 a 
29 años, De 30 a 34 años, De 35 a 39 
años, De 40-44 años, De 45 a 49 
años, De 50 a 54 años, De 55 a 59 
años, De 60 a 64 años, De 65 a 69 
años, De 70 a 74 años, De 75 a 79 
años, De 80 a 84 años y De 85 y más 
En estado de 
embarazo 
Se refiere si la mujer en 
el momento que ocurrió 
el accidente y fallece se 




Nominal  1. Si  





NOMBRE DE LA 
VARIABLE 
DESCRIPCIÓN DE LA 
VARIABLE 
NATURALEZA  ESCALA DE 
MEDICIÓN  
CLASIFICACION 
Causa Básica de 
muerte 
Es la causa inicial que 
desencadena el proceso 
que lleva a la defunción 
al individuo.  
Cualitativa 
politómica  
Nominal  1. Peatón lesionado en accidente de 
transporte de la V01-V09. 
  2        Ciclista lesionado en accidente 
de transporte de la V10-V19 
  3. Motociclista lesionado en 
accidente de transporte de V20-V29 
  4. Ocupante de vehículo de motor de 
tres ruedas lesionado en accidente 
de transporte de V30-V39 
  5. Ocupante de automóvil lesionado 
en accidente de transporte de V40-
V49 
  6. Ocupante de camioneta o 
furgoneta lesionado en accidente de 
transporte de V50-V59 
  7. Ocupante de vehículo de 
transporte pesado lesionado en 
vehículo de transporte de la V60-V6 
  8. Ocupante de autobús lesionado en 
accidente de transporte de la V70-
V79. 
  9. Jinete u ocupante de vehículo de 
tracción animal lesionado en 
accidente de transporte V80-V89 
  10. Accidentes de transporte en otros 
vehículos (embarcaciones, 
aeronaves) V90-V99 
    
Fuente: construcción propia 
  
 
Anexo 5. Distribución de los AVPP y del índice de AVPP por quinquenio de los departamentos de Colombia. 
1. Amazonas  
 







































MENOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00
5-9 AÑOS 62,5 62,5 0 0 0 62,5 0 0 0 6,41 6,44 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 0,00
10-14 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15-19 AÑOS 52,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-24 AÑOS 95 47,5 47,5 95 0 0 47,5 47,5 0 16,89 7,83 7,24 13,52 0,00 0,00 5,93 5,91 0,00
25-29 AÑOS 42,5 0 42,5 0 42,5 42,5 42,5 0 0 9,36 0,00 9,37 0,00 9,03 8,54 7,96 0,00 0,00
30-34 AÑOS 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35-39 AÑOS 0 0 97,5 32,5 32,5 0 32,5 0 32,5 0,00 0,00 25,08 8,50 8,41 0,00 8,66 0,00 9,00
40-44 AÑOS 0 82,5 55 0 0 0 0 0 0 0,00 24,75 16,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45-49 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50-54 AÑOS 0 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0,00 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55-59 AÑOS 0 12,5 0 0 0 0 12,5 0 0 0,00 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 7,28 0,00 0,00
60-64 AÑOS 0 7,5 0 0 0 7,5 0 0 0 0,00 7,61 0,00 0,00 0,00 6,32 0,00 0,00 0,00







































MENOR 1 207 276 69 69 69 0 69 138 138 2,01 2,69 0,67 0,67 0,67 0,00 0,66 1,31 1,30
1-4 AÑOS 1675 1206 1139 1005 938 603 268 737 536 4,01 2,90 2,75 2,43 2,27 1,46 0,65 1,77 1,28
5-9 AÑOS 1437,5 1812,5 1625 1125 687,5 1250 937,5 687,5 1062,5 2,64 3,36 3,04 2,12 1,31 2,39 1,80 1,32 2,05
10-14 AÑOS 2070 1955 690 1150 1840 1207,5 2012,5 1437,5 1035 3,62 3,43 1,22 2,05 3,32 2,21 3,72 2,68 1,95
15-19 AÑOS 3255 4252,5 3360 3727,5 4357,5 4252,5 3675 4987,5 3465 5,93 7,63 5,95 6,53 7,59 7,39 6,41 8,76 6,15
20-24 AÑOS 7220 7505 6745 5842,5 6507,5 5320 5937,5 6317,5 6507,5 14,84 15,06 13,18 11,12 12,10 9,69 10,62 11,14 11,36
25-29 AÑOS 4930 5227,5 6460 6035 4335 4250 4505 4165 4292,5 11,24 11,65 14,11 12,94 9,11 8,74 9,03 8,13 8,15
30-34 AÑOS 2850 3600 2775 2737,5 3412,5 3712,5 3000 3375 2812,5 7,27 9,08 6,86 6,58 7,98 8,47 6,69 7,37 6,03
35-39 AÑOS 2470 3022,5 2340 2047,5 2372,5 1917,5 1495 2047,5 1885 5,91 7,33 5,78 5,16 6,05 4,90 3,78 5,07 4,54
40-44 AÑOS 2090 2090 2337,5 1925 1787,5 1402,5 1705 1320 1650 5,15 5,08 5,63 4,61 4,29 3,39 4,17 3,28 4,18
45-49 AÑOS 1687,5 1777,5 1485 1822,5 1755 1215 1305 1012,5 945 4,92 4,99 4,02 4,78 4,48 3,04 3,21 2,47 2,29
50-54 AÑOS 962,5 1155 1015 1102,5 857,5 787,5 752,5 770 542,5 3,52 4,04 3,41 3,55 2,65 2,34 2,16 2,13 1,45
55-59 AÑOS 475 562,5 537,5 750 600 475 537,5 487,5 637,5 2,24 2,53 2,31 3,09 2,36 1,79 1,94 1,69 2,12
60-64 AÑOS 337,5 292,5 367,5 247,5 345 322,5 225 225 202,5 2,12 1,76 2,11 1,35 1,79 1,60 1,06 1,02 0,88






3. Arauca  
 








































MENOR 1 0 0 69 0 0 0 69 0 0 0,00 0,00 9,74 0,00 0,00 0,00 10,62 0,00 0,00
1-4 AÑOS 335 67 67 0 201 67 201 201 201 12,42 2,47 2,46 0,00 7,44 2,49 7,52 7,57 7,59
5-9 AÑOS 0 125 62,5 250 62,5 187,5 187,5 125 62,5 0,00 4,05 1,99 7,83 1,93 5,73 5,69 3,80 1,91
10-14 AÑOS 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 172,5 115 230 57,5 2,09 2,06 2,04 2,02 2,00 5,92 3,88 7,63 1,87
15-19 AÑOS 52,5 105 157,5 157,5 315 420 577,5 210 262,5 2,28 4,51 6,60 6,41 12,50 16,33 22,07 7,93 9,82
20-24 AÑOS 142,5 142,5 427,5 665 237,5 617,5 285 380 237,5 6,98 6,97 20,91 32,55 11,58 29,74 13,44 17,42 10,56
25-29 AÑOS 85 212,5 297,5 170 467,5 212,5 255 425 382,5 4,94 12,35 17,05 9,57 25,91 11,66 13,90 23,15 20,84
30-34 AÑOS 75 262,5 225 225 150 75 262,5 112,5 262,5 4,76 16,57 14,40 14,62 9,85 4,94 17,16 7,24 16,56
35-39 AÑOS 97,5 65 292,5 65 130 65 130 32,5 97,5 6,91 4,57 20,41 4,50 8,98 4,51 9,08 2,30 7,02
40-44 AÑOS 27,5 82,5 0 27,5 82,5 137,5 192,5 27,5 82,5 2,21 6,57 0,00 2,14 6,37 10,52 14,60 2,06 6,15
45-49 AÑOS 0 90 22,5 45 112,5 90 67,5 22,5 22,5 0,00 8,53 2,06 4,02 9,82 7,71 5,68 1,87 1,85
50-54 AÑOS 52,5 0 17,5 17,5 52,5 17,5 35 52,5 87,5 7,29 0,00 2,15 2,01 5,71 1,82 3,49 5,06 8,19
55-59 AÑOS 25 37,5 25 25 37,5 12,5 37,5 50 0 4,42 6,42 4,16 4,03 5,80 1,84 5,20 6,51 0,00
60-64 AÑOS 15 0 7,5 7,5 15 0 30 0 15 3,45 0,00 1,60 1,54 2,98 0,00 5,56 0,00 2,61







































MENOR 1 0 0 0 0 0 0 0 69 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,62
1-4 AÑOS 268 134 134 0 0 67 0 67 134 1,52 0,76 0,76 0,00 0,00 0,39 0,00 0,39 0,78
5-9 AÑOS 437,5 875 125 62,5 125 0 312,5 250 125 2,00 3,99 0,57 0,28 0,57 0,00 1,43 1,14 0,57
10-14 AÑOS 115 230 57,5 402,5 172,5 172,5 115 57,5 172,5 0,53 1,06 0,26 1,85 0,79 0,79 0,53 0,26 0,79
15-19 AÑOS 682,5 1050 735 367,5 682,5 630 577,5 630 735 3,20 4,92 3,43 1,71 3,18 2,93 2,69 2,93 3,41
20-24 AÑOS 950 1615 1235 1330 1377,5 522,5 760 1140 1377,5 4,69 7,87 5,96 6,38 6,58 2,49 3,61 5,40 6,50
25-29 AÑOS 1232,5 1062,5 1402,5 1105 850 595 595 935 1147,5 6,97 5,84 7,50 5,77 4,35 2,99 2,95 4,59 5,59
30-34 AÑOS 787,5 787,5 1275 637,5 1012,5 600 562,5 787,5 750 5,14 5,07 8,03 3,90 6,01 3,46 3,15 4,29 3,98
35-39 AÑOS 617,5 1072,5 682,5 552,5 617,5 260 422,5 520 617,5 4,02 7,04 4,52 3,69 4,13 1,73 2,77 3,33 3,84
40-44 AÑOS 385 495 577,5 467,5 467,5 220 247,5 330 440 2,62 3,31 3,82 3,08 3,08 1,46 1,65 2,22 2,98
45-49 AÑOS 382,5 427,5 247,5 270 360 202,5 180 270 225 3,21 3,43 1,90 1,99 2,56 1,40 1,22 1,82 1,51
50-54 AÑOS 140 245 210 262,5 227,5 70 157,5 262,5 315 1,50 2,51 2,06 2,46 2,04 0,60 1,29 2,06 2,37
55-59 AÑOS 150 212,5 162,5 87,5 150 75 112,5 175 150 2,10 2,83 2,06 1,06 1,74 0,83 1,19 1,77 1,45
60-64 AÑOS 37,5 67,5 82,5 60 82,5 52,5 52,5 90 105 0,72 1,24 1,44 0,99 1,29 0,77 0,74 1,20 1,34







5. Bogotá  
 







































MENOR 1 69 138 276 69 207 0 69 0 0 0,59 1,18 2,36 0,59 1,75 0,00 0,57 0,00 0,00
1-4 AÑOS 670 871 134 469 536 335 804 469 201 1,40 1,83 0,28 0,99 1,13 0,71 1,69 0,98 0,42
5-9 AÑOS 625 687,5 1062,5 625 562,5 375 250 562,5 500 1,00 1,11 1,73 1,03 0,93 0,63 0,42 0,95 0,84
10-14 AÑOS 1725 1092,5 920 287,5 747,5 690 460 747,5 57,5 2,70 1,70 1,44 0,45 1,18 1,10 0,74 1,21 0,09
15-19 AÑOS 1942,5 1365 2887,5 1995 1575 1575 1627,5 2782,5 1312,5 3,19 2,23 4,63 3,14 2,44 2,42 2,48 4,25 2,01
20-24 AÑOS 4085 3515 2850 2897,5 4037,5 3135 3847,5 3325 4085 6,34 5,46 4,47 4,60 6,46 5,02 6,11 5,20 6,27
25-29 AÑOS 3230 3357,5 3570 3570 4080 3145 3187,5 2720 2805 5,29 5,38 5,61 5,53 6,26 4,81 4,88 4,20 4,38
30-34 AÑOS 2587,5 1837,5 2250 2512,5 2062,5 2437,5 2362,5 2362,5 2437,5 4,81 3,35 3,99 4,32 3,44 3,97 3,77 3,70 3,76
35-39 AÑOS 1592,5 1852,5 1625 1722,5 1105 1592,5 1527,5 1332,5 1300 3,05 3,54 3,10 3,28 2,09 2,96 2,78 2,36 2,23
40-44 AÑOS 1347,5 1155 1430 1017,5 1182,5 1072,5 1127,5 1045 1127,5 2,70 2,28 2,79 1,97 2,28 2,06 2,16 2,00 2,15
45-49 AÑOS 855 990 1192,5 1057,5 765 990 765 1057,5 1035 2,04 2,27 2,63 2,25 1,58 2,00 1,52 2,08 2,02
50-54 AÑOS 770 595 700 840 787,5 577,5 805 630 822,5 2,35 1,73 1,94 2,22 1,98 1,39 1,87 1,40 1,77
55-59 AÑOS 362,5 362,5 337,5 412,5 350 475 400 512,5 425 1,43 1,36 1,21 1,41 1,14 1,48 1,19 1,45 1,14
60-64 AÑOS 255 165 127,5 217,5 180 240 187,5 187,5 255 1,37 0,84 0,61 0,99 0,78 0,98 0,73 0,70 0,91







































MENOR 1 69 0 0 138 69 0 69 0 69 1,66 0,00 0,00 3,36 1,67 0,00 1,65 0,00 1,65
1-4 AÑOS 201 201 67 201 134 134 134 201 67 1,18 1,19 0,40 1,21 0,81 0,81 0,81 1,22 0,41
5-9 AÑOS 125 250 375 500 0 125 500 187,5 62,5 0,58 1,17 1,76 2,37 0,00 0,61 2,44 0,92 0,31
10-14 AÑOS 287,5 345 172,5 57,5 172,5 172,5 287,5 0 115 1,38 1,65 0,82 0,27 0,82 0,82 1,37 0,00 0,56
15-19 AÑOS 997,5 525 577,5 525 787,5 367,5 577,5 420 840 5,33 2,78 3,01 2,70 4,01 1,85 2,88 2,08 4,13
20-24 AÑOS 1140 760 807,5 760 1092,5 617,5 997,5 855 665 6,89 4,54 4,77 4,44 6,30 3,51 5,58 4,70 3,59
25-29 AÑOS 1020 935 850 722,5 765 552,5 552,5 722,5 850 7,05 6,40 5,75 4,82 5,03 3,58 3,52 4,53 5,24
30-34 AÑOS 450 600 637,5 675 487,5 562,5 487,5 262,5 525 3,49 4,63 4,91 5,15 3,68 4,18 3,56 1,88 3,70
35-39 AÑOS 260 552,5 422,5 357,5 260 390 260 357,5 455 2,06 4,41 3,40 2,91 2,13 3,21 2,13 2,90 3,65
40-44 AÑOS 440 302,5 385 467,5 330 247,5 275 275 165 3,85 2,60 3,26 3,91 2,75 2,06 2,29 2,31 1,39
45-49 AÑOS 180 157,5 247,5 135 225 180 202,5 202,5 202,5 1,92 1,61 2,45 1,29 2,09 1,64 1,80 1,77 1,75
50-54 AÑOS 140 157,5 140 140 157,5 140 210 227,5 105 1,90 2,05 1,74 1,67 1,80 1,54 2,22 2,32 1,04
55-59 AÑOS 50 87,5 62,5 87,5 112,5 112,5 62,5 100 125 0,85 1,42 0,98 1,32 1,64 1,58 0,84 1,29 1,55
60-64 AÑOS 45 52,5 22,5 22,5 22,5 60 67,5 15 67,5 1,03 1,15 0,47 0,44 0,42 1,07 1,16 0,25 1,08
















































MENOR 1 207 138 0 276 138 0 0 138 0 8,21 5,64 0,00 11,72 5,96 0,00 0,00 6,28 0,00
1-4 AÑOS 603 201 402 402 536 402 134 402 201 5,82 1,97 4,00 4,08 5,54 4,23 1,44 4,39 2,23
5-9 AÑOS 437,5 562,5 375 687,5 250 375 375 375 187,5 3,28 4,21 2,84 5,28 1,96 2,99 3,04 3,09 1,57
10-14 AÑOS 287,5 287,5 517,5 345 345 172,5 345 402,5 287,5 2,16 2,17 3,91 2,62 2,64 1,33 2,69 3,19 2,31
15-19 AÑOS 262,5 735 682,5 1155 840 420 577,5 787,5 735 2,24 6,32 5,87 9,87 7,15 3,57 4,91 6,71 6,28
20-24 AÑOS 1235 665 1187,5 1377,5 665 1425 712,5 1092,5 1092,5 12,54 6,76 12,09 14,09 6,82 14,60 7,25 11,02 10,94
25-29 AÑOS 892,5 892,5 850 1020 892,5 892,5 892,5 722,5 850 10,02 10,11 9,68 11,66 10,23 10,26 10,28 8,33 9,79
30-34 AÑOS 787,5 712,5 637,5 787,5 412,5 787,5 562,5 825 675 9,26 8,39 7,57 9,45 5,00 9,61 6,89 10,15 8,32
35-39 AÑOS 390 325 552,5 650 487,5 552,5 422,5 325 357,5 4,66 3,87 6,59 7,80 5,89 6,74 5,20 4,03 4,47
40-44 AÑOS 550 302,5 302,5 357,5 467,5 385 385 385 467,5 7,32 3,95 3,87 4,49 5,79 4,73 4,71 4,72 5,76
45-49 AÑOS 315 337,5 337,5 405 315 360 270 202,5 157,5 4,82 5,03 4,92 5,78 4,41 4,93 3,62 2,66 2,03
50-54 AÑOS 192,5 192,5 157,5 210 262,5 175 245 70 192,5 3,49 3,38 2,69 3,49 4,25 2,76 3,77 1,05 2,83
55-59 AÑOS 137,5 150 100 162,5 137,5 112,5 125 162,5 137,5 2,95 3,12 2,03 3,22 2,66 2,12 2,29 2,89 2,37
60-64 AÑOS 60 52,5 90 52,5 82,5 37,5 60 112,5 60 1,59 1,35 2,26 1,27 1,93 0,85 1,32 2,42 1,26







































MENOR 1 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 8,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 402 335 134 134 134 268 0 67 67 5,87 4,92 1,98 1,99 2,01 4,05 0,00 1,03 1,03
5-9 AÑOS 437,5 187,5 187,5 0 125 187,5 187,5 187,5 62,5 5,01 2,17 2,20 0,00 1,49 2,25 2,27 2,28 0,76
10-14 AÑOS 0 115 345 115 287,5 0 115 230 345 0,00 1,23 3,80 1,30 3,31 0,00 1,37 2,78 4,20
15-19 AÑOS 210 367,5 735 787,5 420 735 735 577,5 420 2,09 3,66 7,41 8,16 4,49 8,10 8,33 6,72 5,00
20-24 AÑOS 475 712,5 712,5 665 570 712,5 807,5 570 665 6,22 9,01 8,57 7,60 6,26 7,67 8,68 6,21 7,44
25-29 AÑOS 255 637,5 637,5 467,5 680 382,5 467,5 340 425 3,76 9,44 9,53 7,04 10,17 5,57 6,52 4,48 5,29
30-34 AÑOS 412,5 525 412,5 225 187,5 225 262,5 225 337,5 6,60 8,48 6,68 3,63 3,02 3,62 4,23 3,66 5,51
35-39 AÑOS 260 650 65 422,5 260 97,5 227,5 325 227,5 3,80 9,75 1,01 6,80 4,33 1,67 3,94 5,64 3,93
40-44 AÑOS 275 302,5 275 247,5 165 302,5 275 137,5 247,5 4,15 4,57 4,14 3,73 2,51 4,67 4,35 2,25 4,20
45-49 AÑOS 202,5 247,5 360 247,5 112,5 180 225 247,5 225 3,36 4,05 5,84 3,98 1,80 2,86 3,56 3,90 3,55
50-54 AÑOS 105 122,5 52,5 175 192,5 87,5 70 140 227,5 2,05 2,32 0,97 3,16 3,41 1,52 1,20 2,37 3,82
55-59 AÑOS 150 112,5 75 112,5 50 87,5 62,5 125 100 3,78 2,72 1,74 2,50 1,07 1,80 1,25 2,43 1,90
60-64 AÑOS 37,5 60 22,5 37,5 22,5 60 15 52,5 52,5 1,21 1,89 0,69 1,11 0,64 1,63 0,39 1,31 1,25






9. Caquetá  
 








































MENOR 1 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 0 67 268 67 67 0 201 134 0 0,00 1,53 6,14 1,54 1,55 0,00 4,68 3,13 0,00
5-9 AÑOS 312,5 125 0 125 187,5 0 0 62,5 187,5 5,92 2,36 0,00 2,35 3,52 0,00 0,00 1,18 3,55
10-14 AÑOS 0 172,5 172,5 172,5 0 57,5 172,5 57,5 57,5 0,00 3,46 3,44 3,42 0,00 1,12 3,36 1,11 1,11
15-19 AÑOS 0 52,5 105 210 210 315 315 210 315 0,00 1,16 2,28 4,52 4,48 6,67 6,60 4,36 6,48
20-24 AÑOS 95 190 522,5 332,5 237,5 190 332,5 380 332,5 2,62 5,11 13,58 8,35 5,78 4,51 7,73 8,70 7,52
25-29 AÑOS 170 127,5 255 297,5 382,5 127,5 255 297,5 340 5,35 3,97 7,89 9,12 11,55 3,76 7,31 8,22 9,04
30-34 AÑOS 37,5 75 187,5 300 112,5 150 225 37,5 525 1,35 2,69 6,66 10,50 3,88 5,09 7,54 1,24 17,19
35-39 AÑOS 65 195 162,5 162,5 97,5 130 130 292,5 65 2,43 7,32 6,15 6,21 3,76 5,03 5,00 11,09 2,42
40-44 AÑOS 0 110 137,5 27,5 137,5 192,5 82,5 27,5 27,5 0,00 4,72 5,75 1,12 5,51 7,65 3,27 1,10 1,11
45-49 AÑOS 67,5 135 0 67,5 67,5 45 67,5 90 67,5 3,74 7,23 0,00 3,37 3,25 2,10 3,05 3,94 2,88
50-54 AÑOS 0 35 17,5 0 52,5 17,5 17,5 35 17,5 0,00 2,32 1,13 0,00 3,17 1,02 0,99 1,90 0,91
55-59 AÑOS 12,5 0 0 12,5 0 37,5 12,5 25 12,5 1,09 0,00 0,00 0,97 0,00 2,72 0,88 1,70 0,82
60-64 AÑOS 15 7,5 22,5 15 7,5 7,5 7,5 0 0 1,70 0,82 2,38 1,52 0,73 0,70 0,68 0,00 0,00







































MENOR 1 138 0 0 0 0 69 0 69 0 19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 0,00 9,68 0,00
1-4 AÑOS 0 67 134 134 134 134 268 67 134 0,00 2,37 4,75 4,76 4,76 4,75 9,45 2,35 4,66
5-9 AÑOS 125 187,5 62,5 62,5 62,5 250 0 125 62,5 3,49 5,25 1,75 1,76 1,76 7,04 0,00 3,49 1,74
10-14 AÑOS 115 0 172,5 115 57,5 115 57,5 230 115 3,28 0,00 4,83 3,21 1,60 3,20 1,60 6,40 3,19
15-19 AÑOS 210 157,5 315 262,5 630 105 472,5 420 577,5 6,74 4,87 9,46 7,70 18,15 2,98 13,30 11,76 16,15
20-24 AÑOS 332,5 285 237,5 617,5 332,5 475 950 855 1140 13,29 10,99 8,75 21,62 11,09 15,20 29,39 25,73 33,58
25-29 AÑOS 127,5 425 340 382,5 722,5 510 467,5 807,5 892,5 5,29 17,55 14,04 15,79 29,54 20,40 18,06 29,84 31,42
30-34 AÑOS 300 412,5 300 262,5 412,5 637,5 262,5 412,5 262,5 13,64 18,41 13,10 11,22 17,34 26,50 10,86 17,08 10,87
35-39 AÑOS 97,5 97,5 260 130 260 357,5 390 292,5 422,5 4,79 4,70 12,35 6,09 12,03 16,30 17,46 12,83 18,17
40-44 AÑOS 55 275 192,5 330 110 220 192,5 357,5 137,5 3,25 15,57 10,47 17,31 5,59 10,90 9,36 17,14 6,51
45-49 AÑOS 90 112,5 90 67,5 270 292,5 90 247,5 135 6,79 8,08 6,16 4,41 16,87 17,50 5,17 13,67 7,20
50-54 AÑOS 35 17,5 70 70 70 105 105 52,5 105 3,41 1,63 6,21 5,92 5,64 8,07 7,70 3,68 7,03
55-59 AÑOS 25 62,5 87,5 75 75 25 50 75 50 3,13 7,49 10,03 8,24 7,90 2,52 4,81 6,90 4,39
60-64 AÑOS 7,5 22,5 7,5 15 22,5 22,5 22,5 37,5 45 1,23 3,54 1,13 2,16 3,10 2,97 2,85 4,56 5,25






12. Cauca  
 








































MENOR 1 69 0 69 0 0 207 0 0 0 2,60 0,00 2,71 0,00 0,00 7,94 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 134 268 469 201 134 134 335 0 67 1,20 2,44 4,36 1,90 1,28 1,28 3,22 0,00 0,64
5-9 AÑOS 375 437,5 187,5 437,5 125 250 125 250 375 2,56 3,01 1,31 3,12 0,91 1,86 0,94 1,91 2,90
10-14 AÑOS 230 115 287,5 345 402,5 575 230 172,5 172,5 1,60 0,80 1,99 2,39 2,80 4,04 1,64 1,25 1,27
15-19 AÑOS 892,5 892,5 682,5 945 735 892,5 630 997,5 1050 7,09 7,00 5,26 7,16 5,49 6,59 4,61 7,26 7,64
20-24 AÑOS 1235 1140 1140 1330 665 1140 570 1377,5 760 10,78 9,92 9,90 11,52 5,73 9,73 4,79 11,33 6,12
25-29 AÑOS 807,5 765 1062,5 1062,5 977,5 1020 425 807,5 680 8,02 7,46 10,22 10,12 9,23 9,56 3,96 7,47 6,26
30-34 AÑOS 750 525 750 637,5 600 862,5 637,5 487,5 562,5 9,04 6,20 8,62 7,11 6,50 9,12 6,60 4,96 5,65
35-39 AÑOS 455 487,5 780 422,5 455 325 422,5 325 390 5,88 6,29 10,08 5,47 5,87 4,14 5,26 3,93 4,55
40-44 AÑOS 330 412,5 385 357,5 440 302,5 412,5 467,5 577,5 4,70 5,78 5,32 4,88 5,96 4,08 5,54 6,29 7,77
45-49 AÑOS 180 135 247,5 247,5 112,5 225 472,5 270 202,5 2,99 2,18 3,90 3,81 1,69 3,33 6,86 3,86 2,86
50-54 AÑOS 210 105 175 87,5 192,5 192,5 157,5 105 175 4,21 2,04 3,30 1,60 3,42 3,32 2,64 1,71 2,78
55-59 AÑOS 50 100 100 100 62,5 162,5 25 62,5 100 1,21 2,34 2,27 2,21 1,34 3,39 0,51 1,23 1,90
60-64 AÑOS 60 45 22,5 52,5 30 45 30 60 60 1,80 1,32 0,64 1,44 0,79 1,15 0,74 1,44 1,40







































MENOR 1 0 138 69 0 207 207 69 69 0 0,00 6,16 3,09 0,00 9,33 9,35 3,12 3,12 0,00
1-4 AÑOS 335 201 0 536 268 402 67 134 134 3,70 2,23 0,00 6,00 3,01 4,53 0,76 1,52 1,52
5-9 AÑOS 375 312,5 125 437,5 375 437,5 437,5 62,5 62,5 3,33 2,77 1,11 3,90 3,36 3,94 3,96 0,57 0,57
10-14 AÑOS 230 460 230 287,5 747,5 402,5 345 230 172,5 2,10 4,17 2,08 2,59 6,75 3,64 3,13 2,09 1,57
15-19 AÑOS 787,5 682,5 892,5 892,5 1155 997,5 945 1365 1207,5 8,16 6,93 8,89 8,76 11,22 9,61 9,04 13,01 11,49
20-24 AÑOS 1045 997,5 1282,5 1472,5 1472,5 1472,5 1330 1615 1615 13,76 12,78 15,86 17,54 16,94 16,44 14,49 17,24 16,97
25-29 AÑOS 892,5 637,5 977,5 1190 1317,5 1827,5 1572,5 1785 1955 13,08 9,29 14,22 17,26 18,94 25,76 21,52 23,54 24,76
30-34 AÑOS 862,5 412,5 637,5 825 1087,5 787,5 1012,5 675 1125 14,16 6,70 10,23 13,05 16,98 12,19 15,58 10,35 17,19
35-39 AÑOS 552,5 455 715 487,5 975 780 682,5 487,5 682,5 9,53 7,79 12,23 8,36 16,73 13,34 11,57 8,15 11,24
40-44 AÑOS 385 357,5 412,5 577,5 715 577,5 495 550 412,5 7,69 6,94 7,78 10,62 12,89 10,27 8,75 9,70 7,28
45-49 AÑOS 135 337,5 270 360 427,5 450 315 427,5 360 3,34 8,02 6,18 7,95 9,12 9,30 6,31 8,31 6,81
50-54 AÑOS 210 52,5 350 105 192,5 210 280 210 210 6,57 1,58 10,12 2,91 5,12 5,37 6,88 4,96 4,78
55-59 AÑOS 37,5 137,5 162,5 75 87,5 200 175 137,5 112,5 1,47 5,16 5,89 2,63 2,97 6,53 5,49 4,14 3,25
60-64 AÑOS 37,5 37,5 90 67,5 37,5 45 30 60 22,5 2,05 1,94 4,40 3,10 1,63 1,86 1,19 2,30 0,83






14. Choco  
 








































MENOR 1 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,17 0,00 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 0 134 134 201 67 0 0 67 67 0,00 2,53 2,53 3,80 1,27 0,00 0,00 1,27 1,27
5-9 AÑOS 62,5 125 0 125 0 62,5 0 62,5 62,5 0,98 1,97 0,00 1,98 0,00 0,99 0,00 0,99 0,99
10-14 AÑOS 0 57,5 115 57,5 57,5 0 0 0 57,5 0,00 0,93 1,88 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,97
15-19 AÑOS 0 157,5 157,5 105 105 52,5 157,5 52,5 105 0,00 2,70 2,68 1,80 1,82 0,92 2,79 0,94 1,89
20-24 AÑOS 95 142,5 142,5 190 570 190 47,5 142,5 47,5 2,44 3,45 3,23 4,02 11,41 3,67 0,90 2,68 0,90
25-29 AÑOS 212,5 42,5 170 85 297,5 127,5 127,5 170 340 6,91 1,36 5,43 2,70 9,22 3,78 3,54 4,37 8,08
30-34 AÑOS 0 150 112,5 37,5 75 150 112,5 112,5 262,5 0,00 6,12 4,51 1,47 2,89 5,69 4,21 4,18 9,64
35-39 AÑOS 32,5 32,5 65 0 162,5 0 97,5 97,5 0 1,48 1,49 3,01 0,00 7,70 0,00 4,58 4,48 0,00
40-44 AÑOS 27,5 82,5 0 0 55 27,5 0 27,5 27,5 1,45 4,33 0,00 0,00 2,79 1,40 0,00 1,42 1,44
45-49 AÑOS 22,5 0 22,5 0 67,5 22,5 45 22,5 0 1,28 0,00 1,26 0,00 3,86 1,29 2,56 1,27 0,00
50-54 AÑOS 0 0 17,5 35 70 17,5 35 17,5 17,5 0,00 0,00 1,21 2,29 4,37 1,06 2,09 1,05 1,05
55-59 AÑOS 0 0 12,5 0 0 25 25 0 50 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 2,09 1,97 0,00 3,49
60-64 AÑOS 15 7,5 0 0 0 7,5 7,5 0 15 2,05 1,02 0,00 0,00 0,00 0,81 0,78 0,00 1,48







































MENOR 1 0 0 69 0 0 69 0 138 69 0,00 0,00 1,91 0,00 0,00 1,92 0,00 3,80 1,89
1-4 AÑOS 134 201 201 201 67 0 67 134 67 0,97 1,45 1,44 1,44 0,48 0,00 0,47 0,94 0,47
5-9 AÑOS 187,5 125 312,5 250 250 375 250 0 187,5 1,10 0,74 1,85 1,47 1,47 2,20 1,46 0,00 1,08
10-14 AÑOS 115 345 287,5 345 57,5 57,5 345 517,5 172,5 0,67 2,01 1,68 2,03 0,34 0,34 2,07 3,10 1,03
15-19 AÑOS 525 682,5 1470 1207,5 577,5 420 525 630 735 3,53 4,46 9,33 7,47 3,50 2,52 3,13 3,76 4,41
20-24 AÑOS 807,5 617,5 1140 1282,5 712,5 902,5 997,5 760 1092,5 6,51 4,84 8,69 9,49 5,11 6,27 6,72 4,96 6,93
25-29 AÑOS 892,5 637,5 1020 1062,5 765 935 807,5 850 1062,5 8,16 5,73 9,04 9,28 6,56 7,83 6,57 6,70 8,10
30-34 AÑOS 675 675 525 375 525 487,5 637,5 637,5 750 6,91 6,83 5,26 3,69 5,08 4,63 5,95 5,85 6,75
35-39 AÑOS 585 715 715 747,5 390 325 260 682,5 552,5 6,00 7,38 7,43 7,84 4,12 3,43 2,72 7,05 5,60
40-44 AÑOS 412,5 412,5 357,5 495 357,5 192,5 330 247,5 357,5 4,82 4,71 3,98 5,39 3,83 2,04 3,50 2,64 3,84
45-49 AÑOS 427,5 270 292,5 202,5 472,5 247,5 202,5 382,5 225 6,11 3,70 3,87 2,59 5,86 2,98 2,37 4,36 2,50
50-54 AÑOS 192,5 210 245 210 175 280 157,5 227,5 105 3,47 3,62 4,05 3,33 2,66 4,10 2,22 3,09 1,38
55-59 AÑOS 87,5 62,5 162,5 87,5 212,5 137,5 75 137,5 125 1,97 1,35 3,38 1,76 4,11 2,56 1,34 2,36 2,05
60-64 AÑOS 30 67,5 52,5 97,5 30 22,5 60 45 67,5 0,88 1,90 1,42 2,52 0,74 0,53 1,36 0,99 1,43
















































MENOR 1 69 69 138 207 138 69 69 0 0 1,53 1,55 3,08 4,56 3,00 1,48 1,46 0,00 0,00
1-4 AÑOS 603 536 469 871 871 536 268 536 469 3,28 2,93 2,56 4,75 4,73 2,89 1,43 2,84 2,47
5-9 AÑOS 437,5 1250 437,5 437,5 625 312,5 500 437,5 250 1,85 5,27 1,85 1,86 2,67 1,34 2,14 1,86 1,06
10-14 AÑOS 862,5 862,5 632,5 517,5 747,5 402,5 402,5 575 345 3,57 3,56 2,61 2,13 3,09 1,67 1,68 2,41 1,44
15-19 AÑOS 1470 1417,5 1417,5 1417,5 1417,5 1312,5 525 1785 1575 6,34 6,01 5,92 5,88 5,86 5,41 2,16 7,36 6,51
20-24 AÑOS 1852,5 1995 2137,5 1995 2090 2232,5 1995 1947,5 2185 10,04 10,37 10,54 9,34 9,37 9,68 8,44 8,12 9,05
25-29 AÑOS 2082,5 2252,5 2847,5 1657,5 2210 2040 1572,5 1742,5 1700 12,71 13,53 16,77 9,54 12,35 10,98 8,09 8,51 7,89
30-34 AÑOS 1537,5 1987,5 1912,5 1125 1575 1425 1012,5 1050 1612,5 10,09 12,81 12,18 7,05 9,69 8,61 5,99 6,09 9,15
35-39 AÑOS 1592,5 1462,5 1072,5 1235 1007,5 1137,5 682,5 845 1170 9,92 9,12 6,74 7,83 6,44 7,28 4,34 5,32 7,24
40-44 AÑOS 1210 1320 1100 935 770 1045 495 687,5 632,5 7,96 8,53 6,98 5,86 4,79 6,48 3,08 4,30 3,99
45-49 AÑOS 720 765 787,5 675 405 652,5 585 562,5 450 5,77 5,85 5,78 4,77 2,77 4,34 3,80 3,59 2,83
50-54 AÑOS 752,5 437,5 595 297,5 437,5 420 472,5 490 437,5 7,53 4,17 5,44 2,61 3,68 3,39 3,66 3,64 3,13
55-59 AÑOS 262,5 287,5 350 287,5 225 237,5 187,5 225 225 3,29 3,45 4,03 3,18 2,39 2,42 1,83 2,11 2,02
60-64 AÑOS 165 195 210 90 112,5 90 120 105 195 2,62 2,97 3,09 1,27 1,53 1,17 1,50 1,26 2,26







































MENOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5-9 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10-14 AÑOS 0 0 0 0 0 0 57,5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19 0,00 0,00
15-19 AÑOS 0 0 0 0 0 0 157,5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,59 0,00 0,00
20-24 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,97
25-29 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30-34 AÑOS 0 0 0 0 0 37,5 37,5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,59 16,95 0,00 0,00
35-39 AÑOS 32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40-44 AÑOS 0 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0,00 14,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45-49 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50-54 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55-59 AÑOS 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60-64 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






18. Guaviare  
 
 







































MENOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 0 0 0 67 0 0 0 67 67 0,00 0,00 0,00 6,27 0,00 0,00 0,00 5,94 5,90
5-9 AÑOS 0 0 62,5 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10-14 AÑOS 0 0 0 0 57,5 57,5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51 4,53 0,00 0,00 0,00
15-19 AÑOS 0 0 0 52,5 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-24 AÑOS 47,5 95 95 47,5 47,5 47,5 0 0 0 6,81 13,02 12,11 5,54 5,21 4,91 0,00 0,00 0,00
25-29 AÑOS 42,5 0 42,5 0 42,5 0 42,5 0 0 6,30 0,00 6,72 0,00 7,01 0,00 6,52 0,00 0,00
30-34 AÑOS 0 0 0 37,5 37,5 37,5 0 0 37,5 0,00 0,00 0,00 5,84 6,11 6,35 0,00 0,00 7,13
35-39 AÑOS 0 65 0 32,5 32,5 32,5 0 0 65 0,00 10,21 0,00 5,11 5,26 5,39 0,00 0,00 11,62
40-44 AÑOS 0 27,5 0 0 27,5 0 0 27,5 27,5 0,00 4,80 0,00 0,00 4,68 0,00 0,00 4,77 4,82
45-49 AÑOS 0 0 22,5 22,5 22,5 0 22,5 0 0 0,00 0,00 4,89 4,62 4,44 0,00 4,20 0,00 0,00
50-54 AÑOS 0 0 0 17,5 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55-59 AÑOS 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60-64 AÑOS 0 0 0 0 0 7,5 0 7,5 7,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 0,00 3,28 3,08







































MENOR 1 69 0 0 69 0 0 69 0 69 3,09 0,00 0,00 3,11 0,00 0,00 3,04 0,00 3,01
1-4 AÑOS 469 268 469 134 335 335 134 201 67 5,07 2,92 5,15 1,48 3,71 3,72 1,49 2,23 0,74
5-9 AÑOS 312,5 437,5 312,5 312,5 187,5 250 187,5 250 125 2,62 3,68 2,65 2,68 1,63 2,19 1,66 2,22 1,11
10-14 AÑOS 287,5 230 460 575 345 402,5 115 172,5 402,5 2,48 1,96 3,88 4,84 2,91 3,42 0,99 1,50 3,54
15-19 AÑOS 945 1155 1050 1102,5 1260 1732,5 1365 1575 1785 9,45 11,24 9,94 10,15 11,33 15,29 11,91 13,70 15,59
20-24 AÑOS 1140 1045 1567,5 1567,5 1520 1947,5 1187,5 1947,5 1662,5 13,38 12,01 17,61 17,19 16,23 20,20 11,94 18,95 15,70
25-29 AÑOS 1317,5 1232,5 1020 1360 1147,5 1105 765 1147,5 1402,5 17,69 16,24 13,18 17,24 14,25 13,41 9,06 13,26 15,77
30-34 AÑOS 637,5 1050 862,5 712,5 675 1012,5 937,5 562,5 825 9,55 15,58 12,62 10,24 9,51 13,98 12,68 7,45 10,68
35-39 AÑOS 617,5 455 520 780 585 682,5 520 422,5 780 9,54 7,03 8,05 12,09 9,05 10,50 7,91 6,32 11,43
40-44 AÑOS 440 467,5 357,5 660 357,5 522,5 302,5 550 660 7,33 7,65 5,77 10,54 5,67 8,25 4,77 8,66 10,39
45-49 AÑOS 225 292,5 180 225 450 337,5 270 270 405 4,48 5,62 3,34 4,04 7,86 5,75 4,50 4,43 6,57
50-54 AÑOS 122,5 315 262,5 122,5 245 175 52,5 175 157,5 3,01 7,45 5,99 2,69 5,19 3,57 1,03 3,32 2,88
55-59 AÑOS 112,5 100 125 87,5 112,5 112,5 100 112,5 137,5 3,48 2,97 3,56 2,40 2,98 2,87 2,45 2,66 3,12
60-64 AÑOS 60 97,5 52,5 45 37,5 45 45 60 60 2,40 3,77 1,95 1,60 1,28 1,47 1,41 1,81 1,75






20. La Guajira  
 








































MENOR 1 0 69 0 0 0 69 69 0 0 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 2,86 2,79 0,00 0,00
1-4 AÑOS 0 201 201 134 67 67 268 268 201 0,00 2,48 2,41 1,56 0,76 0,74 2,89 2,82 2,07
5-9 AÑOS 0 62,5 250 187,5 125 187,5 0 62,5 187,5 0,00 0,70 2,69 1,96 1,27 1,85 0,00 0,58 1,71
10-14 AÑOS 172,5 172,5 0 345 172,5 230 115 0 402,5 2,28 2,23 0,00 4,13 1,98 2,55 1,24 0,00 4,08
15-19 AÑOS 367,5 420 262,5 420 315 525 315 420 472,5 4,91 5,43 3,35 5,35 3,99 6,55 3,84 4,96 5,38
20-24 AÑOS 475 570 617,5 760 522,5 617,5 665 522,5 950 7,92 8,87 8,94 10,30 6,71 7,65 8,06 6,29 11,43
25-29 AÑOS 467,5 552,5 340 255 680 467,5 425 637,5 552,5 9,01 10,13 5,99 4,32 11,03 7,21 6,19 8,72 7,12
30-34 AÑOS 225 300 375 337,5 412,5 300 450 787,5 375 5,23 6,61 7,82 6,66 7,73 5,37 7,74 13,08 6,03
35-39 AÑOS 227,5 390 162,5 227,5 195 357,5 325 292,5 130 5,58 9,38 3,82 5,23 4,36 7,72 6,74 5,79 2,45
40-44 AÑOS 165 82,5 220 192,5 137,5 302,5 192,5 137,5 275 4,72 2,28 5,84 4,91 3,38 7,23 4,48 3,14 6,15
45-49 AÑOS 157,5 90 45 45 45 90 180 157,5 112,5 5,39 2,92 1,41 1,36 1,32 2,55 4,92 4,14 2,85
50-54 AÑOS 105 105 105 52,5 105 87,5 87,5 52,5 245 4,90 4,59 4,28 1,99 3,74 2,96 2,83 1,64 7,42
55-59 AÑOS 50 37,5 37,5 50 12,5 87,5 37,5 62,5 62,5 2,80 2,01 1,95 2,54 0,61 4,10 1,66 2,58 2,41
60-64 AÑOS 7,5 15 15 15 7,5 15 22,5 15 45 0,57 1,07 1,01 0,94 0,45 0,85 1,24 0,80 2,35







































MENOR 1 0 0 69 69 69 69 0 69 69 0,00 0,00 2,52 2,52 2,51 2,51 0,00 2,51 2,51
1-4 AÑOS 0 402 134 134 134 134 67 0 201 0,00 3,47 1,17 1,18 1,18 1,19 0,60 0,00 1,81
5-9 AÑOS 375 187,5 62,5 125 187,5 187,5 62,5 62,5 125 2,58 1,28 0,43 0,86 1,30 1,31 0,44 0,44 0,89
10-14 AÑOS 287,5 115 57,5 115 57,5 115 115 287,5 287,5 2,21 0,87 0,43 0,84 0,42 0,83 0,82 2,06 2,07
15-19 AÑOS 420 630 472,5 682,5 472,5 472,5 892,5 577,5 892,5 3,70 5,50 4,08 5,83 3,98 3,92 7,27 4,61 6,99
20-24 AÑOS 617,5 807,5 1187,5 1045 902,5 1045 712,5 712,5 807,5 6,42 8,34 12,16 10,58 9,03 10,32 6,93 6,82 7,60
25-29 AÑOS 467,5 892,5 1105 680 510 765 595 552,5 255 5,41 10,36 12,87 7,95 5,97 8,92 6,87 6,30 2,86
30-34 AÑOS 375 637,5 600 412,5 525 600 487,5 300 637,5 4,85 8,29 7,82 5,36 6,80 7,76 6,30 3,88 8,23
35-39 AÑOS 455 260 715 487,5 422,5 292,5 195 455 357,5 6,19 3,55 9,87 6,82 5,99 4,18 2,79 6,48 5,06
40-44 AÑOS 247,5 247,5 330 385 110 275 357,5 302,5 247,5 3,81 3,72 4,87 5,61 1,59 3,99 5,20 4,44 3,68
45-49 AÑOS 157,5 315 337,5 157,5 270 202,5 112,5 180 247,5 2,92 5,65 5,86 2,66 4,44 3,26 1,77 2,79 3,78
50-54 AÑOS 87,5 105 157,5 70 105 140 140 280 262,5 2,01 2,33 3,39 1,46 2,11 2,73 2,64 5,10 4,64
55-59 AÑOS 50 100 137,5 62,5 62,5 100 87,5 137,5 100 1,46 2,79 3,70 1,63 1,57 2,43 2,05 3,12 2,19
60-64 AÑOS 15 45 45 22,5 30 30 22,5 52,5 22,5 0,60 1,72 1,64 0,78 0,98 0,94 0,67 1,51 0,62
















































MENOR 1 69 69 69 0 0 0 0 138 138 3,95 3,88 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7,53 7,46
1-4 AÑOS 603 469 402 201 402 402 335 268 268 8,90 6,83 5,78 2,86 5,67 5,62 4,64 3,67 3,64
5-9 AÑOS 250 187,5 437,5 312,5 500 187,5 187,5 187,5 187,5 3,00 2,24 5,18 3,66 5,78 2,14 2,11 2,09 2,07
10-14 AÑOS 517,5 345 402,5 172,5 345 230 57,5 57,5 287,5 6,06 4,03 4,70 2,02 4,04 2,69 0,67 0,66 3,27
15-19 AÑOS 630 315 945 735 1365 840 840 1155 1207,5 7,79 3,82 11,25 8,63 15,86 9,70 9,68 13,31 13,93
20-24 AÑOS 807,5 1092,5 1567,5 1377,5 1472,5 1045 1520 1425 1615 11,62 15,25 21,14 17,94 18,58 12,84 18,26 16,81 18,79
25-29 AÑOS 1062,5 850 1232,5 1020 1827,5 977,5 1360 1275 1402,5 16,82 13,18 18,75 15,20 26,60 13,84 18,65 16,89 17,94
30-34 AÑOS 562,5 937,5 1125 1237,5 1162,5 1087,5 862,5 937,5 900 10,03 16,32 19,08 20,38 18,60 16,95 13,12 13,97 13,14
35-39 AÑOS 617,5 552,5 520 845 617,5 1040 650 650 487,5 11,21 9,94 9,30 15,05 10,92 18,13 11,11 10,82 7,88
40-44 AÑOS 440 302,5 495 495 632,5 467,5 385 385 660 8,87 #¡VALOR! 9,40 9,18 11,52 8,40 6,85 6,81 11,62
45-49 AÑOS 270 202,5 225 405 540 382,5 517,5 360 315 6,73 4,80 5,09 8,77 11,24 7,69 10,09 6,83 5,83
50-54 AÑOS 157,5 175 227,5 210 227,5 157,5 122,5 192,5 280 5,08 5,36 6,63 5,82 5,99 3,95 2,93 4,40 6,13
55-59 AÑOS 87,5 137,5 62,5 225 125 62,5 112,5 125 212,5 3,59 5,38 2,34 8,09 4,30 2,05 3,52 3,72 6,01
60-64 AÑOS 52,5 60 60 37,5 52,5 97,5 37,5 90 45 2,82 3,09 2,95 1,75 2,34 4,15 1,53 3,51 1,68







































MENOR 1 69 138 69 0 69 69 0 0 138 2,07 4,20 2,12 0,00 2,12 2,11 0,00 0,00 4,21
1-4 AÑOS 469 670 201 402 268 268 402 335 201 3,45 4,96 1,50 3,02 2,03 2,04 3,07 2,56 1,54
5-9 AÑOS 437,5 625 625 437,5 437,5 187,5 187,5 312,5 625 2,57 3,65 3,65 2,57 2,59 1,12 1,13 1,89 3,79
10-14 AÑOS 402,5 172,5 517,5 172,5 230 287,5 575 402,5 575 2,45 1,04 3,11 1,03 1,36 1,70 3,39 2,38 3,42
15-19 AÑOS 787,5 997,5 787,5 1312,5 945 577,5 1207,5 840 1522,5 5,15 6,53 5,14 8,51 6,08 3,68 7,61 5,23 9,37
20-24 AÑOS 1045 1282,5 1615 1567,5 997,5 1235 1092,5 950 1615 7,41 9,01 11,29 10,93 6,95 8,56 7,52 6,48 10,89
25-29 AÑOS 552,5 637,5 1232,5 1232,5 1402,5 1147,5 935 977,5 1232,5 4,41 4,95 9,36 9,20 10,33 8,36 6,75 7,02 8,82
30-34 AÑOS 337,5 562,5 487,5 375 975 600 825 600 750 3,21 5,21 4,38 3,25 8,15 4,87 6,52 4,64 5,70
35-39 AÑOS 390 585 487,5 195 325 812,5 357,5 357,5 357,5 3,80 5,67 4,73 1,90 3,17 7,84 3,37 3,27 3,15
40-44 AÑOS 385 165 247,5 385 385 577,5 330 302,5 385 4,49 1,86 2,68 4,02 3,91 5,75 3,26 2,99 3,82
45-49 AÑOS 90 292,5 157,5 180 225 225 292,5 112,5 450 1,27 3,98 2,08 2,30 2,78 2,69 3,36 1,24 4,78
50-54 AÑOS 192,5 192,5 140 52,5 210 245 157,5 105 105 3,26 3,16 2,23 0,81 3,13 3,53 2,20 1,42 1,37
55-59 AÑOS 62,5 100 137,5 87,5 150 137,5 137,5 137,5 100 1,25 1,94 2,60 1,62 2,71 2,41 2,34 2,26 1,59
60-64 AÑOS 97,5 52,5 67,5 90 45 82,5 15 30 45 2,42 1,26 1,57 2,01 0,97 1,73 0,31 0,60 0,87






24. Norte de Santander  
 








































MENOR 1 0 207 138 138 69 69 138 69 0 0,00 8,40 5,67 5,62 2,76 2,71 5,37 2,68 0,00
1-4 AÑOS 201 670 268 536 335 268 67 67 402 1,83 6,23 2,54 5,15 3,25 2,62 0,66 0,66 3,98
5-9 AÑOS 125 187,5 437,5 500 312,5 187,5 312,5 62,5 125 0,87 1,31 3,10 3,61 2,31 1,41 2,40 0,49 0,98
10-14 AÑOS 57,5 287,5 115 345 287,5 230 57,5 230 57,5 0,43 2,12 0,84 2,48 2,05 1,64 0,41 1,67 0,43
15-19 AÑOS 735 892,5 892,5 1312,5 1365 997,5 892,5 1050 1260 5,98 7,21 7,15 10,44 10,75 7,76 6,85 7,93 9,37
20-24 AÑOS 760 1187,5 1425 1330 1757,5 1092,5 1092,5 1472,5 1235 6,90 10,67 12,66 11,70 15,32 9,43 9,34 12,46 10,33
25-29 AÑOS 467,5 1317,5 1147,5 1147,5 1530 1020 1062,5 977,5 977,5 4,91 13,66 11,71 11,53 15,13 9,94 10,21 9,26 9,14
30-34 AÑOS 862,5 487,5 750 1275 1012,5 675 1012,5 900 1125 10,25 5,76 8,82 14,85 11,65 7,65 11,27 9,83 12,05
35-39 AÑOS 650 650 487,5 325 585 422,5 325 260 552,5 7,89 7,92 6,00 4,05 7,35 5,33 4,09 3,25 6,81
40-44 AÑOS 412,5 357,5 440 632,5 247,5 330 302,5 302,5 357,5 5,45 4,65 5,64 8,04 3,13 4,18 3,85 3,89 4,64
45-49 AÑOS 247,5 112,5 382,5 180 292,5 427,5 202,5 315 315 3,91 1,72 5,66 2,59 4,10 5,86 2,73 4,18 4,14
50-54 AÑOS 192,5 157,5 210 157,5 157,5 87,5 140 175 245 3,77 2,97 3,82 2,76 2,67 1,43 2,22 2,68 3,64
55-59 AÑOS 112,5 225 87,5 187,5 137,5 137,5 125 112,5 112,5 2,80 5,37 2,01 4,15 2,93 2,82 2,47 2,14 2,06
60-64 AÑOS 45 22,5 67,5 52,5 82,5 52,5 30 60 120 1,46 0,70 2,03 1,51 2,28 1,39 0,76 1,47 2,82
65-69 AÑOS 12,5 7,5 22,5 15 20 12,5 17,5 17,5 17,5 0,47 0,28 0,84 0,55 0,72 0,44 0,60 0,58 0,55






































MENOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 201 0 0 134 67 67 0 0 0 6,11 0,00 0,00 4,18 2,11 2,12 0,00 0,00 0,00
5-9 AÑOS 62,5 187,5 0 0 62,5 0 0 187,5 0 1,53 4,59 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 4,83 0,00
10-14 AÑOS 0 0 0 57,5 0 57,5 57,5 0 0 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 1,45 1,46 0,00 0,00
15-19 AÑOS 210 210 157,5 262,5 52,5 105 157,5 367,5 367,5 6,43 6,30 4,61 7,48 1,46 2,87 4,25 9,82 9,77
20-24 AÑOS 285 285 237,5 142,5 285 190 190 522,5 190 9,93 9,91 8,24 4,91 9,71 6,36 6,21 16,57 5,84
25-29 AÑOS 42,5 0 85 255 425 85 127,5 255 425 1,66 0,00 3,28 9,85 16,41 3,27 4,88 9,69 15,97
30-34 AÑOS 37,5 37,5 0 150 150 187,5 112,5 187,5 37,5 1,77 1,75 0,00 6,68 6,54 8,06 4,78 7,93 1,58
35-39 AÑOS 130 227,5 162,5 97,5 65 32,5 97,5 130 130 6,91 11,96 8,53 5,13 3,41 1,69 4,98 6,47 6,28
40-44 AÑOS 137,5 55 82,5 192,5 110 82,5 0 110 110 9,36 3,62 5,22 11,73 6,49 4,77 0,00 6,24 6,23
45-49 AÑOS 0 0 0 157,5 90 45 0 45 67,5 0,00 0,00 0,00 12,25 6,81 3,29 0,00 3,04 4,36
50-54 AÑOS 70 87,5 35 0 0 17,5 0 52,5 70 7,72 9,29 3,56 0,00 0,00 1,57 0,00 4,42 5,73
55-59 AÑOS 12,5 0 0 12,5 25 12,5 0 12,5 12,5 1,70 0,00 0,00 1,57 3,06 1,48 0,00 1,35 1,29
60-64 AÑOS 0 7,5 0 7,5 7,5 7,5 7,5 15 15 0,00 1,31 0,00 1,19 1,14 1,10 1,06 2,07 2,02
















































MENOR 1 0 69 0 0 69 0 0 0 0 0,00 7,44 0,00 0,00 7,43 0,00 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 67 67 67 0 134 0 0 67 0 1,78 1,80 1,80 0,00 3,64 0,00 0,00 1,83 0,00
5-9 AÑOS 62,5 250 62,5 125 62,5 0 62,5 250 0 1,25 5,10 1,30 2,63 1,33 0,00 1,36 5,48 0,00
10-14 AÑOS 0 287,5 230 115 115 0 115 230 57,5 0,00 5,40 4,39 2,24 2,29 0,00 2,40 4,87 1,24
15-19 AÑOS 262,5 315 420 682,5 210 315 157,5 210 315 5,49 6,46 8,43 13,44 4,09 6,11 3,07 4,16 6,36
20-24 AÑOS 570 807,5 475 380 332,5 237,5 142,5 570 237,5 13,55 19,02 11,05 8,70 7,48 5,23 3,07 11,99 4,89
25-29 AÑOS 170 680 382,5 552,5 382,5 170 127,5 212,5 255 4,39 17,49 9,81 14,13 9,73 4,29 3,18 5,22 6,15
30-34 AÑOS 225 375 300 225 225 225 187,5 337,5 150 6,24 10,50 8,40 6,26 6,20 6,16 5,10 9,14 4,04
35-39 AÑOS 260 130 195 97,5 260 65 97,5 260 195 6,68 3,42 5,27 2,72 7,44 1,89 2,86 7,63 5,67
40-44 AÑOS 110 165 247,5 165 137,5 137,5 55 192,5 137,5 2,88 4,29 6,42 4,29 3,61 3,66 1,50 5,39 3,97
45-49 AÑOS 157,5 112,5 45 157,5 90 67,5 90 112,5 22,5 4,69 3,27 1,28 4,39 2,47 1,83 2,41 3,01 0,60
50-54 AÑOS 157,5 192,5 122,5 140 70 105 70 105 35 5,54 6,57 4,07 4,53 2,21 3,24 2,11 3,08 1,01
55-59 AÑOS 37,5 62,5 62,5 100 50 100 37,5 50 75 1,66 2,66 2,56 3,94 1,90 3,67 1,34 1,73 2,53
60-64 AÑOS 52,5 37,5 30 22,5 52,5 45 45 52,5 37,5 2,99 2,07 1,60 1,16 2,59 2,13 2,04 2,29 1,57







































MENOR 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 201 67 134 67 134 0 201 67 67 3,17 1,07 2,15 1,08 2,18 0,00 3,29 1,10 1,10
5-9 AÑOS 437,5 250 187,5 62,5 62,5 187,5 62,5 187,5 125 5,15 3,00 2,29 0,78 0,79 2,40 0,81 2,45 1,64
10-14 AÑOS 115 230 172,5 57,5 230 115 230 57,5 172,5 1,29 2,59 1,96 0,67 2,71 1,38 2,82 0,72 2,19
15-19 AÑOS 420 210 577,5 630 157,5 367,5 315 577,5 525 5,10 2,52 6,85 7,38 1,83 4,26 3,67 6,81 6,29
20-24 AÑOS 570 712,5 855 475 712,5 1045 570 855 712,5 7,51 9,37 11,21 6,20 9,23 13,40 7,21 10,65 8,75
25-29 AÑOS 425 382,5 765 680 935 382,5 680 425 680 6,11 5,45 10,83 9,59 13,14 5,36 9,49 5,90 9,38
30-34 AÑOS 525 337,5 337,5 337,5 525 262,5 487,5 300 600 8,59 5,51 5,45 5,35 8,16 4,02 7,37 4,50 8,95
35-39 AÑOS 552,5 292,5 487,5 552,5 292,5 487,5 227,5 422,5 325 8,64 4,67 7,97 9,26 5,00 8,41 3,91 7,16 5,40
40-44 AÑOS 357,5 357,5 192,5 275 137,5 357,5 137,5 137,5 247,5 5,73 5,68 3,05 4,35 2,19 5,77 2,26 2,32 4,28
45-49 AÑOS 157,5 180 157,5 157,5 202,5 157,5 135 202,5 292,5 2,87 3,19 2,73 2,67 3,37 2,59 2,20 3,28 4,75
50-54 AÑOS 140 87,5 175 87,5 175 105 87,5 105 105 3,02 1,83 3,55 1,72 3,36 1,96 1,60 1,87 1,83
55-59 AÑOS 125 37,5 150 87,5 87,5 50 150 87,5 150 3,48 1,00 3,81 2,13 2,04 1,12 3,25 1,84 3,06
60-64 AÑOS 67,5 60 97,5 22,5 45 67,5 52,5 45 67,5 2,38 2,05 3,22 0,72 1,38 1,98 1,47 1,21 1,73






28. San Andrés  
 








































MENOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 67 0 0 0 0 0 0 0 0 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5-9 AÑOS 0 0 0 0 0 62,5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,65 0,00 0,00 0,00
10-14 AÑOS 57,5 57,5 57,5 0 0 115 0 0 0 8,01 8,04 8,12 0,00 0,00 16,97 0,00 0,00 0,00
15-19 AÑOS 105 0 105 52,5 157,5 52,5 0 52,5 52,5 15,71 0,00 15,36 7,61 22,71 7,57 0,00 7,66 7,75
20-24 AÑOS 142,5 142,5 237,5 142,5 95 332,5 142,5 285 142,5 23,90 23,68 38,97 23,05 15,14 52,26 22,08 43,53 21,50
25-29 AÑOS 127,5 127,5 0 0 85 127,5 42,5 170 42,5 23,45 23,24 0,00 0,00 15,35 22,82 7,50 29,51 7,24
30-34 AÑOS 150 0 75 0 37,5 75 37,5 37,5 0 31,52 0,00 15,77 0,00 7,51 14,76 7,28 7,22 0,00
35-39 AÑOS 32,5 65 32,5 0 32,5 0 0 0 0 5,70 11,91 6,30 0,00 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00
40-44 AÑOS 82,5 27,5 27,5 0 0 55 55 27,5 27,5 13,71 4,56 4,60 0,00 0,00 10,03 10,50 5,55 5,89
45-49 AÑOS 67,5 22,5 0 22,5 22,5 0 0 22,5 45 13,87 4,39 0,00 4,02 3,92 0,00 0,00 3,88 7,91
50-54 AÑOS 0 35 0 17,5 17,5 17,5 35 35 17,5 0,00 9,54 0,00 4,18 3,94 3,72 7,07 6,74 3,23
55-59 AÑOS 12,5 0 12,5 0 0 0 12,5 12,5 0 5,47 0,00 4,73 0,00 0,00 0,00 3,56 3,32 0,00
60-64 AÑOS 0 0 15 15 0 0 7,5 0 0 0,00 0,00 8,64 8,05 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00







































MENOR 1 0 69 69 0 0 69 69 0 69 0,00 2,04 2,05 0,00 0,00 2,03 2,02 0,00 2,03
1-4 AÑOS 335 335 402 134 603 67 134 201 201 2,31 2,36 2,87 0,97 4,41 0,49 0,99 1,50 1,50
5-9 AÑOS 750 250 625 375 500 187,5 125 250 375 3,85 1,31 3,34 2,05 2,80 1,07 0,73 1,47 2,23
10-14 AÑOS 632,5 230 575 230 230 230 460 287,5 460 3,12 1,14 2,88 1,17 1,19 1,21 2,48 1,59 2,60
15-19 AÑOS 1417,5 1155 1575 1627,5 1522,5 840 1050 1102,5 1522,5 7,45 6,03 8,17 8,39 7,83 4,33 5,45 5,79 8,11
20-24 AÑOS 1710 1852,5 2185 2612,5 2517,5 2185 1567,5 2707,5 2280 9,94 10,71 12,56 14,93 14,30 12,34 8,78 15,05 12,59
25-29 AÑOS 977,5 1912,5 2252,5 2422,5 1912,5 1615 2082,5 1870 1572,5 6,33 12,26 14,33 15,32 12,01 10,07 12,89 11,49 9,59
30-34 AÑOS 1087,5 1200 1200 1837,5 1312,5 1312,5 1087,5 1237,5 1275 7,82 8,60 8,53 12,90 9,09 8,98 7,36 8,30 8,48
35-39 AÑOS 747,5 812,5 682,5 1170 910 585 812,5 975 812,5 5,35 5,86 4,98 8,64 6,79 4,39 6,08 7,22 5,94
40-44 AÑOS 577,5 412,5 687,5 605 825 632,5 440 577,5 632,5 4,43 3,11 5,12 4,47 6,07 4,67 3,27 4,34 4,81
45-49 AÑOS 225 360 360 742,5 450 427,5 675 337,5 472,5 2,11 3,24 3,12 6,21 3,65 3,38 5,23 2,58 3,58
50-54 AÑOS 227,5 140 472,5 437,5 332,5 227,5 315 262,5 245 2,65 1,58 5,14 4,58 3,35 2,20 2,93 2,35 2,11
55-59 AÑOS 162,5 187,5 175 175 250 175 175 237,5 162,5 2,31 2,58 2,34 2,27 3,15 2,13 2,06 2,69 1,77
60-64 AÑOS 90 97,5 90 127,5 105 82,5 90 97,5 150 1,62 1,70 1,51 2,07 1,64 1,25 1,32 1,38 2,07






30. Sucre  
 








































MENOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06
1-4 AÑOS 134 134 0 0 201 0 134 0 0 1,93 1,95 0,00 0,00 2,99 0,00 2,00 0,00 0,00
5-9 AÑOS 0 62,5 125 312,5 62,5 62,5 0 0 125 0,00 0,70 1,42 3,60 0,73 0,74 0,00 0,00 1,50
10-14 AÑOS 57,5 230 172,5 230 172,5 57,5 0 57,5 0 0,63 2,53 1,90 2,55 1,94 0,65 0,00 0,67 0,00
15-19 AÑOS 315 367,5 210 210 367,5 262,5 787,5 262,5 630 3,98 4,53 2,53 2,48 4,28 3,03 9,07 3,03 7,35
20-24 AÑOS 475 475 332,5 570 665 570 617,5 807,5 1330 7,39 7,22 4,91 8,18 9,27 7,72 8,14 10,37 16,69
25-29 AÑOS 425 552,5 382,5 510 340 425 425 637,5 637,5 7,54 9,72 6,68 8,84 5,82 7,14 6,96 10,12 9,79
30-34 AÑOS 262,5 300 225 562,5 375 300 300 337,5 487,5 5,22 5,96 4,45 11,00 7,24 5,73 5,68 6,33 9,05
35-39 AÑOS 130 130 195 162,5 325 227,5 130 292,5 260 2,54 2,56 3,91 3,33 6,79 4,81 2,75 6,15 5,39
40-44 AÑOS 82,5 137,5 165 82,5 247,5 192,5 220 220 302,5 1,85 3,00 3,51 1,72 5,08 3,94 4,53 4,60 6,46
45-49 AÑOS 202,5 180 135 112,5 202,5 135 112,5 180 292,5 5,40 4,65 3,39 2,75 4,83 3,14 2,55 3,96 6,29
50-54 AÑOS 105 52,5 122,5 105 140 35 105 105 87,5 3,47 1,68 3,77 3,11 4,00 0,97 2,81 2,73 2,21
55-59 AÑOS 12,5 12,5 37,5 100 25 87,5 12,5 75 50 0,49 0,47 1,38 3,61 0,88 3,01 0,42 2,41 1,54
60-64 AÑOS 7,5 30 30 30 45 7,5 30 37,5 45 0,41 1,55 1,46 1,36 1,93 0,31 1,20 1,46 1,72







































MENOR 1 0 0 69 138 207 0 69 0 138 0,00 0,00 2,61 5,27 7,99 0,00 2,70 0,00 5,43
1-4 AÑOS 603 335 201 268 335 201 469 67 201 5,41 3,04 1,85 2,50 3,16 1,91 4,51 0,65 1,96
5-9 AÑOS 687,5 375 625 250 250 62,5 375 312,5 125 4,75 2,62 4,43 1,80 1,82 0,46 2,80 2,36 0,96
10-14 AÑOS 690 460 690 115 115 230 460 575 632,5 4,69 3,15 4,77 0,80 0,82 1,65 3,35 4,25 4,74
15-19 AÑOS 1155 1365 1312,5 945 840 997,5 892,5 1102,5 1260 8,70 10,08 9,58 6,88 6,13 7,31 6,58 8,20 9,49
20-24 AÑOS 1520 760 997,5 1567,5 1425 1330 1377,5 1900 1615 15,27 7,42 9,32 13,95 12,16 11,01 11,16 15,21 12,87
25-29 AÑOS 977,5 1062,5 1147,5 1912,5 1317,5 1402,5 1572,5 1530 1062,5 10,64 11,72 12,89 21,83 15,09 15,82 17,15 15,89 10,46
30-34 AÑOS 900 900 862,5 1087,5 975 825 1012,5 937,5 825 10,39 10,52 10,16 12,87 11,60 9,91 12,33 11,62 10,39
35-39 AÑOS 1072,5 1007,5 357,5 682,5 877,5 552,5 617,5 487,5 682,5 11,92 11,43 4,15 8,12 10,69 6,86 7,76 6,17 8,67
40-44 AÑOS 577,5 715 687,5 797,5 632,5 632,5 467,5 550 385 6,46 7,98 7,70 9,00 7,23 7,37 5,55 6,69 4,80
45-49 AÑOS 450 450 405 292,5 450 427,5 315 315 382,5 5,90 5,73 5,01 3,53 5,31 4,98 3,65 3,65 4,47
50-54 AÑOS 297,5 297,5 315 315 245 315 262,5 227,5 192,5 4,60 4,49 4,64 4,53 3,43 4,29 3,47 2,92 2,40
55-59 AÑOS 225 62,5 187,5 75 275 150 175 250 225 4,24 1,14 3,32 1,29 4,60 2,44 2,77 3,86 3,38
60-64 AÑOS 150 90 112,5 120 90 97,5 75 75 120 3,47 2,04 2,48 2,57 1,87 1,97 1,47 1,42 2,21
















































MENOR 1 69 207 345 207 69 0 69 69 0 0,97 2,91 4,83 2,88 0,95 0,00 0,94 0,93 0,00
1-4 AÑOS 804 871 804 603 603 335 201 402 603 2,72 2,97 2,76 2,09 2,09 1,16 0,70 1,39 2,09
5-9 AÑOS 1187,5 937,5 687,5 625 500 687,5 500 187,5 312,5 3,02 2,42 1,80 1,66 1,35 1,88 1,38 0,52 0,87
10-14 AÑOS 1265 1437,5 1092,5 1207,5 805 690 575 517,5 747,5 3,07 3,51 2,69 3,00 2,03 1,76 1,49 1,37 2,01
15-19 AÑOS 3570 3675 3937,5 3517,5 3150 1785 2362,5 2940 2835 9,07 9,24 9,81 8,69 7,74 4,38 5,81 7,28 7,09
20-24 AÑOS 4370 4370 5177,5 5462,5 4560 4845 3515 3990 4750 11,99 11,85 13,87 14,45 11,92 12,52 8,97 10,06 11,86
25-29 AÑOS 3442,5 4505 4760 4250 5142,5 4037,5 3612,5 3570 3357,5 10,38 13,36 13,90 12,23 14,58 11,29 9,96 9,70 9,00
30-34 AÑOS 3037,5 2737,5 2925 2850 2850 3187,5 2625 1687,5 2962,5 10,04 8,97 9,46 9,06 8,90 9,77 7,90 5,00 8,63
35-39 AÑOS 2275 2567,5 2535 2112,5 2567,5 2275 2405 1430 1755 7,47 8,48 8,43 7,07 8,62 7,62 7,99 4,68 5,64
40-44 AÑOS 1622,5 2035 2227,5 1512,5 1705 2062,5 1595 1760 1210 5,59 6,89 7,46 5,04 5,67 6,87 5,34 5,92 4,10
45-49 AÑOS 1395 1327,5 1282,5 1575 1642,5 1327,5 1035 1350 900 5,74 5,26 4,90 5,81 5,88 4,64 3,56 4,59 3,04
50-54 AÑOS 787,5 945 1050 892,5 892,5 1015 857,5 875 752,5 3,99 4,60 4,93 4,04 3,90 4,27 3,47 3,41 2,83
55-59 AÑOS 575 587,5 600 600 800 437,5 475 637,5 525 3,73 3,64 3,55 3,40 4,35 2,29 2,39 3,09 2,45
60-64 AÑOS 375 300 307,5 307,5 300 247,5 225 285 322,5 3,14 2,43 2,39 2,29 2,14 1,69 1,47 1,78 1,93
65-69 AÑOS 92,5 90 115 100 95 90 80 90 125 0,91 0,87 1,10 0,95 0,88 0,81 0,70 0,76 1,01






































MENOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5-9 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10-14 AÑOS 0 57,5 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15-19 AÑOS 0 0 0 0 0 52,5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,01 0,00 0,00 0,00
20-24 AÑOS 0 47,5 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25-29 AÑOS 0 0 0 0 0 42,5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,55 0,00 0,00 0,00
30-34 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35-39 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40-44 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45-49 AÑOS 0 0 0 0 0 0 22,5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,44 0,00 0,00
50-54 AÑOS 0 0 0 0 0 17,5 17,5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,82 11,49 0,00 0,00
55-59 AÑOS 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0,00 13,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60-64 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













































MENOR 1 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,24 0,00 0,00 0,00
1-4 AÑOS 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,95 0,00 0,00
5-9 AÑOS 0 0 0 62,5 0 0 62,5 0 0 0,00 0,00 0,00 7,41 0,00 0,00 7,06 0,00 0,00
10-14 AÑOS 0 0 0 57,5 57,5 0 172,5 0 57,5 0,00 0,00 0,00 7,12 7,09 0,00 20,49 0,00 6,64
15-19 AÑOS 0 0 105 105 0 0 0 0 52,5 0,00 0,00 14,57 14,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6,74
20-24 AÑOS 0 0 0 47,5 95 47,5 47,5 0 95 0,00 0,00 0,00 8,36 15,45 7,21 6,93 0,00 13,53
25-29 AÑOS 0 42,5 170 42,5 42,5 0 42,5 85 42,5 0,00 12,92 52,18 12,76 12,54 0,00 10,44 18,39 8,07
30-34 AÑOS 0 37,5 37,5 150 37,5 37,5 0 0 37,5 0,00 11,58 11,85 47,04 12,23 12,37 0,00 0,00 12,59
35-39 AÑOS 32,5 0 0 0 0 0 32,5 0 0 10,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,62 0,00 0,00
40-44 AÑOS 0 0 55 0 55 27,5 0 27,5 0 0,00 0,00 19,92 0,00 18,69 9,13 0,00 8,86 0,00
45-49 AÑOS 0 22,5 0 22,5 45 45 0 0 22,5 0,00 9,75 0,00 8,90 17,72 17,17 0,00 0,00 7,69
50-54 AÑOS 0 0 0 17,5 0 0 0 17,5 17,5 0,00 0,00 0,00 8,24 0,00 0,00 0,00 7,18 6,96
55-59 AÑOS 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60-64 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65-69 AÑOS 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00
VICHADA
